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Florida International University is a vibrant, student-centered public research university committed to learning, 
research, entrepreneurship, innovation and creativity. With more than 58,000 students and 225,000 alumni, FIU 
finds strength in numbers—but it’s what these numbers have accomplished that truly tells the story of impact. We are 
a Top 50 national public university, according to Washington Monthly, and a Top 50 innovative public university and 
top performer in social mobility, according to U.S. News & World Report. Our graduates are prepared to succeed in 
the real global market.
Since 1965, when it was chartered as the area’s first public university, FIU has built a reputation for excellence in 
research and real community engagement. Since taking office in August 2009, President Mark B. Rosenberg has 
focused on strengthening student-centered academic excellence, enhancing research that supports community 
priorities and expanding community partnerships. 
FIU has diverse and nationally celebrated faculty who bring a real global perspective to their research and teaching. 
Our students hail from all over the United States and more than 130 countries. Our alumni have risen to prominence 
in every field, producing real results. Real Triumphs.
FIU offers nearly 200 baccalaureate, master’s, doctoral and specialist degree programs in its colleges and schools, 
including: College of Arts, Sciences & Education; College of Business; College of Communication, Architecture 
+ The Arts; College of Engineering & Computing; Honors College; Chaplin School of Hospitality & Tourism 
Management; Steven J. Green School of International & Public Affairs; College of Law; Herbert Wertheim College 
of Medicine; Nicole Wertheim College of Nursing & Health Sciences; and Robert Stempel College of Public Health 
& Social Work.
As one of South Florida’s anchor institutions, FIU contributes almost $9 billion each year to the local economy. FIU 
graduates are consistently among the highest paid college graduates in Florida and are among the leaders of public 
and private organizations throughout South Florida. One of the institutions that helps make Florida the top state 
for higher education, FIU has more than $200 million in annual expenditures and multiple state-of-the-art research 
facilities, including the Wall of Wind Research and Testing Facility, the Medina Aquarius Program and the Advanced 
Materials Engineering Research Institute. FIU is among the top 50 U.S. patent producers in the world, which drives 
innovation—real innovation that makes a real difference. 
FIU is not just in Miami, we are Miami—with locations all over South Florida, including Modesto A. Maidique 
Campus, Biscayne Bay Campus, FIU Downtown on Brickell, FIU@I-75 and the Miami Beach Urban Studios. FIU 
also supports artistic and cultural engagement through its three museums: Patricia & Phillip Frost Art Museum-FIU, 
the Wolfsonian-FIU and the Jewish Museum of Florida-FIU. FIU is a member of Conference USA, and more than 
400 student-athletes participate in 18 sports.
 
Thanks to the support of the South Florida community, FIU is a leader of higher education, producing  
Real Triumphs. What real does makes a real difference. 
Letter from the President
Dear Graduate:
Welcome to FIU’s virtual commencement! To the Class of 2020, I congratulate each and every 
one of you on your remarkable resiliency in these unprecedented times. A few months ago, you 
were heading into the home stretch of your present academic journey, likely looking forward 
to striding across the stage of the Ocean Bank Convocation Center, shaking my hand as you 
accepted your degree, and celebrating with your loved ones your hard work and efforts in higher 
education. I was looking forward to it, too. You see, I draw strength and renew purpose from your 
incredible energy and success. And then the coronavirus crossed oceans and continents, creeping 
into our daily lives, forcing us to rethink how we celebrate commencement. I am immensely 
proud of the way you have handled the necessary changes to this time-honored tradition.
You are not alone in stepping up and leaning in to the COVID-19 pandemic. Panthers everywhere are pitching in. 
We’ve 3D-printed thousands of face shields for healthcare workers on the frontlines, partnered with Miami-Dade 
County and the Miami-Dade County Fair & Exposition in the opening and operating of a COVID-19 testing site, 
made available 28 ventilators to treat coronavirus patients, and ensure our experts like Dr. Aileen Marty, Dr. Mary Jo 
Trepka and others are imparting their knowledge and guidance to our community. Your fellow Panthers are on the 
frontline of this epidemic, putting what they learned here at our FIU into daily use to save lives and offer comfort. I 
have been inspired by the collective intellectual prowess and deep empathy shown by members of the FIU family, and 
I hope you feel the same sense of pride that I do every time I hear of another Panther changing this world for  
the better.
But today is about celebrating your intellectual accomplishments. I want you to know that you and your fellow 
graduates fill me with that same sense of inspiration and pride. I cannot shake your hand or take a photo with you 
today, but there will come a day soon when I can. I look forward to celebrating.
Until that day comes, my hope for you is that today’s virtual commencement fills you and your families with the deep 
sense of accomplishment and pride that you deserve! Know that Panthers everywhere are celebrating with you and 
welcoming you to the Panther alumni community. As the more than 200,000 graduates who have come before you 
have done, I know you will make us proud!
In the spirit of Blue and Gold,
Mark B. Rosenberg
FIU President
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Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
College of Arts, Sciences & Education
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Michael Heithaus, Dean 
College of Arts, Sciences & Education
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
College of Business
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Joanne Li, Dean 
College of Business
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
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Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
College of Communication, Architecture + The Arts
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
INTRODUCTION OF DEAN 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Brian Schriner, Dean 
College of Communication, Architecture + The Arts
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President
Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
College of Engineering & Computing
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
John Volakis, Dean 
College of Engineering & Computing
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
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Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
Chaplin School of Hospitality & Tourism Management
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
INTRODUCTION OF DEAN 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Michael Cheng, Dean 
Chaplin School of Hospitality & Tourism Management
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
Steven J. Green School of International & Public Affairs
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
John F. Stack, Jr., Founding Dean
Steven J. Green School of International & Public Affairs
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
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Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
Herbert Wertheim College of Medicine
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE DIPLOMA
Robert Sackstein, Dean 
Herbert Wertheim College of Medicine
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
College of Law
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
REMARKS
Antony Page, Dean
STUDENT SPEAKER 
Constance Lee, J.D. Candidate ’20, Day Division
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE DIPLOMAS
Antony Page, Dean 
College of Law
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
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Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
Nicole Wertheim College of Nursing & Health Sciences
FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Ora Strickland, Dean 
Nicole Wertheim College of Nursing & Health Sciences
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
Virtual Commencement Program
Sunday, August 2, 2020, 2 p.m.
Robert Stempel College of Public Health & Social Work
 FIU ALMA MATER
FIU School of Music 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
INTRODUCTION TO PRESIDENT ROSENBERG
Alexandra Valdes, SGA President
WELCOME AND REMARKS
Mark B. Rosenberg, President 
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources and Chair of the Equity Action Initiative advisory group
COMMENCEMENT SPEAKER 
Dean C. Colson, Chair, FIU Board of Trustees
DOCTORAL HOODING RECOGNITION 
Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Tomás R. Guilarte, Dean
Robert Stempel College of Public Health & Social Work
CHARGE TO THE GRADUATES
Mark B. Rosenberg, President 
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Sunday, August 2, 2020, 2 p.m. 
Commencement Speaker 
Dean C. Colson
Chairman, FIU Board of Trustees
Dean C. Colson, a former chairman of the state Board of Governors, was elected chairman of 
the FIU Board of Trustees in June.
Colson is a partner at the Coral Gables-based Law Firm Colson Hicks Eidson and a former 
president of the Dade County Bar Association. He has 40 years of leadership experience 
serving the citizens of Florida in various civic and community roles. Prior to his service in 
public education, Colson was chair of the Board of Trustees of the University of Miami from 
2004-2007. Colson also served as special adviser on higher education issues to Governor 
Charlie Crist and was appointed by Governor Jeb Bush to the Florida Supreme Court Judicial 
Nominating Commission and Florida’s Commission on Ethics.
On the national stage, Colson was appointed by U.S. Supreme Court Chief Justice John G. 
Roberts to the Standing Rules Committee of the Federal Courts and was the liaison member to 
the Appellate Rules Committee.
Born and raised in Miami, Colson was educated in local public schools before graduating 
from Princeton University and the University of Miami School of Law. His community service 
includes chairing the 1995 Super Bowl XXIX Host Committee and serving as president of 
the Orange Bowl Committee in 2003. He is also a board member of several charitable and 
nonprofit organizations in South Florida. Colson received the “Citizen of the Year” award in 
1995 from the mayor of Miami. In 2009, FIU awarded Colson an Honorary Degree, Doctor 
of Laws.
Florida International University 
Board of Trustees 2019-2020
State of Florida
The Honorable Ron DeSantis, Governor 
The Honorable Jeanette Nuñez ’94, ’98, Lieutenant Governor
The Honorable Ashley Moody, Attorney General
The Honorable Jimmy Patronis, Chief Financial Officer
The Honorable Nikki Fried, Commissioner of Agriculture
Cesar L. Alvarez
Jose J. Armas
Leonard Boord
Gerald C. Grant, Jr., ’78, ’89
Donna Hrinak
Natasha Lowell
T. Gene Prescott
Claudia Puig
Marc D. Sarnoff
Student Member
Alexandra Valdes
Student Government, MMC
Faculty Member
Joerg Reinhold 
Chair, FIU Faculty Senate
Dean C. Colson, Board Chair
Rogelio Tovar ’92, ’93, Board Vice Chair
State University System of Florida
Board of Governors
Marshall M. Criser III, Chancellor 
Sydney Kitson, Chair 
Brian Lamb, Vice Chair 
Richard Corcoran, Commissioner of Education
Timothy M. Cerio
Aubrey Edge
Shawn D. Felton
Patricia Frost 
H. Wayne Huizenga Jr.
Darlene Luccio Jordan
Charles H. Lydecker 
Alan Levine
Ally Schneider
Steven M. Scott
Eric Silagy
Kent Stermon
Norman D. Tripp
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Florida International University Administration 
Mark B. Rosenberg, President
Kenneth G. Furton, Provost & Executive Vice President  
Kenneth A. Jessell, Chief Financial Officer & Senior Vice President, Finance and Administration
Elizabeth Bejar ’98, Senior Vice President, Academic & Student Affairs 
Sandra B. Gonzalez-Levy, Senior Vice President, External Relations, Strategic Communications and Marketing 
Howard R. Lipman, Senior Vice President, University Advancement & Chief Executive Officer, FIU Foundation Inc. 
Robert Sackstein, Senior Vice President, Health Affairs & Dean, Herbert Wertheim College of Medicine
Kevin B. Coughlin Jr., Vice President, Enrollment Management and Services
Andrés G. Gil ’86, Vice President, Research and Economic Development & Dean, University Graduate School
Robert Grillo ’91, Vice President, Information Technology & Chief Information Officer 
El pagnier K. Hudson, Vice President, Human Resources
Saif Y. Ishoof, Vice President, Engagement
Javier I. Marqués ’92, ’96, Vice President, Operations and Safety & Chief of Staff, Office of the President
Pablo G. Ortiz, Vice President & Vice Provost, Regional Academic Locations and Institutional Development 
Michelle L. Palacio ’03, Vice President, Governmental Relations 
Carlos B. Castillo ’88, General Counsel, Office of the General Counsel 
Pete Garcia, Executive Director, Sports and Entertainment
Florida International University 
Foundation Board of Directors 2019-2020
Executive Committee
Richard Brilliant ’93, Chair
Humberto “Burt” Cabañas ’76, Vice Chair
Andre L. Teixeira ’92, MAcc ’93, Treasurer
Jill M. Granat, Esq. ’87, Secretary
Howard R. Lipman, Chief Executive Officer
Steven M. Berwick, CPA ’74
Francisco Gonzalez, CPA ’90
Gerald C. Grant, Jr. ’78, MBA ’89
Noel J. Guillama-Alvarez ’99 
Michael A. Kappitt ’92
Juan J. Martinez ’90, MAcc ’93
Esther L. Moreno, Esq. ’95
Chad Moss ’94
Mark B. Rosenberg, University President
Adalio T. Sanchez ’87
Wasim J. Shomar
Elliot N. Stone
Michael A. Hernández ’04, MPA ’11 
President
Gina Duarte-Romero ’91, M.Ed. ’08 
President-Elect
Chanel T. Rowe, J.D. ’14 
Vice President
Miguel Larrea ’96 
Secretary
Juan Carlos Alexander, Esq. ’04
Treasurer
Benjamin Sardiñas ’01
Parliamentarian
Maria D. Garcia, Esq., ’05, J.D. ’08
Immediate Past President
Florida International University
Commencement Committee 2020 
Cameron Jones, Chair
Rocio Alves Milho Aguilar ’13
Amy Aiken
Jimmy Almansa
Wilfredo Alvarez ’84
Jesus Arias
Laura Benavides
Penny Butler ’94, ’98
Jean Byron
Belinda Caballero Fernandez
Rigoberto Campos
Mayte Cantillo
Melissa Castriota
Mairelys De La Guardia
Odalys Diaz ’89
Anabelen Gaeta
Erica Garvey
Michael Gonzalez
Chelsey Grenier
Randy Haning
Zory Hernandez
Marc Jean
Jocelyn Martinez
Sanyo Mathew ’04, ’08
Ahnjayla Meeks 
Ashley Mendez ’12, ’15
Marie-Flor Meneus
Birgitta Rausch Montoto ’00, ’13
Betty Newborn
Ana Ortega ’08 ’10
Karla Ortega ’01, ’06
Richard Pabon
Marco Parra
Alexandria Pipitone
Ron Reyes
Cynthia Rodriguez ’16
Melanie Rodriguez ’19
Marisa Salazar ’02
Ricky Sant ’99, ’05
Travis Stokes ’09, ’12
Ann Tackoor
Tiffani Tallon ’09, ’11
Ana Valenzuela
Sussan Valqui
Ayxa Vecino
Florida International University 
Alumni Association Executive Board of Directors 2019-2020
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The Honors College
The Honors College provides highly motivated students with a cutting-edge education that complements their majors and prepares them 
to successfully compete for graduate school or employment. The heart of the college is its creative, active, and supportive community of 
outstanding students, superb teachers, accomplished researchers, and dedicated staff. Honors College scholars are admitted competitively into a 
transformational environment featuring problem-based experiential learning, active mentoring, and interdisciplinarity. 
The curriculum emphasizes critical, integrative, and creative thinking; team and independent research; oral and written communication; and 
integration of class work with the world outside the university. Students choose from an array of advanced multidisciplinary seminars that 
complement their major studies; study abroad; and/or extended research through the groundbreaking Advanced Research and Creativity in 
Honors (ARCH) program. The College also provides unique, focused tracks in pre-med/health professions, innovation/entrepreneurship, and law, 
with Early Assurance Programs in law, medicine, dentistry, pharmacy, and osteopathy.
Students can live in the Honors College Building, taking advantage of its extensive Honors living-learning community and co-curricular 
opportunities, with access to high-tech innovation and video labs, as well as IT support. The College’s Career Center guarantees an internship to 
any student seeking one, and provides training in real-world social and business skills. Honors students embrace civic responsibility, and engage in 
service-research that directly benefits external communities, such as the Worlds Ahead Honors-Sweetwater Partnership. 
Karina Abadia
Mahanoor Abbas
Bailey L. Adam
Hashim Al Abri
Priscilla Alfaro
Jacqueline Caridad Alvarez
Casey Amaya
Valentina Arias
Mariela Baires
Maria Ballester Ballester
Thais M. Barraque
Saracristina Betancourt
Chelsi Nikole Billingsley
Zuly Maria Blanco
Leandro Boch Castro
Andrew Bowyer
Ashley Marie Bravo
Bryan Camacho
Marco Camero
Ariday Camero
Natalia Clement
Nichole Constanzo
Emily Janet Costa
Dianet Cruz
Dries D. Darrow
Andres Fabiano Delatorre
Lis Delvalle
Ruthnie Devariste
Teriq Douglas
Valerie Janell Figueroa Thon
Kaile Ashton Forsythe
Mykell Tylon-Merril Frank
Lorenzo Manuel Fuchs Espinal
Janelys Garcia
Lisbeth Milagros Garcia
Jessica Maria Garcia
Betsy Garcia Perez
Gabriela Galbis
Beatrice-Nathali Garcia-Herrera
Stefano Marco Gasperini Garcia
Tabitha Gato
Carolina Goizueta
Kathleen Anne Gomez
Claudia Gomez
Luis Orlando Gonzalez
Dessiree Gonzalez
Franshesca Elena Gonzalez
Kasra M. Greiner
Valentina Grizales
Ashley M. Grossman
Abigayle K. Guarch
Olivia Alexandra Hernandez
Emily Hernandez
Jethel Hernandez Pena
Ashley Holmes
Lawrence C. Huete
James Hunt
Duyen T. Huynh
Thalia Iturriaga
Aaron C. Jaime
Jonpaul Kiffin
Annette Lafuente
Francisca Leyton
Jenny Llorens
Samuel David Lopez
Steven M. Marin
Fritzmagda Martial
Gabriella A. Martinez
Daniel R. Martinez
Maria L. Masferrer
Rocio Belen Masso
Daniel Alexis Mato
Itai Mccarley
Alexia Mikhalides
Sheria Lashawn Miller
Isabella M. Montes
Carlos Gabriel Morales
Medjyna W. Moreau
Joseph Moscoso
Saniel Musa
Ariel Garces Nunez
Aimee Nunez Selva
Nicole E. Patrick
Yandy Perera
Lucy Maria Pineda
Giancarlo Antonio Pinto
Arina Polyanskaya
Kailyn Gianna Portalatin
Anitza Quintero
Anna Radinsky
Camila I. Ramirez
Priscilla Marie Ramis
Elda Ramos
Gisell Rodriguez
Betssy Margarita Rodriguez-Ramos
Michelle P. Rojas
Susana Beatriz Rondon
Frida E. Rosado
Gladys P. Ruiz De Leon-Ra
Briana Rushton
Jennifer Nekije Russo
Julian Modesto Sanchez Jr.
Alberto Sierra
Stephanie Suzanne Singer-Celestrin
Surisaday Siverio
Estefania Socorro Rodriguez
Emily Sosa
Carolyn Victoria Sueiro-Gallardo
Logan B. Tierno Lauer
Carolina Eglee Valdes-Guicciardi
Donovan Valentin Torres
Patricia Marie Velasco
Joshua Victor
Rebecca Eustache Vielot
Uma Valentina Yanez
Phi Beta Kappa (PBK) is America’s most prestigious academic honor society.  Since 1776, Phi Beta Kappa has 
championed education, fostered freedom of thought, and recognized academic excellence. PBK honors the 
best and brightest liberal arts and sciences undergraduates from 286 top schools across the nation through a 
highly selective, merit-based invitation process. PBK advocates for the importance of liberal arts and sciences 
education and equips members with information and tools to thoughtfully engage in American society as 
leaders, volunteers, and citizens.
It is a distinct honor to be elected to PBK. Only 10% of U.S. colleges and universities have Phi Beta Kappa 
chapters and these chapters select a maximum of 10% of their liberal arts and sciences graduates to join. 
Election is based upon the evidence of broad cultural interests, scholarly achievement, and good character. We 
congratulate the following students for having been elected to the Epsilon Chapter of Phi Beta Kappa at FIU.
Phi Beta Kappa
Myia Aiges
Penylane Alvarez
Daeanne Alvarez Cruz
Casey Amaya
Valentina Arias
Maximillion Bahamundi
Camila Balboa Garcia
Maylin Barcena
Ryan Barrios
Leandro Boch Castro
Paul Brancaccio
Malachi Brown
Katja Brutus
Carolina Cardelle
Alejandro Cardenas
Daniella Cardinale-Weinberg
Chaveli Claver Guzman
Sarah Cline
Lauren Cunill
Dries Darrow
Ines De Collaert Gal
Aiyisha Defreitas
Andy Delgado
Joseph DeMicco
Fiammetta Di Mauro
Nicole Digiovanni
Adrienne Donawa
Victoria Figueroa Estrada
Valerie Figueroa Thon
Lisbeth Garcia
Carolina Goizueta
Kathleen Gomez
Franshesca Gonzalez
Deynelis Gonzalez
Dana Hernandez
Jethel Hernandez Pena
Maria Juarez
Thabatha Lopez-Acosta
Elena Love
Arletty Lueje Garcia
Emma Macinski
Laura Mack
Natalia Martinez
Melissa Medellin
Lucnise Metellus
Alexia Mikhalides
Isabella Montalvo
Isabella Montes
Amanda Montes De Oca Zabala
Julio Morales
Daniela Morales Najar
Estrella Morel
Elizabeth Nunes
Kyara Ordonez
Mariella Pappaterra Rodriguez
Christian Pelegrin
Yandy Perera
Lucy Pineda
Arina Polyanskaya
Kailyn Portalatin
Jennifer Pretel
Anitza Quintero
Camila Ramirez
Priscilla Ramis
Mario Reyes
Alex Rodriguez
Lisa Rodriguez
Karina Rodriguez
Betssy Rodriguez-Ramos
Lizza May Roson
Adrian Sabatier
Dayana Salazar
Evan Saltare
Karsan Sanchez
Nancy Schlichting Jara
Emily Sosa
Taylor Sullivan
Daniel Torres
Carolina Valdes-Guicciardi
Maricely Vazquez
Nurdan Yildirim
Nayitt Zaiden
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Council for Student Organizations’ 
Honor Societies
The following students have been recognized by their respective Honor Societies 
and the Florida International University Council for Student Organizations for 
reaching a high level of academic achievement.
ALPHA EPSILON DELTA
Zuly Blanco
Dayana Borge
Christopher Borrero
Malachi Brown
Racquel Garcia
Andrea Harris
James Hunt
Naika Imbert
Natalia Martinez
Manuel Rodriguez
Nancy Schlichting
Surisaday Siverio
Jahhallia Williams
NATIONAL SOCIETY  
OF COLLEGIATE 
SCHOLARS
Massiel Cuellar
Lauren Cunill
Julian-Andrés Fernandez
Annsha  Martial
Elle Reid
Betssy Rodriguez-Ramos
Don-Romário Watson
OMICRON DELTA KAPPA 
Angel B. Algarin
Jacqueline Alvarez
Casey Amaya
Tabitha Gato
Dana Hernandez
Nicole Hernandez 
Annette Maria Ortiz
Nicole Patrick
April Rodriguez
Betssy Rodriguez-Ramos
Heilen Suarez
ORDER OF OMEGA
Tabitha Gato
Nicole Hernandez
Ethan Chih Wen Philip
Jake Pons
April Lineth Rodriguez 
Patricia Velasco 
PI ALPHA ALPHA HONOR 
SOCIETY
Angelica A. Analco
Pallavi Awasthi
Jephery G. Francis
Rikenley Michel
Nicole A. Regalado
Andrea I. Smith
Evelyn Trammell
Kira K. Zander
PI SIGMA ALPHA
Casey Amaya
Carla Cruzado
Rosa Stephanie Elera
Alissa Cherie Edwards
Sylvia  Lorenzo
Michaell Mare
Laura Perez
Miroslav Sieran
John Scott Steely, Jr.
Alexandra Honaas Wildfang
Sarah Wolken
PSI CHI INTERNATIONAL 
HONOR SOCIETY IN 
PSYCHOLOGY
Lauren Aguerrebere
Mirisleydis Alvarez
Edwin Alvarez
Ryan Barrios
Ana Lidia Brito
Katja Brutus
Johanna Carballo
Grace Castellon
Natalie Chao
Ailyn Corso
Lauren Cunill
Nicole Digiovanni
Adrienne Donawa
Louidor Estimable
Priscila Gauch
Yesenia Gomez
Maria Juarez
Gianna Marie Martinez
Andrea Mason
Ivette Moncada
Samantha Moniger
Daniela Denise Morales Najar
Estrella Morel
Ashereka Pierre
Catherine Pozada
Mario Restrepo
Yuleisi Reyes
Victoria Rodriguez
Karina Rodriguez
Melanny Rodriguez Deza
Betssy Rodriguez-Ramos
Taylor Anne Sullivan
Ali Trezza
Muriel Anais Vela
Nina Wernick
SIGMA PI SIGMA
Joseph Moscoso
SIGMA THETA TAU 
INTERNATIONAL 
HONOR SOCIETY OF 
NURSING
Anthony Aceto
Nadinne Arenas
David Asante
Ana Balcazar
Erik Barba
Rebecca Behnejad
Ashley Bolling
Madelyn Delgado Borges
Sanon Edmond
Nicole Francois
Raven Green
Catherine Guitian
Mohammad Khan
Christi Koshy
Santrese Matthews
Ivette Medrano
Maria Mogollon
Ninoska Monteiro
Carmen Moreno
Angela Nguyen
Alexandra Palumbo
Kassandra Pasa
Jose Rocha
Miriam Steinberger
Edgar Valdez-Quinonez
Angela Velasco
Umer Virk
2020 Summer Semester Doctoral Candidates
College of Arts, Sciences, & Education
Anteneh Z. Abiy
Doctor of Philosophy in Earth Systems Science
Dissertation: Modeling Drought, Drought Teleconnection, and Its Effect 
on Groundwater Level Dynamics in the Biscayne Aquifer
Major Professor: Dr. Assefa M. Melesse
Tania Frederic Abouzeide
Doctor of Philosophy in Higher Education
Dissertation: A Qualitative Study of the For-Profit Colleges (FPCU) 
Student Experience and Outcomes after Graduation within the South 
Florida Region
Major Professor: Dr. Benjamin Baez
Jennett Chenevert Aijala
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Systematic Comparison of Pre-Treatment Parameters in 
Forensic Hair Analysis and Investigating Hair-Drug Interactions
Major Professor: Dr. Anthony P. DeCaprio
Enas MohammedNour Altaf
Doctor of Education in Exceptional Student Education
Dissertation: The Effects of Continuous Video Prompting on Teaching 
Daily Living Skills to Individuals with Autism Spectrum Disorder
Major Professor: Dr. Kyle D. Bennett
Fnu Anudeep Kumar
Doctor of Philosophy in Applied Mathematical Sciences
Dissertation: Singularities and Global Solutions in the  
Schrödinger-Hartree Equation
Major Professor: Dr. Svetlana Roudenko
Jennifer Coto
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Isolating Critical Components of a Pediatric Obesity 
Intervention: Does It Really Take a Village?
Major Professor: Dr. Paulo Graziano
Kelly D. Cromer
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Poly-Strengths Skill Building for Urban Teens at High-Risk 
for Violence Exposure: Leveraging Community After-School Programs to 
Promote Youth Resilience
Major Professor: Dr. Stacy L. Frazier
Jacqueline Christine Duperrouzel
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Associations between Adolescent Cannabis use Trajectories 
and Anxiety
Major Professor: Dr. Raul Gonzalez
Kristina Garcia
Doctor of Education in Educational Administration and Supervision
Dissertation: Measuring the Relationship between Educational 
Administrators’ and Teacher Leaders’ Leadership Styles and School Culture
Major Professor: Dr. Peter J. Cistone
Alexis M. Garcia
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Examining Maternal Emotion Regulation among Children 
with and without ADHD: A Multimodal Approach
Major Professor: Dr. Paulo Graziano
Dea Garic
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Development of Prefrontal Structure and Connectivity in 
Typical Children and Children with ADHD: Association with Language 
and Executive Function
Major Professor: Dr. Anthony Steven Dick
Michael Eyob Kiflai
Doctor of Philosophy in Earth Systems Science
Dissertation: Hydrogeophysical Characterization and Imaging in the 
Mangrove Lakes Region of Everglades National Park and Big Pine Key, 
Florida, USA
Major Professor: Dr. Dean Whitman
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Andrew J. Laginess
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: The Effects of Individual Differences on Employment 
Incentive Preferences and Effectiveness
Major Professor: Dr. Chockalingam Viswesvaran
Ingrid Lehman-Andino
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Dipicolinamide Ligands and Analogs for Lanthanides (Ln), 
Actinides (An) and Mercury (Hg) for Application to Nuclear Fuel Cycle 
Separations and Waste Management
Major Professor: Dr. Konstantinos Kavallieratos
Ruipeng Lei
Doctor of Philosophy in Biochemistry
Dissertation: Structure-Function Relationships in Hexacoordinate Heme 
Proteins: Mechanism of Globin X Interactions with Exogenous Ligands 
and Ligand Accessibility in Cytoglobin and Neuroglobin
Major Professor: Dr. Jaroslava Miksovska
Diana Levy
Doctor of Philosophy in Teaching and Learning
Dissertation: Zine-Making as a Pedagogical Practice: A Phenomographic 
Study of Teachers’ Experiences
Major Professor: Dr. Joyce Fine
Brittany M. Merrill
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Mind Wandering as a Mechanism of Attentional 
Dysfunction among Children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder
Major Professor: Dr. William E. Pelham
Amelia Susan Mindthoff
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Assessing the Strategic use of Evidence using a Psychologically 
Realistic Paradigm: Improving Diagnosticity of Elicited Information in the 
Interrogation Room
Major Professor: Dr. Jacqueline R. Evans
Thaddeus Mostowtt
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: The Development of a Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy Method for the Detection of Synthetic Cannabinoids in Urine
Major Professor: Dr. Bruce McCord
Popular Pandey
Doctor of Philosophy in Physics
Dissertation: Multifunctional Nanopipette for Single Nanoparticles and 
Proteins Analysis
Major Professor: Dr. Jin He
Rochelle T. Patten
Doctor of Education in Adult Education and Human 
Resource Development
Dissertation: It Takes Two: A Basic Interpretive Study on the Role of 
Intercultural Communication on Career Development
Major Professor: Dr. Thomas G. Reio, Jr.
Jacob Edward Porter
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Structural Characterization of Biomolecules using Tandem 
Non-Linear and Linear Ion Mobility, Action Spectroscopy, Mass 
Spectrometry and Molecular Dynamics
Major Professor: Dr. Francisco Fernandez-Lima
Miguel A. Rodriguez Velazquez
Doctor of Philosophy in Physics
Dissertation: The Impacts of Small Group Interactions and Social 
Interdependence in Introductory Physics
Major Professor: Dr. Geoff Potvin
Ivan Ignacio Rodriguez-Pinto
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Structure, Control, and Communication of Collective 
Animal Behavior in Dynamic Environments
Major Professor: Dr. Kevin Boswell
Miguel Sahagun
Doctor of Philosophy in Higher Education
Dissertation: From Record Keepers to Decision Makers?: Perspectives of 
University Registrars about Their Role in Higher Education
Major Professor: Dr. Benjamin Baez
Amanda Sanchez
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Improving Satisfaction, Engagement and Clinical Outcomes 
among Traditionally Underserved Children through Cultural Formulation
Major Professor: Dr. Jonathan Comer
Diana E. Santangelo
Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction
Dissertation: The Initial Development and Validation of the Youth Gun 
Violence and Voice Survey: The Classroom Experience
Co-Major Professor: Dr. Hilary Landorf
Co-Major Professor: Dr. Haiying Long
Sarah Shaffer
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: A Novel Approach to Studying Human Intelligence 
Gathering: Employing a Realistic Paradigm for the Study of 
Elicitation Approaches
Major Professor: Dr. Jacqueline R. Evans
Danielle Sneyd
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Informants’ Memory for Conversations: The Examination of 
the Investigative Utility of the Cognitive Interview
Major Professor: Dr. Ronald Fisher
Emmanuela Pierre Stanislaus
Doctor of Philosophy in Higher Education
Dissertation: We’re Here, We Exist: An Exploration of How  
Second-Generation Afro-Caribbean College Women Make Meaning  
of Their Race, Ethnicity, and Gender
Major Professor: Dr. Benjamin Baez
Bradley A. Strickland
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Beyond Predation: How Do Consumers Impact Bottom-Up 
Processes in Ecosystems?
Major Professor: Dr. Michael R. Heithaus
Rachel B. Tenenbaum
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Examining Emotion-Related Processes in Selective Mutism; 
Autonomic, Behavioral, and Parental Factors
Major Professor: Dr. Erica D. Musser
Carlos Yero Perez
Doctor of Philosophy in Physics
Dissertation: Cross Section Measurements of the Deuteron  
Electro-Disintegration at Very High Recoil Momenta and Large 
4-Momentum Transfers (Q2)
Major Professor: Dr. Werner Boeglin
Alvah H. Chapman Jr., Graduate 
School of Business
Mohammad Hashemi Joo
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Internal Governance and Litigation Risk
Major Professor: Dr. Ali. M. Parhizgari
Mengyu Ma
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Analysts’ Cash Flow Forecasts, Information Asymmetry, and 
Financing Choices of Firms
Major Professor: Dr. Abhijit Barua
Gregory George Maloney
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: The Impact of Music Type on Product Evaluation and 
Purchase Intent
Major Professor: Dr. Kimberly A. Taylor
Everlyne Nyabisi Misati
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Essays on the Strategies and Processes of Informal 
Entrepreneurial Firms
Co-Major Professor: Dr. Fred O. Walumbwa
Co-Major Professor: Dr. Sumit K. Kundu
Yuka Nishikawa
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Three Essays on Risks of Firms Led by Founder-CEOs
Major Professor: Dr. Edward Lawrence
Xuan Tan
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Innovation Diffusion Theory and  
Social Embeddedness - A New Perspective
Major Professor: Dr. George M. Marakas
Chen Wang
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Examining the Effects of Leader-Member Exchange (LMX) 
Differentiation and Leaders' Relationships with Key Members on  
Teams: A Social Networks Approach
Major Professor: Dr. Hock-Peng Sin
College of Engineering & Computing
Abbas Acar
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Privacy-Aware Security Applications in the Era of Internet 
of Things
Major Professor: Dr. A. Selcuk Uluagac
Dewan Mohammad Moksedul Alam
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Modeling and Analyzing Cyber-Physical Systems using 
Hybrid Predicate Transition Nets
Major Professor: Dr. Xudong He
Majid Abdulmajeed Almas
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering
Dissertation: Parametric Studies of Reciprocating-Flow Heat Transfer in a 
Reciprocating Loop Device
Major Professor: Dr. Yiding Cao
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Abdullah Aydeger
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Mitigating Stealthy Link Flooding Distributed  
Denial-of-Service (DDoS) Attacks using SDN-Based Moving  
Target Defense
Major Professor: Dr. Kemal Akkaya
Deya Banisakher
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Semantic Search through Document Structure 
Understanding
Co-Major Professor: Dr. Mark A. Finlayson
Co-Major Professor: Dr. Naphtali D. Rishe
Mumin Cebe
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Efficient Key Management Schemes for Smart Grid
Major Professor: Dr. Kemal Akkaya
Enes Erdin
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: A Private Bitcoin Payment Network with Reduced 
Transaction Fees and Confirmation Times
Co-Major Professor: Dr. Kemal Akkaya
Co-Major Professor: Dr. Selcuk Uluagac
Nestor Gabriel Hernandez Hernandez
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Demystifying Search Rank Fraud
Major Professor: Dr. Bogdan Carbunar
Jared Leichner
Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering
Dissertation: 3D Architectural Analysis of Neurons, Astrocytes, 
Vasculature and Nuclei in the Motor and Somatosensory Murine 
Cortical Columns
Major Professor: Dr. Wei-Chiang Lin
Mohammad Mahmoudian Esfahani
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Optimal and Secure Electricity Market Framework for 
Market Operation of Multi-Microgrid Systems
Major Professor: Dr. Osama A. Mohammed
Pranjal Nautiyal
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Boron Nitride Nanotube Based Lightweight Metal Matrix 
Composites: Microstructure Engineering and Stress-Transfer Mechanics
Co-Major Professor: Dr. Arvind Agarwal
Co-Major Professor: Dr. Benjamin Boesl
Amit Kumar Sikder
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: A Comprehensive Security Framework for Securing Sensors 
in Smart Devices and Applications
Major Professor: Dr. A. Selcuk Uluagac
Apurva Sonawane
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Understanding the Effects of Plasma Assisted Nanoparticle 
Deposition for the Enhancement of Optical and Electrochemical Response
Major Professor: Dr. Shekhar Bhansali
Ping Wang
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Nanoelectronic Applications of 
Magnetoelectric Nanostructures
Major Professor: Dr. Sakhrat Khizroev
Hailu Xu
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Support Efficient, Scalable, and Online Social Spam 
Detection in System
Major Professor: Dr. Liting Hu
Steven J. Green School of International 
& Public Affairs
Pallavi Awasthi
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Understanding the Individual and Organizational 
Attributes of Servant Leadership in Local Governments
Co-Major Professor: Dr. Sukumar Ganapati
Co-Major Professor: Dr. Meredith Newman
Shawn Lorenzo Benaine
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Dysfunctional Uses of Performance Information in Public 
Organizations: Understanding the Determinants of Gaming Behavior
Major Professor: Dr. Alexander Kroll
Jean Max Charles
Doctor of Philosophy in Global and Sociocultural Studies
Dissertation: Disaster Aid, Non-Governmental Organizations (NGOs), 
and Development: A Critical Analysis of the 2010 Post-Disaster Aid 
in Haiti
Major Professor: Dr. Percy C. Hintzen
Ana Maria Dimand
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Understanding the Factors Determining Green Public 
Procurement Practices among Local Governments in the United States
Co-Major Professor: Dr. Shaoming Cheng
Co-Major Professor: Dr. Mohamad Alkadry
Mohammad Khan
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays of Assessing the Risk, Adaptation and Resilience 
to Natural Disasters
Major Professor: Dr. Pallab Mozumder
Maite Morales
Doctor of Philosophy in History
Dissertation: The Cuban Revolution’s Emotive Regime: A Decade to 
Remember, 1968-1978
Co-Major Professor: Dr. Rebecca Friedman
Co-Major Professor: Dr. Bianca Premo
Genesis H. Portillo
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: Relatos, memoria y contrahistorias de la Guerra Civil 
Peruana (1895) a través de la prensa político-satírica en  
Lima (1892-1895) [Narratives, memory and counter history in the 
Peruvian Civil War through Limean political-satirical press (1892-1895)]
Major Professor: Dr. Maida Watson
Rayna M. Rusenko
Doctor of Philosophy in Global and Sociocultural Studies
Dissertation: The Legacies of Vagrancy Law in Contemporary 
Homelessness Regulation: A Global Historical and Ethnographic 
Examination of Tokyo, Japan and Kuala Lumpur, Malaysia
Major Professor: Dr. Matthew Marr
Alberto Sosa Cabanas
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: Miedo, celebración y otredad racial en el cambio de  
siglo: hacia la construcción del negro en el discurso artístico-literario 
cubano (1880-1933)
Major Professor: Dr. Maida Watson
Evelyn Trammell
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Representative Bureaucracy in Government  
Contracting: Examining Supplier Diversity Policy Implementation
Co-Major Professor: Dr. Meredith Newman
Co-Major Professor: Dr. Mohamad Alkadry
College of Law
Juris Doctor
Laura Abril
Mayada Al Hussaini
Joshua Amador
Keith Anton
Alejandra Ares
Loune-Djenia Askew
Pablo Balana
Nina Batista
Steven Becker
Erin Berry
William Bolinger
Wesley Bowman
Raymond Boyle
Brittany Brooks
William Brown
David Butter
Alexander Cabrera
Jonathan Carpenter
Nicholas Collazo
Travis Contratto
Hayden Cruise
Kevin Cruz
Michael DaSilva
Adrianna De La Cruz-Munoz
Natalie Del Cueto
Richard Delgado
Alexa Delgado
Sydney Desman
Alexandra Doehnert
James Dygert
Anna Echeverry
Rebecca Elimelech
Michael Ellis
Jordan Esteban
Liany Estevez
Andrea Estrada
Audrey Fernandez
Gisselle Fernandez Martinez
Anna Fitzpatrick
Matthew Fox
Reed Fuller
Lauren Garcia
Jesse Goldblum
Taylor Goldschmidt
Annabelle Gonzalez
Melissa Gonzalez
Zackery Good
Ricarra Hajarie
Erica Hausdorff
Brian Heckmann
Natalie Hernandez
Iliana Hernandez
Erin Herrell
Merle Huber
Connor Jetta
Kryzia Jimenez
Andrew Kagan
Michael Katz
Jennifer Kenneally
Breana Khouly
Riquan King
Trey Langston
Ashley Lawrenson
Constance Lee
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Kathleen Leon
Jacob Leuze
Cherly Lucien
Payton McCann
George Mcgrath
Sandra Mejia
Blairr Miller
Ezekiel Mizraji
Emily Mola
Julio Montesino
Shereece Moora
David Moran
Sarah Morgado
Jason Morin
Xavier Navarro
Lais Negron
Carmen Ortega
Pooja Patel
Asma Patel
Ivette Paz
Kaitlyn Philpott
Chelsea Pietrzak
Eduardo Pimentel
Hillary Pons
Ana Portal
Nathalie Prieto Rodriguez
David Quintana
Amanda Radloff
Eduardo Ramirez
Monique Reyes
Ihosvanny Reyes
Taylor Ribaudo
Felicia Richard
Alexandra Rodriguez
Gabriela Rodriguez
Audriana Rodriguez
Rafael Rojas
Sonny Romano
Nicole Romero
Jake Roth
Jacob Rubin
Rebecca Sambursky
Justin Sanchez
Carolina Sanchez
Katryna Santa Cruz
Corey Seldin
William Sewell
Scarlett Singh
Jeremiah Smith
Emma Sorrentino
Sergio Sotolongo
Brittany Still
Priscila Suarez
Julie Talbot
Gisselle Tapanes Morejon
Dianet Torres
Cecilia Torres-Toledo
Jennifer Triana
Shaina Van Mehren
John Voss
Casey Waldeck
Ryan Weissmark
Nathan Wrenn
Herbert Wertheim College of Medicine 
Rajib Kumar Dutta
Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences
Dissertation: Deciphering the Micrornaome in HIV Associated 
Lung Comorbidities
Major Professor: Dr. Hoshang Unwalla
Nicole Wertheim College of 
Nursing & Health Sciences
Doctor of Athletic Training
Daniella Cristina Eiroa
Lauren Alexandra Reynolds
Patrick Roosta
Mayleen Enid Cordero Villamil
Taylor Rene Wilmoth
Doctor of Nursing Practice
Ana Leonor Balcazar
Ashley L. Bolling
Alexander B. De Varona
Maria Elena Ferrer Rodriguez
Ivette J. Medrano
Ann Pasquale
Heden Presendieu
Joanna Patricia Sheldon
Kristina Marie Valiente
Doctor of Physical Therapy
Oday Abad
Haris Aman
Adrienne Balboni
Kathryn Baumez
Andrea Betancur
Habibul Haq Biswas
Haley Bokros
Destinee Bragwell
Stephanie Caceres 
Richard Christie
Lucy Church
Arlene Concepcion
Amanda Delgado
Claudia Diaz
Kristen DiGioia
Jeremy Finger
Catherine Frampton
Rebecca Freitag
Milena Garcia
Victor Garcia
Melanie Geronimo
Adriana Gonzalez
Alexandria Guillen
Maya Harris
Danny Hernandez
Jennifer Hwee
Rina Irikawa
Grant Ismach
Gokalp Kiral
Annalyssa Laney
Roberta Leite
Marla Lester
Christine Marino
Lindsey Meeks
Alex Montalvo
Kevin Montero
Gabrielle Murphy
Krystal Noriega
Angel Ortiz
Cristina Ortiz
Brielle Perlingieri
Kaylee Placeres
Ryan Prentice
Nirveeta Ramkalawan
Marcus Reis
Eva Repetti
Gabriela Rodriguez
Amber Rusher
Yihad Sabagh
Samantha Scholpp
Colleen Smardz
Zoey Spiegelman
Gabriella Stickl
Brandi Strudgeon
Vincent Ulacia
Jessica Washburn
Avery Watson
Cara Whitney
Amanda Wieder
Ji Woong Woo
Krista Zelizney 
Robert Stempel College of Public 
Health & Social Work
Mitra Ahmadinejad
Doctor of Philosophy in Social Welfare
Dissertation: A Framework for Understanding Poverty among Refugees in 
the United States
Major Professor: Dr. Miriam Potocky
Angel B. Algarin
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Examining Stigma and Its Effect on HIV Prevention and 
Care among People Living in Florida
Major Professor: Dr. Gladys E. Ibañez
Makella S. Coudray
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Predictors of Persistent and Recurrent Bacterial Vaginosis 
(BV) among Young African American (AA) Women in the United 
States (US)
Major Professor: Dr. Purnima Madhivanan
Janice O'Driscoll
Doctor of Philosophy in Social Welfare
Dissertation: Latina Youth and Suicidality: A Cross-Sectional and 
Longitudinal Analysis
Major Professor: Dr. Mark Macgowan
Cassandra Rene
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Psychosocial and Structural Barriers to Seeking, Reaching, 
and Receiving Care for Obstetric Emergencies and Peripartum 
Cardiomyopathy among Pregnant and Early Post-Partum Women in Haiti
Major Professor: Dr. Jessy G. Dévieux
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To graduate Summa Cum Laude (S), a student must have earned a cumulative GPA of 3.90 or better  
and completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.
To graduate Magna Cum Laude (M), a student must have earned a cumulative GPA of 3.70 or better  
and completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.
To graduate Cum Laude (C), a student must have earned a cumulative GPA of 3.50 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.  
(Honors designations are based on cumulative GPA through the Spring Semester)
2020 Summer Semester Graduate and 
Undergraduate Candidates
College of Arts, Sciences & Education
Educational Specialist 
in Teaching and Learning
Jose Alberte
Brenda J. Benjamin
Natalie Dawn Carro
Ana Maria Cowo
Ivian Lara Destro Boruchowski
Carmen Marroquin
Kiesia Carrie Messado
Claudine A. Morris
Gabriela Angela Rodino
Vicenta Molina Shepard
Vanessa Maria Valle
Master of Arts in English
Jean P. Russo
Adrian Ramiro Salgado
Jessica Christine Valdes
Master of Science in Statistics
Lauren Michelle Rodriguez
Master of Science in 
Adult Education and Human 
Resource Development
Schauri Dixon
Carolynne Framil
Tamara Natalie Nathai
Barbara Mayte Parra
Master of Science in Chemistry
Oluwaseun William Adedoyin
Adenike Oluwaseyi Fasiku
Cody Allen Henderson
Brian Ng
Phuong H. Pham
Master of Science 
in Counselor Education
Shara Tiara Bien-Aime
Tiffany Roshonda Dean Mobley
Joseph Alan Emile
Wendina Eyma
Deborah Yssa Guzman
Fathiya Hafidh
Andrea Lazo
Cinthya Michelle Lozano
Elizabeth Mayorquin
Michaelle Nicolas
Ashereka Stephanie Pierre
Madelayne Rodriguez
Master of Science 
in Curriculum and Instruction
Sabrina A. Adolphin
Gabrielle Altagrace Apollon
Melanie Cabrera
Tamara Cameron
Cormisha Cotton
Jennifer D'Souza
Michelle De Leon
Cassandra Maria Delgado
Rachel Eiras
Kirsten M. Elliott
Vanessa R. Faulkner
Stephanie Zulet Fonseca
Beatriz Eugenia Guevara
Danielle Nicole Jordan
Natalia Maria Khawand
Annette Marie Labrador
Victoria Maria Larroque
Yvis Lauzurique
Ashleigh McCray
Karina Redondo
Devon Mia Rivkind
Laura N. Rodriguez
Natalie Rodriguez
Senide Roque
Keshawna Evonceo Salmon-Ferguson 
Carlisa Sands
Kyle Shelanskey
Steffany Strollo
Norisleidy Suarez
Arielle Swies
Kelsey Diane West
Master of Science in Early 
Childhood Education
Alexandra Alvarado De Castro
Esmeralda Cruz-Vargas
Eliza Elyana Jones Navarro 
Master of Science in 
Environmental Studies
Berhane Tekle Gebreamlak
Samuel A. Kent
Ganesh Khadka
Lara Kiesau
Jazmin Toy Locke
Angelica Maria Moncada
Ikechukwu Samuel Onwuka
Rosario Vidales
Master of Science in Foreign 
Language Education
Sherilene Gelderblom
Hebert Metellus
Manuel Antonio Nino
Master of Science 
in Forensic Science
Cole Pajunen
Ludmyla Santos Tavares
Master of Science in Geosciences
Xinxi Wang
Boya Zhang
Master of Science in Higher 
Education Administration
Elizabeth Anne Alvite
Alexandra Antonett Baker
Camila Bocanegra
Kathryn Bond
Alex Cabrera
Allison Ellie Camejo
Andreina Isabel Castillo
Samantha Cepoudy
Dasheline Cezaire
Leanne Maria D'Souza
Lydia Maria Gonzalez
Laverne Handfield
Gabriel Hernandez
Vanessa M. Longhi
Johana Louis
Phalancia A. Louisy
Lynne Miranda
Luis Motta
Caridad Pena
Darleen V. Perez
Sacha Perez
Chase Nicholas Pittman
Amanda Lee Ramirez
Chiante Jameeka Reid
Lesly Ariana Rivera
Leonel Luis Ruiz
Dorian Isabel Sandigo
Roxane Timon
Sussan Valqui
Maria Racines Walker
Austin Wilson
Master of Science in International 
and Intercultural Education
Ana Virginia Alvarez
Chelsey Lynn Melendez
Master of Science in Kinesiology 
and Exercise Science
Osmel Jimenez
Javier Alexander Ospino
Naomi Weyrowski
Master of Science 
in Mathematical Science
Guido Inti Peredo
Master of Science in Physics
Prabin Baral
Hemeng Cheng
Rupesh Dotel
Tolga Sean Erbora
Achyut Khanal
Christopher A. Leon
Maria Fernanda Munoz
Churamani Paudel
Master of Science in Psychology
Celica Andrea Alarcon
Shanorah Alexandre
Ryan Baker
Ana Lidia Brito
Bailey Caro
Kristina Conroy
Giselle Costales
Chelsea F. Dale
Karissa Ann Dimarzio
Kayla Dipaolo
Johanna Gabriela Dominguez
Caroline Almeida Dos Santos
Kathleen E. Feeney
Sarah Gearhart
Christopher F. Georgiadis
Louis Gigliotti
Allison Crowell Goodman
Megan M. Hare
Kelsey Lynne Hess
Rebecca Lynn Keck
Adrian Marin
Jose Gregorio Martinez Martinez
Rachel Rose Ouellette
Natsumi Pineiro
Helen Rodriguez
Emily Sanfiel
Laura Jean Shambaugh
Marlo Shumway
Jessica Nicole Smith
Mihaela Stoian
Valeria Taibi-Briz
Nicole Tesar
Josh Ivan Vazquez
Master of Science in Reading/
Literacy Education
Cristina Marie Carrera
Mercedes Diaz
Steven Muniz
Sandra Antoinette Roomes
Master of Science in Recreation 
and Sport Management
Alberto Manuel Blanco Jr
Sarah N. Halfhide
Kristin Elizabeth Ramaglia
Rashad Reginald Richardson
Master of Science 
in Special Education
Lauren Bacus
Cristina Maria Barros
Sofia Margarita Borron
Vivianna Marie Caballero
Melanie Calise
Natasha Davis
Dawn Marie Denton
Fany Ferrufino
Guinevere Gerardot
Zarkia Raquel Jones
Carol Leslie-Ann Krigger
Brianna Marie Martinez
Jovana Marie Maximilien Berrouet
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Daltonesha Miller
Elizabeth Ann Moore
Rebecca Dawn Nicks
Ashley Pallisco
Julie Marie Pfeiffer
Lindsey Ann Riha
Sarojanie Samlal
Massiel N. Soriano
Evelyn V. Stover
Jewel Thompson
Mary Ann Verrastro
Bachelor of Arts 
in Biological Sciences
Sebastian Aymat
Kimberly M. Bosch
Juan Sebastian Briceno
Cindy Lorena Gonzalez
Matias Ezequiel Gonzalez
Paula Rosa Hernandez
Gabrielle Jones
Valery Julieth Mardini Cespedes
Deandra Mendez
Jorhdan Newbury
Yolanda Maritza Pineda
Candice Shivani Shazara Seenath
Denise M. Wiese
Jonathon Michael Zigler
Bachelor of Arts in Chemistry
Noelis Avila, (M)
Nicholas Joseph Bennett
Terranika Hyacinthe Clarke
Natalie Alexis Contreras
Martina Gabriela Corral
Ruthnie Devariste
Stephane Olivier Francoeur
Dayanna G. Herrera
Sedania Celine Julmis
Krystal Ashley Kennedy
Carlos Alexander Morales, (C)
Wilgens Moreau
Hugo Adolfo Noriega, (C)
Osariewmen J. Obasuyi
Cinthia Katherine Ortiz
Reyne Perez
Chelsea N. Rodriguez
Vanessa Michelle Tellez
Donovan Valentin Torres, (M)
Bachelor of Arts in English
Christine Chaparro
Sarah Cline, (M)
Chelsea Lee Colon, (C)
Alejandra Sofia Cruz, (M)
Zachary V. De Venezia
Christian Roberto Del Castillo
Gissell Del Castillo
Stephanie Alexis Diaz
Laura Marie Fairweather
Najlaa Carolina Febres
Sergio E. Garcia, (M)
Jamie Lynn Garner, (C)
Corissa Glasheen, (C)
Jocelyn A. Gomez
Kathleen Anne Gomez, (S)
Adriana Nicole Goodwin, (M)
Rahely Haliva
Lady-Angel Patrice Heard, (S)
Andrew Gregory Hernandez
Harold Idrovo
Travis Lexington Kinsey
Diego Labarca
Kayla Brianna Lacayo
Maryam Isabel Malekyparast, (C)
Olivia Martinez, (S)
Kennet Mendez
Daniel Oswaldo Molina, (M)
Dinora Montalvan
Isabella M. Montes, (M)
Arianna Navarro
Jose Norono, (S)
Elizabeth Amy Nosti
Rosmery Nuesi
Daniela A. Otero
William Jennings Sadler
Linda Saintilus
Evan Saltare, (S)
Nina Marie Sanchez, (C)
Melanie Sanchez
Jane Washington-White
Pedro F. Zerpa
Bachelor of Arts in 
Interdisciplinary Studies
Caroline Afonso, (M)
Katie Marie Alejo
Mariano Jose Alvear
Kayla Amador
Jose Ambrosio
Juanita Arevalo
Manuel Jose Aviles
Bobbi Alexandra Betancourt
Giovanni Bombace
Juna Brunson
Emily C. Cabrera
Joseph Henry Capers
Christina Cartagena
Orianna A. Caschetta
Alexander Jonathan Casola
Ludiana Charles
Wedelson Chery
Roxana Chong
Zia Choudhry, (M)
Samoy Drucilla Clough
Peter Collazo
Natalie Marie Corzo
Sofia Aleli De La Vega
Marjorie Celeste De Moya
Christian James Dearman
Dina-Kencie Denord
Juan Duran
Ashley Marie Durand
Jennifer Echeverry
Leif L. Elliott
Corin Gabriella Emanuel-Matthews
Stephanie English
Karl Jean-bernar Fanor
Patricia Christina Felix
Amber Rae Fernandez
Christine Fernandez
Raquel Xinia Fernandez-Moris
Francesca Fredrick
Lorette Garcia 
Mirna Garcia, (C)
Ingrid Victoria Genyn Tarnay
Amanda Barbara Gonzalez
Jesus C. Gonzalez
Pablo J. Gonzalez Jr
Diana Luisa Goss, (M)
Alexus L. Green
Asona Minaso Green
Danaysha Joann Green
Elizabeth M. Grullon
Kevin Anthony Guerrero
Saskia Erika Guilbaud
Isabel Skirving Guimaraes
Idaceima Gutierrez
Michelle Guzman
Amanda M. Henry
Eleanor E. Henry
Aries Carla Hernandez
Sumaiya Jadotte-Sykes
Ephraim James
Maria Clemencia Jaramillo
Stephen Kyle Kalogeropoulos
Hitesh Kasam
Taylor Charmayne King, (M)
Mark Philip Kondrat, (C)
Diandrah Lamarche
Aaron Daniel Lamb
Farrel Alain Liger
David Adrian Anthony Longmoue
Illiana Maria Lopez
Shariely Lopez
Thabatha Johanlie Lopez-Acosta, (S)
Rachel Lopez-Lima Levi
Estefania Loredo
Schnider Josh Louis
Laura Mack, (M)
Susan E. Marazita
Gabriel Marinas
Julie Marmontel Burns
Alexandra Patricia Martin
Andrea Marie Martin
Evelyn Beth Martinez
Sean Melvyn Camacho Mattei
Nicole Janette Medina
Marc E. Meyerson
Danielle Marie Morris
Katano Aaron Brent Moss
Jalil Muhammad Khalid Muhammad
Greisy Naranjo
Christopher Paul Nelson
Chelsea M. Newton
Dyhalmarie Ortiz
Matthew Padilla, (C)
Piero Martin Palacios
Kajal Patel
Lillian Diane Penczak
Lianet Perez
Tatiana Cecilia Perez
Allen Mark Perl
Cecily Devon Perry
Stephanie Phadael
Trey Philon
Neka Pierre
Rikardie K. Pierre, (C)
Tanisha Poitevien
Theresa Eileen Posey
Jennifer Pretel, (M)
Jazmyn Leani Quick
Andy Ramirez
Ruby Recinos
Victoria Isabel Reynaldos
Bianca Edith Rivera
Jay Rodriguez
Jesus Antonio Rodriguez
Marlyn Rodriguez, (C)
Michael Alexander Rodriguez
Natalie Marie Rodriguez
Stephanie Rodriguez
Francisco Javier Rueda
Johannie Saint-Vil
Rodolfo Eduardo Salazar
Maria Irene Sanchez
Elena Santana
Paige Scott
Carlos Manuel Serio
Jasmine Sherwood, (C)
Laura D. Sosa
Hanny M. Sossa
Derrail O. Stephens
Junior Tanelus
Megan Ulrich, (C)
Monica Uraga
Lauren Valdez
Katherine Valenzuela
Rebecca Valeriano
Justin Varghese
Zachary Jay Vega
Aremi Velasco, (C)
Jessica Jeannie Vulcain
Taylor Alexandra Walcott
Brittany Renee Weary
Keira Janel Willis
Julie Rania Yousseff
Bachelor of Arts in Liberal Studies
Alvaro Andres Acosta
Karla J. Aguirre
Labib Ahmed
Simcha Antar, (C)
Marie-Alice Armand
Alec Paul Baldor
Maylin De La Caridad Barcena, (S)
Barbara Anastasia Bazos
Lorne Jake Benoliel
Dayana Borge
Gustavo Adolfo Briceno
Audrey Michelle Bush, (M)
Enrique Lazaro Cambon
Maria Antonieta Campos, (C)
Kimberley Carey
Ariana Carrillo, (M)
Joseph Anthony Cirera
Dorland Clairvil
Janeiry De Jesus
Marycarmen De Los Santos
Janet M. Delgado
Juan Carlos Diaz Jr
Stephanie M. Diaz
Natalia Sofia Diaz-Gomez, (C)
Alyssa Mercedes Dominguez
Gina Douillon
Lynette Duque-Santana
Katherine Duran
Cynthia Caridad Fernandez
Jimena A. Fernandez
Emma Ester Ferrer
Gonzalo Ferrer
Ruben Alexander Ferrer
Steven Marcus Fitzpatrick
Samantha Leigh Ford, (C)
Racquel Antoinette Garcia
Jennifer Nicole Garibaldi
Priscila Ferreira Gauch, (S)
Alejandro Gomez
Taleen Miryan Gomez
Laquisha Nicole Gonzalez
Nicolette Gonzalez
Petrine Cheena Gordon, (C)
Nisha Gosine
Dary M. Groblacher
Marcia Gunn
Ricardo Andres Gutierrez
Antoine Hackman
Andrea Harris
Shauna-Kay Henry
Zulay Marisol Hermida
Micerlin Janvier
Brianna Yelena Joseph
Stephen Josephs
Jessie Amanda Kaplan
Annette Lafuente
Leila Livingston
Joselin Lopez
Natasha Gabrielle Lynch
Jonathan Magloire
Cristina Simone Mariutto
Gilda Martinez
Emelyne Matias
Nikita Matrainghand
Rose Mcdonald
Kevin Richard Meadows
Nickearl D. Milord
Asaad A. Mohamed
Jeffrey Elie Montout
Breyeon Anthony Morris
Lisa Henry Moynahan
Victor Nwamah
Kelsey Kathleen O'leary, (M)
Rebecca Oliva
Jovellyn E. Ortega
Madelaine Elizabeth Page, (C)
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Taylor N. Palmero
Schibea Angelique Pavilus
Manuel Absalon Pelaez
Marc Anthony Perez
Karin Amina Peters
Chris-Lenny Pierre-Louis
Salgado Placide
Jayde Prescod
Lianne Quintero
Raquel Marie Reyes
Kassandra Jeannette Rios
Ludwing E. Rivera
Wilfredo Andres Rodriguez
Derick Wayne Rogers
Joan-Maureen Rojas
Amanda N. Sabala
Himaru Saraswat
Ludenie Eluvia Silien
Wadson Simon
Ashley Maria Sondon
Dayany Sotolongo
Andrea Lauren Spencer
Lindsay Marie Stutting
Heather Ann Suchinsky
Natalia Usoltseva, (M)
Bridget Verde
Brooke Nicole Wasil, (M)
Eileen Wheeler
Jam Mizzchel Yu, (C)
Bachelor of Arts in Natural 
and Applied Sciences
Daeny Banegas
Reyna Banegas
Sandra Lucia Blandino
Daniela Alejandra Bravo Navarro
Jacob Travis Carrillo, (C)
Liset Cruz
Clarice Liria Davila
Sindy Laura Lomonte Sanchez
Melanie Perez
Chaniece Christina Reid
Ashley Resendiz
Kayla Rojas, (M)
David L. Wright
Bachelor of Arts in Philosophy
Joseph Edward DeMicco, (S)
Matthew Roderick Hannah, (S)
Carolina Maria Gonzalez Hernandez
Sebastian Ibezim
Gina Mazzola, (M)
Alvaro Enrique Molina Jr
Michael A. Murray, (M)
Shawnee Obregon
Aaron Pupo, (M)
Christopher A. Quintero
Camila I. Ramirez, (S)
Brennan Moura Sullivan
Isaac Walther
Bachelor of Arts in Psychology
Samira Aryani Abas
Alexandria Acosta
Stephanie Africano, (M)
Lauren Aguerrebere, (M)
Sohany Michele Aguilar
Francoise D. Aguilera
Heysleen Albarello
Priscilla Alfaro, (M)
Jennifer Alguino, (C)
Sema Alpaytac, (C)
Katelyn Alter
Adeola A. Alugbin
Denise A. Alvarez, (C)
Edwin Alvarez Jr, (C)
Gabriela Sofia Alvarez
Sandy Alvarez
Vanesa C. Alvarez
Mirisleydis D. Alvarez Benitez, (C)
Coralie Ambroise, (M)
Thalia M. Amorrosta, (M)
Ashly I. Aquino
Alana D. Arabitg
Marcela Arimany, (M)
Maikelis Arocha
Kimberly Gisel Arzu
Stephan Auguste
Jeffrey Augustin
Kimberly Marie Avila, (C)
Bryan John Aviles
Maximillion N. Bahamundi, (S)
Camila Balboa Garcia, (M)
Ellie Yekaterina Bandin
Stephanie Amber Barberan
Ryan Alexandre Barrios, (M)
Daniela E. Baster
Gabriela Baster
Anna Beauvoir
Nicole A. Bejerano
Darren Belizaire
Carlos Andres Beltran, (C)
Jayleen Bencomo, (C)
Aimee Benzaquen, (C)
Daniela Rita Berra, (M)
Dimyah Denise Berry
Judith Lynn Betancourt
Victoria Betancourt
Natalie Bien-Aime
Verina Louise Blaylock
Andrea Boada, (M)
Sasha G. Bodden
Nicole Bornote, (C)
Elianis Caridad Borrego
Amanda C. Boza
Shonkirra Brooks
Malachi Brown, (M)
Shamari Ke'Asia Brown
Vaughn P. Brown
Deven Bryan
Cesar Burgos
Rogkerl N. By
David Daniel Cabrera
Franchesca Caceres
Casey C. Caffrey
Fernando Calero
Emmanuel Camacho, (M)
Danielle Campion-Hinds
Belkis A. Campos
Brianna Cantillo, (C)
Johanna Carballo, (C)
Vanessa A. Carcache
Josselyn Carcamo
Carolina Jayde Cardelle, (M)
Alejandro Javier Cardenas, (S)
Stephanie Cardentey
Stephanie Cardona
Nicole S. Carmichael
Ashley Carrington
Ashley Carry, (S)
Bobby Eugene Carver III
Maria Orbelina Casco
Sebastian Phillip Castano, (C)
Grace Castellon, (C)
Leslie Nicole Castillo, (M)
Jacqueline Cervantes
Agatha Chamorro, (C)
Ashley Carolina Chamorro, (M)
Anabel Chang
Natalie Marie Chao, (M)
Kevin Charles, (M)
Laurent Fabrice Chavannes
Nabilah Choudhary
Nubia Janell Clermont
Christian Coll
Emily Ariana Coll, (C)
Gabriella Contreras, (M)
Isaak Jr Correa
Ailyn Corso, (M)
Grace Ellen Cruz, (C)
Joey Cruz
Vanessa Cruz
Ivannis Cuervo Aguirre
Cherry Yulissa Cueva
Lauren Nicole Cunill, (M)
Patricia Franchette Flavi Dameus
Donthel A. Daniels
Alexis Davis
Chavelys De Armas Ortega
Cristina Maria De Cardenas
Ines Rachel De Collaert Gal, (M)
Nicole Ella Dean, (M)
Graciela Del Valle
Andres Fabiano Delatorre, (C)
Andy Delgado, (S)
Chavely Delgado
Joanna Delorieux
Sheila P. Denis Villalba, (C)
Fiammetta Di Mauro, (S)
Clara De La Caridad Diaz
Janly Diaz, (C)
Jorge Miguel Diaz, (M)
Lorenia Ibeth Diaz
Yacklin Carmen Diaz
Denise Diaz-Mendez
Nicole Marie Digiovanni, (S)
Jeanette E. Dodge
Natalie Dominguez-Ferro
Adrienne Emily Donawa, (S)
Kierra Sonia Donet
Michel Dorval
Sophia Dorvil
Dunia Dos Santos
Kevaris Doughty
Alan Andrew Duarte
Courtnei Dunn
Romys Duran
Gregory S. Durant
Kurt F. Duval, (C)
Tamara Duval
Delivette Echevarria, (C)
Sheena Maria Edwards
Jahaan Khadija El-Raatib
Joseph K. Eng
Samantha Raylin Escobar
Frank Escobedo III, (C)
Liz Laurent Espinosa, (M)
Meagan Alexa Espinosa
Courtney-Micaela Cordel Essix
Gisselle Estevez
Louidor Aurel Estimable, (C)
Yeumica Ferguson
Cindy Milagros Fernandez, (M)
Jasmine Fernandez
Thalia Stephany Fernandez, (M)
Christopher Ferreira 
Victoria Renee Figueroa Estrada, (S)
Tamia Monet Finley, (M)
Julia Raquel Fistel, (M)
Kristina Susan Florent
Yaimara Fojo
Ashley Marsha Francois
Myrlinne Ania Francois
Jennifer Lopez Fuentes
Jessica Galan
Pamela Alexis Galera
Brianna Galindo, (M)
Juliana Alexa Garcell
Claudia Garcia
Eliani Garcia
Janel Garcia
Laura Garcia
Melisa Garcia, (C)
Solange Garcia
Susana P. Garcia, (S)
Yoami Garcia
Dawn Gardier
Jennifer Georges, (C)
Vanessa Giannone, (C)
Jensy Gil, (M)
Orianna Alessandra Gil
Wendy Gil
Maria Giraldo, (C)
Rachel Charlotte Glogower
Samanta Gomez
Yesenia Gomez
Deynelis Gonzalez, (S)
Gabriela M. Gonzalez
Gabriela Gonzalez
Janet Denis Gonzalez
Javier Jesus Gonzalez
Melissa Gonzalez
Natalie Gonzalez
Rene Gonzalez
Elya Tzvi Goodfriend, (C)
Carolyn D. Goodman
Tyra Elise Gordon, (M)
Natalie Necole Graham
Jocelyne Granja
Le'Shar Grant
Breanna Alicia Grey
Vanessa Guiracoche
Diana Gustin
Kearris Jazmin Haughton
Beatriz Hechavarria
Kenya Rosebud Henry
Armani Manuel Hernandez, (C)
Estefany Dayana Hernandez, (M)
Gabriel Alejandro Hernandez
Hillary Hernandez, (C)
Joey Alexander Hernandez, (C)
Karla L. Hernandez, (M)
Leslie Hernandez
Liliana Hernandez, (S)
Olivia Alexandra Hernandez, (M)
Yaismel Judith Hernandez
Yarlin Hernandez
Ashley Lucia Herrera
Nicholas Hill
Ashley L. Holmes
Fernanda Horth, (S)
Maria Elena Houpe
Chelsey Linda Huamali- Arroyo, (C)
Valeria Huerta-Roche, (C)
James Hunt, (M)
Caitlin Ingram, (M)
Vania S. Iparraguirre
Carolina Irigoyen, (C)
Adriana Izquierdo
Medjie Jean-Francois
Janett Jimenez, (M)
Melissa Marie Jimenez
Oscar Alfredo Jimenez
Sara Melisa Jimenez, (M)
Billy Johnston 
Jordan Elizabeth Jones
Macarena Jones
Angela Maggie Jordan
Stanley Joseph
Maria Lourdes Juarez, (S)
Danielle Anastasia Kallergis
Nadine Victoria Kaloyios
Willamenia Kemp
Zeynep Kilimci
Aren James King
Brian Thomas Knott
Barnika Lamour
Elisa M. Lastra, (C)
Wajeeha J. Latif- Jangda
Brianna Leavy, (M)
Arusy Lemus, (S)
Orietta Bianca Levinson, (C)
Francisca Leyton, (S)
Yensi Leyva
Eisler Jesus Leyva Heredia
Nicole R. Llamas, (S)
Breann Llewellyn
Maria Londono
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Francesca Lopez
Natalie A. Lopez
Samantha Marie Lopez
Victoria Lopez
Gabriella S. Lopez De Mendoz
Khaila Lorenzo, (C)
Arianna Losada
Arletty Lueje Garcia, (S)
Nicole Lugo
Emma Christina Ellinor Macinski, (S)
Tiffany Laura Malcolm, (C)
Alejandro Miguel Maldonado
Katiana Maloney
Khadine Manahan, (C)
Katherynne Manrique, (C)
Danielle S. Marrero
Alisha Daysi Marte
Annsha Myha Martial
Andrea V. Martin, (M)
Leidys Martin, (M)
Mercy Martin, (C)
Daniel Martinez
Elianny Martinez, (C)
Gabriella A. Martinez, (C)
Gianna Marie Martinez, (S)
Kassandra Nicole Martinez, (C)
Natalia Martinez, (S)
Paola Massiel Martinez, (M)
Andrea Mason, (C)
Jessica Maria Mata, (C)
Agostina Mateos
Sarah J. Mccaffrey, (M)
Monae Mcclellan
Symone Eileen Mccullers
Rhea J. Mcgrath, (M)
Justin Tyler Mckinley, (S)
Melissa Lissette Medellin, (M)
Yeidelyn Medina
Monica Melendez, (C)
Kaylynn A. Mena
Ailyn Mendoza
Luis Menendez
Wendy Rita Menendez
Carolina Mengotti
Milton Nicolas Mercade Jr, (M)
Francheska Mesa
Vanessa Mesa, (M)
Bianca Ernise Metayer, (C)
Lucnise Metellus, (S)
Nielsen G. Metellus, (C)
Jennifer Sujey Miranda, (S)
Martina Moffatt
Ivette Christine Moncada, (C)
Samantha Moniger, (C)
Amanda Maria Montes De Oca Zabala, (S)
Ramona Richardson Moore, (C)
Daniela Denise Morales Najar, (M)
Estrella Morel, (M)
Jennifer Moreno
Emily Muniz
Thalia Munoz, (M)
Kristen Nicole Murdoch
Saniel Musa, (M)
Sadrynie Eldonise Myrtil
Thanesia Nelson
Kim Ngan T. Nguyen
Anna Nicastro, (S)
Dennise Alexandra Nicola
Summer Ashley Noble, (C)
Melissa Nicole Nogues
Elizabeth Normil
Lisa M. Nowak, (M)
Elizabeth Nicole Nunes, (S)
Cindy Marlene Nunez
Enrique L. Nunez
Aimee Nunez Selva, (M)
Chanelle Oladunni
Yahshua Olalde, (M)
Fernando Olano-Vazquez, (C)
Brenda P. Olivas
Delvin Omier, (C)
Jessica Denis Ordonez, (M)
Bridget Orta, (C)
Chelsea Ortega
Orlando Ortega, (C)
Yunior Ortega, (M)
Mattie M. Ortiz
Rudy Ortiz
Betty Laura Orue Romero, (C)
Tiffany Ovalles, (M)
Melanie C. Pacheco
Keana Barbara Padierne, (M)
Glenda Palma
Paula Martin Pancorbo
Melody Parla
Taylor Alexandra Pascoe, (C)
Janette Maria Patterson
Cache Paul
Marieline Paul, (C)
Isabel Carolina Paulino
Kathryn Alexis Pedraza, (C)
Ashley Perez
Aymet Perez, (C)
Betsabe Perez
Karen Vanessa Perez
Ilianny Perez Hernandez
Tahimi Perez Hernandez, (M)
Isabel V. Perozo
Alexander Donnel Perry, (C)
Savannah J. Pfister, (C)
Paula M. Phan
Sandy Pichardo
Genika Jasmine Pierre
Tosky Pierre
Rose C. Pierre Louis
Elisa Gail Piggot-Reid
Vanessa Pineda
Peyton Emily Polk, (C)
Arina Polyanskaya, (S)
Arlette Pomares, (M)
Sayward C. Porcher
Kailyn Gianna Portalatin, (S)
Anthony Potestad
Dimitry Prophete
Dayanna Quinones
Eduardo Javier Quinonez
Keily Quintana, (M)
Saniya Q. Rahimi
Faysal Rahman
Amaya Marie Ramirez
Daniela Sofía Ramirez, (C)
Priscilla Marie Ramis, (M)
Dachell Del Carmen Ramos
Elda Ramos
Ghulian O. Ramos
Melanie Ramos, (S)
Shaina Ray
Savonne Mae-Lhyn Reddick, (M)
Camila Cristina Reyes
Luzmarina Reyes
Michelle M. Reyes
Paulina Andrea Reyes
Stephannie Zammery Reyes
Yuleisi Reyes
Shayda Ashley Riahi
Aleida Jennifer Rigdon, (M)
Christopher Rivera
Alyssa Katy Roa-Fonseca
Camyl Robaina
Brandon Arturo Rodoli
Alexis M. Rodrigues
Alejandro Andre Rodriguez
April L. Rodriguez
Chelvine Rodriguez, (C)
Emanuel Rodriguez
Gisell Rodriguez, (S)
Gretta Marie Rodriguez
Jenniffer Rodriguez, (M)
Jose Angel Rodriguez
Kamalini Devi Rodriguez, (M)
Karina Lynn Rodriguez, (M)
Lisa Marie Rodriguez, (M)
Victoria Marie Rodriguez, (M)
Zahily Rodriguez Aguila, (C)
Jennifer Rodriguez Alvarez
Patricia Rodriguez Rosales, (S)
Betssy Margarita Rodriguez-Ramos, (S)
Janci Roja
Janelle Monique Roland, (M)
Alexandra C. Roldan
Daniela Romero
Ireymy Maria Romero
Katherine Gabriela Romero
Natalie Romero
Stephanie Rondon
Frida E. Rosado, (C)
Ashley Rosensteel
Lizza May Zapata Roson, (M)
Jose Esteban Rubiano
Mariam D. Rubio
Alyssa Michelle Ruiz
Amanda Nicole Ruiz
Mary Ann Mercedes Ruiz
Eduardo David Saczek, (S)
Anaica Saint-Fleur, (S)
Briana Salabarria
Sophia B. Salavarria
Dayana Minous Salazar, (S)
Valerie Salazar
Victoria Salazar, (M)
Khalid Salem, (S)
Clara Julissa Sanchez
Karsan Yome Sanchez, (S)
Sebastian Sanchez
Tamara Sanchez Gonzalez
Mailen Magali Santa Cruz
Samantha Santiago
Tiffany Leslie Ignacio Santos, (S)
Giselle Saouda, (M)
Abraham Sardinas, (M)
Valentina Satizabal, (M)
Micaela Schuffman, (M)
Nan Young Andres Segovia, (M)
Krystal Nicole Sheldon
Melisa Sibori, (M)
Lillian Leba Silverman, (M)
Sara Silverman, (M)
Janelle C. Silvestre, (M)
Brandon Kevin Smith
Brandon F. Smith, (S)
C'Era B. Smith
James Edward Smith
Lynette Maria Solano
Rafael Solorzano
Angela Solis, (C)
Clarissa Denisse Solis Sanchez, (S)
Natalie V. Sosa, (C)
Vaneza Sosa
Thomas Soto
Marija Spasic, (M)
Danielle Sarah Stamper, (C)
Nedgie Stanis
Max R. Stein, (C)
Daniela Stoica, (S)
Alexandria Laureen Suarez
Denisse Marie Suarez, (M)
Gabriel Suarez, (C)
Julieta Suarez
Marlebys Isabel Suarez
Melissa Suarez
Stephanie Sandy Suarez
Mariam Rivero Suarez
Tomamichi Sugahara
Taylor Anne Sullivan, (S)
Anam Tariq
Bianca Alexis Tejeda, (C)
Denise Terlonge
Yvielcy Thomas
Taylor Shaniece Thompson
Julie-Anne Tirado
Nickol Tkachenko
Kristen Danielle Tomlinson
Lynet Torres
Paola Andrea Torres, (M)
Elena Toyos-Sitjes
Yojari Travanino
Ali J. Trezza, (M)
Yosselys Triana, (C)
Alany D. Trueba, (C)
Lior Turgeman, (M)
Karla F. Urbina
Rosabelle Urdanivia
Kevin Valdeon
Kelly Valdes, (C)
Carolina Eglee Valdes-Guicciardi, (M)
Daniela Beatriz Valdés
Sofia Valero
Ursula Andrea Chiqun Vallve
Nicole Romina Vargas
Shayenne R. Vedrine
Christopher Michael Vega, (C)
Muriel Anais Vela, (C)
Romina Giselle Velasco, (S)
Rebecca Eustache Vielot, (M)
Arnoldo Rafel Vigil Pong
Gabriela Vilar
Virginia De Jesus Villalba Morga
Jasmine Villanueva
Paige Kaitlyn Weinkle
Nina Wernick, (C)
Keith Andrew Whitehead II
Jeromy V. Whyte
Juicette Wingard
Mark Isaac Yagoda
Zhen Yan
Nurdan Yildirim, (M)
Faizah Zafar, (M)
Rameez Zafar
Nayitt Zaiden, (S)
Ashley Nicole Zak, (M)
Amanda Zamora
Leidy Yulieth Zapata
Elier Zayas
Qing Zeng
Ariadna Zerquera
Bachelor of Arts in Sustainability 
and the Environment
Loren Alvarez
Biancamaria Bacarossi
Anel Guadalupe Banuelos
Cassandra Casal
Jose Dejesus
Michael Edwards
Jennifer Maur
Briana Rushton, (C)
Natalie C. Salman
Gabriela Sotolongo
Karina R. Suarez
Elizabeth Jacqueline Texaj
Julian Thomas
Shadia Janel Thomas
Daniel John Torres, (M)
Victoria Wright
Bachelor of Arts in Women's 
and Gender Studies
Aiyisha L. Defreitas, (M)
Elena Garcia
Victoria Eugenia Rodriguez
Bachelor of Science in 
Early Childhood Education
Claudia Augustin, (S)
Julianna Bales, (S)
Marlene Maria Beltre, (S)
Natalie Rose Blanco, (S)
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Michelle Nicole Cabrera, (C)
Heather Calo, (M)
Shirley Calvo, (S)
Alondra Carvajal, (M)
Alyssis Castellanos
Alexandra Maria Cepero Batista
Nesli Bertha Chmelnik, (S)
Kemar Andre Cole, (M)
Shirley Dauphine
Meghan R. Dubose, (C)
Adriana Egued, (S)
Leslie Janae Espinosa, (S)
Jennifer Maria Estevez, (S)
Chantel Falcon
Emily Fox, (C)
Yolanda Marie Faity Gaston, (M)
Esther Fontus, (S)
Alexandra Melissa Godinez, (C)
Michelle Marie Gottardi
Angeline Leticia Hernandez
Kayla Victoria Hernandez
Sabah Hoodbhoy, (M)
Vania Carolina Hurtado, (S)
Joanne S. Hyppolite
Jennifer Silotte Janvier, (M)
Mota Jaquez, (S)
Takeisha Jean-Francois
Jeniffer Jimenez
Sasha Jonas
Lorencia Jules
Tremia Delisa King-Johnson
Sujaila Kirsch
Megan Lancaster, (C)
Samantha Lowicz, (C)
Merline Mamphete
Ana M. Martinez, (C)
Katherine A. Mccarthy
Katherine Montero, (C)
Jennifer Novaes, (S)
Kristy Perez
Kristelle Elizabeth Picado, (S)
Ananda Penta
John M. Podczerwinsky, (M)
Isabella Maire Quijano, (C)
Elle B. Reid, (M)
Mayrelis Ribas, (S)
Ashley C. Rivera, (M)
Latesha Roberts
Barbie Michelle Rodriguez, (M)
Nicole Elizabeth Santiago
Susana Sardinas
Crista Marie Saumell, (S)
Michelle Marie Segui
Marcia Mariela Seiglie, (S)
Notasha C. Simpson, (M)
Tia Chantel Smiley
Quennette Rashelle Smith
Victoria Beatriz Sola, (M)
Lidice Valdes, (S)
Lorena Liseth Zarrella
Dayana Haiskel Zuniga
Bachelor of Science 
in Biochemistry
Ksenia Macias Calix, (S)
Philip A. Perdomo
Stephanie Suzanne Singer-Celestrin, (C)
Carolina Eglee Valdes-Guicciardi, (M)
Bachelor of Science 
in Biological Sciences
Aileen Abreu, (M)
Natalia Maria Acebal, (C)
Oscar E. Acosta
Amanda Aguiar, (M)
Elaine Aguiar
Myia Aiges, (M)
Nisha Sabrina Ali
Jacqueline Caridad Alvarez, (C)
Dave Lee Roy Ancion, (M)
Dianet Arencibia, (M)
Constanca Arguelles, (C)
Elisa Ariza, (C)
Tasnia Arshee
Karen Alexandra Arze, (C)
Jacobo Avendano-Jassan
Sergio Miguel Aymat, (S)
Yisel Babastro, (C)
Jorge Miguel Barrios
Saracristina Betancourt, (C)
Yacob Blair
Zuly Maria Blanco, (C)
Leandro Boch Castro, (S)
Jean Boloix
Nikita Borisenko
Katja S. Brutus, (M)
Caroline Buitrago
Yessica Cabrera, (M)
Gabrielle Brynne Caceres
Ariday Camero, (C)
Dayne Alphonso Campbell
Ana Cristina Canizares
Liannys Capote
Iris Cardona, (M)
Klaudia Carmona
Valerie Rose Carvajal
Evert Josue Castillo, (M)
Brian Christopher Cedeno
Christelle R. Cesare
Daniela Alejandra Cruz Cespedes
Jocelyn Paola Chacon
Stephanie M. Chao, (C)
Joivre Charles
Raquel C. Chavarria, (C)
Lisandra Milagros Chinea
Mattia Colaneri
Amberlyn M. Colina, (M)
Robert P. Corcho-Pavon
Christian Cordero
Christopher J. Cruz
Damian Alejandro Cruz, (M)
George Edward Davis IV
Genesis Jamilet De La Vera
Ryan Denis
Namika Desir
Sheevani Babita Dhanie
Luis Fernando Diaz Figueroa, (C)
Daraimis Diaz Gonzalez
Carlota M. Dickinson, (M)
Jorge Jadier Donato Rivas, (C)
Karla N. Dongo
Juan P. Duarte De Ayala, (M)
Natasha Cristina Dussaq
Genesis Fernandez, (M)
Valerie Janell Figueroa Thon, (M)
Jennifer D. Flores
Gabriela Galbis
Annette M. Garcia
Francis B. Garcia, (C)
Giovanni Garcia
Lisbeth Milagros Garcia, (S)
Melanie B. Garcia
Sophia D. Garcia
Betsy Garcia Perez
Carolina Goizueta, (S)
Franshesca Elena Gonzalez, (S)
Jacquelin Elizabeth Gonzalez
Leslie Gonzalez
Rene Arsenio Gonzalez Jr
Robert Gonzalez, (C)
Roxana Gonzalez
Sullin C. Gonzalez
Sherly Rocio Granado
Kimberly Michelle Gutierrez, (C)
Zain I. Haq, (C)
Ada E. Hernandez
Dana Hernandez, (M)
Joseph Andrew Hernandez, (M)
Lazaro W. Hernandez
Oniel Hernandez, (M) 
Jethel Hernandez Pena, (S)
Devon Sebastian Herrmann
Aaron M. Holness
Diana Hurtado
Duyen T. Huynh, (S)
Naika Imbert, (M)
Thalia Iturriaga, (C)
Zanera K. Javed, (C)
Larissa Johnson
Kaina Jonassaint
Jordyn Taylor Jones
Victoria Nicole Jones
Karl Heinz Justafort
Ailyn Lago
Fernando Larios 
Mimi Thi Le
Meng Chen Lee
Kristian Lopez
Miriam M. Lopez
Samuel David Lopez
Libardo S. Lugo-Lopez
Victoria Lumelski
Nadia C. Lupiano, (C)
Ahmed Malik
Gabriel Mallet, (M)
Luis Manuel Marin
Nicole Cheyanne Martel
Victoria Isabel Martin
Hidysbeth Martinez
Alec Daniel Martir Fuentes, (C)
Adriana Medina
Gabriela Medina, (M)
Gisel Angelica Mejia
Dyonika Lynn Mera
Melicia Michelin, (C)
Alexia Mikhalides, (S)
Patricia Barbara Milanes, (S)
Victoria Elena Milla
Myiesha Taniesha Miller
Isabella C. Montalvo, (M)
Jose L. Montero
David Montoya, (C)
Amanda Morales
Carlos Gabriel Morales, (M)
Medjyna W. Moreau, (M)
Krizia Moreira
Brandon E. Muroch
Musard Nanson Mayor
Jacqueline Tuong Vi Nguyen, (C)
Reynaldo Lazaro Novoa
Dmitry Nozdryukhin, (C)
Tatianna Evette Nunez
Justin George Ontivero
Michaela Orezzoli
Arturo Ortega
Xoschill Juliet Ortega
Maillim Ilia Ortiz Lopez, (S)
Yazmin E. Ortiz Verdecia
Mariella Cristina Pappaterra Rodriguez, (M)
Jacqueline Paz
Kyle Antoine Peche
Christian Alfonso Pelegrin, (M)
Yandy Perera, (M)
Brian M. Perez
Edrelle Daphne Pericles
Marissa Jean Pierre
Sand Meeker Pierrsaint, (C)
Lucy Maria Pineda, (M)
Ashley A. Placeres
David Pons
Joeelis Quintana
Anitza Quintero, (M)
Sussette Rangel, (M)
Nicole M. Reyes
Mark Edward Richardson, (M)
Kurt Robinson
Katrina Rodriguez, (C)
Manuel Alejandro Rodriguez, (C)
Veronica Laura Rodriguez
Beatriz Rodriguez Martin, (C)
Marisol Rodriguez Rigau
Michelle P. Rojas
Jazmine Edecta Roman
Juan Carlos Rosario
Stacey A. Rubi
Natalia Andrea Rueda
Gladys P. Ruiz De Leon-Ra
Adrian Sabatier, (M)
Ivette M. Salazar
Dana Marie Salerno
Mikol Anthony Sanchez
Camila Sandino Rivero
Amin Alexander Sarikhani
Nancy Aidee Schlichting Jara, (M)
Caterina B. Schreiber, (M)
Marie Fritzlene Severe
Stela Shabani
Danielle Teresa Siddons
Chariti S. Sierra
Surisaday Siverio, (C)
Carolina Soares Thomaz Da Silva
Estefania Socorro Rodriguez, (C)
Isatou Sohna
Eduardo Sosa III, (C)
Emily Sosa, (S)
Kenia Shanik Soto
Nicolas A. Stewart
Quinston Kalio Stubbs
Heilen Suarez, (C)
Carolina Teijeiro
Logan B. Tierno Lauer, (C)
Marcos A. Travieso
Nicolas Urbisci
Samantha Lee Valdes
Donovan Valentin Torres, (M)
Ashley Varela
Matilde Vasquez, (C)
Randi Lauren Venditti
Isabelle G. Victores
Francesca Villacis
Joi Briana Wanza
Jahhallia N. Williams
Allison Nersarie Winchester-Amado
Brianna N. Wint, (C)
Abigail Maria Woltering, (S)
Bachelor of Science in Chemistry
William Enrique Alvarez
Erica Rachel Belkin
Sebastian Calderon
Yamil Jose Hernandez II
Maria L. Masferrer
Jhonatan Ramirez
Bachelor of Science 
in Elementary Education
Kelly Mitchell Calderon, (M)
Alexia Ajene Carter
Denise Diaz, (C)
Agnes Gonzalez, (C)
Samantha Hernandez, (C)
Natalie Ina Hoyos, (M)
Megan Mitnick
Michelle Montalvan, (C)
Karen Gisselle Nunez
Daniela A. Obando, (M)
Alex'Zandra N. Paul, (C)
Alexander Perez, (C)
Daniela K. Perez
Erika Alexandra Rivero, (C)
Stephanie Sarmiento
Teresa Elena Vidal, (S)
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Bachelor of Science in 
Environmental Studies
Mateo Paladines
Alexandra Westbrook
Bachelor of Science in 
Exceptional Student Education
Ashleigh Nicole Gato
Camryn Kol, (M)
Elisa Natalia Lezcano, (M)
Kianna Sofia Moscoso
Adriana Pinillo-Reyes, (M)
Leirys Ramirez, (S)
Rachel Gabrielle Ruiz, (S)
Sophia Samaniego
Jade Vernaci
Bachelor of Science in Geosciences
Ana Josefa Bolivar, (C)
Bryan Abraham Herrera
James G. Loch
Ariel Romero
Alexandra Nicole Turner, (M)
Lenin E. Yearwood Jr
Bachelor of Science 
in Marine Biology
Michele Cobos
Stormie Blayze Collins
Anamaris Irizarry
Jan Lara Hernandez
Alberto Torres
William Wyatt Tramm
Jade Lee Uhalt, (C)
Bachelor of Science 
in Mathematical Sciences
Julian Arguelles
Emily Janet Costa, (C)
David Cruz
Eitan Flor
Qionglin Guo
Juan Linares Cabrera, (S)
Alex David Rodriguez, (M)
Jennifer Nekije Russo
Micaela Sofia Siegrist, (M)
Bachelor of Science 
in Mathematics
Ginelle Gonzalez
Bachelor of Science 
in Physical Education
Jordan Alonso, (C)
Stefan Alexander Bilynsky
Enrique Bocanegra
Max Francois Jr
Alexis Gomez, (M)
Sophia I. Gonzalez
Cassandra Gracia
Natalie Hernandez, (M)
Derek Alan Martinez, (M)
Daniela Medina, (M)
Stephanie Marie Parrilla, (C)
Doyle D. Payne
Natalia Pedre
Ramiro Rincon
Jessica A. Rivera
Juan Ignacio Sanchez, (C)
Nathan Paris Silimon
Rafael Alejandro Suarez, (S)
Shereen Taljebini, (S)
Kenneth Victor Villasis
Bachelor of Science in Physics
Joseph Moscoso
Bachelor of Science in Recreation 
and Sport Management
Kye Fa'Lon Alexander
Leanett Alfonso, (C)
Daknella Bailey
Anthony M. Bennett
Ashlee Elaine Boyke
Joshua Ryan Boze, (C)
Brijaye S. Brissett
Asia Chanai Brown
Michael Campos
Andrea Cano
Trevio Chambers
Watson Charles, (C)
Matthew Lazarus Chavez
Raphael William Choiseul-Praslin
Daunid Rafael Cordero
Daniel Cortez
Austin Michael Donestevez, (C)
Bendji Eugene
Frantzy Felix
Wishny John Fenelon
Aleck Garcia
Kacey Gonzalez
Brianna Guevara, (M)
Dimitri Jianni Harper
Julio Hernandez
Julian Anselmo Hunt
Valentina Jaramillo
Elizabeth Khaimov, (M)
Lisa Jean Laflamme
Breanna Maria Lanouette, (C)
Daniel Lassack
Jordan Michael Lorceus
Jose A. Machado
Amanda Carmen Manzano, (M)
Kristen A. Mazza, (C)
Jawon Mincy
Isis Brianna Moody, (C)
Ricardo Mor
Jannie G. Morales
Peterson Joseph Nicolas
Shane O’Brien
Freddie Paneque
Christian C. Parrett
Vanessa Alejandra Pazos, (C)
Robertho W. Pelissier
David Anthony Perez-Espinosa, (M)
Cayla Danielle Pla, (M)
Kiara Redman, (C)
Jeanelle Alexa Roman
Anabella Maria Ruiz-Rosania, (C)
Yanelis Salazar, (C)
Anthony Nomar Sanchez, (C)
Eduardo Sanchez
Acacia Janee' Sangster
Janelle N. Shipos, (C)
Jordan Alexis Simpson
Joel A. Slater
Renato Smith
Shennae Smith
Timothy Soroh
Giovon A. Soto
Nahum St Fort
Shanel Stec
Sabrina Suarez
Aariyona Nicole Timmons
Austin Alan Turner, (C)
Leonte Alberto Valle
Nicolas Velez, (S)
Danielle Asia Weaden, (M)
Jose Zambrana
Yana Zemlyanska, (C)
Bachelor of Science in Statistics
Armon W. Darville
Franz-pierre Freckleton
Christian M. Prieto
Ajay Sally
Alvah H. Chapman Jr. Graduate School of Business
Master of International Business
Omari Anderson
Christopher Jean Arce
Sina Farsi Balouch
Servando Jose Benavides
Yaqi Bin
Maria Jose Canovas Ponce de Leon
Sanchez Charles
Jie Chen
Alessandro Conti
Maria Jose De Avila Perez
Juliana De La Ossa
Sergio Antonio De Vivo
Maria Gabriela Diaz
Biete Han
Majd Hassan
Hongxing He
Juan David Hernandez
Sergio Stefano Hernandez
Charlotte Amalie Hoerdum
Miles Leo Lesmarie
Gina Gissell Lopez
Leonardo E. Martinez II
Estefania Mesa
Ezinne Renee Orubele
Nerea Recalde
Jorge Felix Rivas
Taylor Elise Rosser
Lais D. Same
Weiqi Sun
Rodrigo Enrique Velasco
Andrea Sophia Vento
Charlescia Briana Walton
Shengjie Wang
Christie Yxama
Yawen Zhai
Mengting Zhang
Master of Accounting
Daniel F. Aguiar
Patricia Arce Guzman
Michelle Baird
Liliam Barzaga
Denisse Raquel Bassan
Maydelis Caballero Linares
Ashley Anne Caceres
Cyrus Christopher Caines
Aleida Cantillo
Cruz Carcases
Cindy Maria Cemitiere
David Cespedes
Michelle Chang
Yun Yan Chen
Diego De La Vega
Alicia Beatriz Diaz
Jon Drage
Lauren Alexandra Escobar
Oscar J. Franco Mena
Annette Marie Garcia
Carlos Garcia
Emmanuel David Garnier
Nathaniel Goclan
Isbelt Gonzalez
Diane Gonzalez Sanchez
Franklin Guemes Jr
Reinaldo Gutierrez
Patricia Gutierrez Valledor
Roberto Hernandez Acuna
Stephen Hills Jr
Michael Hodapp
Osmand Huerta
Farid Jahjah
Brian L. Kenny
Alena Kontos
Marina Kozhevnikova
Patricia Luis Sosa
Jerico A. Medina
Xavier Daniel Michelena
Carlos Andres Molgora
Liz De La Caridad Morales
Dayde Moreno
Anngie J. Navarro
Richard Alexander Noa
Patricia Pagliery
Daniela Pardo Lopez
Ricardo Daniel Pinto
Gurjeet Kaur Pruthi
Carolina Pulgarin
Cheryl Lynn Raddatz
Vanessa Regalado
Andy Ruiz Canal
Sabrina Russo
Brianna Schwartz
Loidys Tahimi Scott
Dayana Sepulveda
Yurisan Serrano Reyes
Francisco Ramon Smith
Yelena Suarez Hernandez
Bleson Thomas
Pedro Jose Torrez Jr
Harris Uffner
Jocelyn Vega
Brannon David Watson
Daniel Thomas Weiland
Jenny Yang
Sharon Yael Zajac
Master of Business Administration
Yunaika Abella- Fernandez
Kadijat Adeola Adegbenro
Doyin Adeleke
Andres Felipe Aguilera
Sarah Alenezi
Colliysha Alford-Newberry
Garth Trevor Allen
Elizabeth Anne Alvarez
Andy Amador
Kenny Allen Amaya
Michael Alexander Anderson
Felicia Linnea Andersson
Michael Arauz
Jennifer Arniella
Edwin Arocho Jr
Mercy Christina Avellan
Chafeeza Versilla Bain
Casie Barnette
Ian Thomas Bayless
Milande Beaucicaut
Christopher Adrian Bejarano
Manuel Benitez
Michele Lynn Benjamin
Yoneisis Bentorah
Alicia De Los Angeles Berrios
Sarah Beyerlein
Khadijah Claudia Blake-Ransome
Emmanuel Blanco
Joseph Blechner
Rosmary Susana Bohorquez
Kerly Maria Brewer
Ashley April Caldwell
Jessica Maria Canto
Natasha Monique Carrie
Gregory Castillo
Sandy I. Castillo
Fadia Marie Charles
Alexis Collard
Daniella Cristancho
Yessenia A. Cruzado
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Djidji Daniel
Coco Davis
Alejandro De La Torre
Hector Lazaro Del Sol
Wayola Flore Lorie Denis
Robert N. Dunbar
Jose Antonio Espinoza
Dominique Dorve-Landie Etienne
Maria Andrea Eyzaguirre
Leonardo Fagundes De Souza Freitas
Denise Feierabend
Dayana Fernandez
Robert Lee Florence III
Bernard Fonseca
Lindsay Bryan Garbutt
Randy Garcia
Alberto Garcia Marrero
Argentino Gil
Melissa Gil
Erim Gokce
Miriam Gordillo Camejo
Gabriel Alejandro Guardala
Michael Jr Guay
Andrea Guevara
Dina Gutierrez
Jonathan Martin Hartway
Scott Jeffrey Haskins
Daniel Haxton
Yaneth Paola Ibrahim
Julian Idarraga
Christian Irving
Taneil T. Irving-Pressley
Justin Andrew James
Caylin Vivian Jimenez
Sebastian Jimenez
Samantha Olivia Johnson
Paul W. Jones
Nikye Joseph
Ramy Karam Habib Helmy Kheir
Thomas Kyle Landreneau
Francis Lauro
Michelle Leon
Britney Lewin
Franco Luis Loo Zevallos 
Giancarlo Mancini
Alvarina Marmol
Latonya J. Marshall
Leonardo E. Martinez II
Fabian Mckay
Danilo Medina
Alexa Daniela Mendez
Carlos Javier Merchan
Alexxes Montes De Oca
Estefania Morales
Demarco Mott
Diego Mur
Eric DeJuan Nemons
Andreia Nimara
Andrea Desiree Orihuela
Sandra Lucia Padilla
Nirva Paillant Duvert
Ivan Paul Pastor Martinez
Alexandra Karina Paz
Jonathan Blake Peerson
Tien Ngoc Pham
Widlinn Pierre
Jesse Pinzon
Arian Rahmanparast
Jennifer Mercedes Ramirez
Bianca Ramos
Catherine Rave
Georgina Reyes
Kristin Reyes
Jennifer Lauren Riccardi
Erick Rios
Maria Angelica Roberts
Elizabeth Robles
Estivaly Maria Rodriguez
Rigoberto Rodriguez
Vanessa Patricia Rosales
Bianca Lauren Rosen
Wesley Rosenboom
Marisa Rebecca Ross
Marquis L. Ruffin-Murden
Alexandra Ciera Sanford
Karen Marie Sarmiento
Wiebke Margarete Petra Schmidt
Megan Schuett
Edward David Selgas
Christy Serralta
Vanessa Serrano
Camila Sevillano Bustamante
James William Shindell IV
Veronica Stupia
Ashley Leoni Sucart
Brian John Svaldi
James Swing II
Natalie Jacobellis Talas
Torre Taylor
Jose Luis Torres Jr
Laura Torres
Marcelo Torres
Andrew Kaseba Tuma-Waku
Tanzeel Ur Rahman
Matteo Vaghi
Veronica E. Valdes
Courtnee Vantull
Kristen Ashley Varona
Valerie Vegas
Michelle Estefania Velez
Mudit Verma
Meliza Villalba
Karina Carolina Waissmann
Yanique Tamara Walker
Andrew Willis
Ciaran Wood
Erick Yepez
Zahar Zakharchenko
Master of Science in Finance
Alfonso Acosta
Deborah Alonso
Luisa Fernanda Avila Ramirez
Ivan J. Baez
Claudia Bedoya Caballero
Harold Bedu-Mensah
Carlos Borges
Paola Briggit Buendia
Kevin Cabrera
Manuela Castano Cruz
Stephen Martin Castellanos
Sahilys As'fraya Castellanos Espinal
Yitian Chen
Solange Marie Colon
Jose Rafael Del Rosal
Manuel Francisco Diaz II
Mariangely Diaz
Riky Dimiaty
Linxu Duan
Roi Epstein
Sergio A Fitzgerald Baez
Mariam Fouda
Daniel Kessner Friel
Gabriel Guilarte Ramos
Xiaoyu Hu
Danika Rashana Jackson
Stephanie Janer
Yixuan Jian
Mauricio Alejandro Jimenez-Ortiz
Chahnaz Ksontini
Karla Azucena Lacayo De Alarcon
Christian Emilio Lanza
Hua Li
Yi Liu
Shujian Lu
Yansell Martin
Daniel Patrick Martinez
Deyved Massaad
Erica Grace Maxwell
Juliana Mees
Laura Mesilla Cabrera
Helio Miranda
Maria Juliana Montoya
Joanthony Paris 
William Paul
Tanema Rochelle Rhamdas
Dianelis Rivera
Maria Jose Rodriguez
Daniel Rodriguez Lacabe
Anais Rosa
Inigo Sagarduy
Jorge Hugo San Martin
Joshua Sapiro
Justo Sardina
Jinfeng Shi
Chunjing Song
Maryna Spichakova
Erik Gerard Tirums
David Truy
Stephanie Valdes
Mariana Vizdoaga
Cheng Wang
Chi Xu
Hanqiu Yang
Natalia Anahi Zeitounsian
Kaiwen Zhang
Ziqi Zhang
Carlota Zilio
Tianxiang Zong
Master of Science in Human 
Resource Management
Anthony Chioma Achor
Monica Aguilera
Leyda Andujar
Carmenise Antoine
Alfredo Ramiro Armas
Jasmine Armstrong
Neda Augusto
Jessica Benson
Bethania M. Cabrera
Helen Alexandra Calderon
Carlos Gibson Castano
Scott Chery
Rosita Gema Darce-Morales
Sheriza Deen
Natascha Eleonor Denti
Dariana Diaz
Marlon Espinosa
Victoria Evans
Yazmin Jade Faison
Aleeyah Amoy Fletcher
Shaylynn Garcia
Zachary Gearhart
Gabriela Gianoli
Nilka Gomez
Elianet Gonzalez
Melanie Gonzalez
Diana Gudina
Mai Mamdouh Abdelkhalek Hassan
Fathima Fareena Jameel
Ashley Denise Jitta
Malene Liverpool
Giovanna Oquendo Llano
Fernando Ernesto Lopez
Jessica Lubin
Carlos Madico
Michelle Nicole Madrigal
Juliana Mappe
Carolina Martinez Estua
Xenia Mir
Stephanie Modesto
Michele Geraldy Monfort
Nathali Montano
Tanease Jhenielle Morris
Gladys Tatiana Moya
Aminata O'Dell
Anjeza Osmenaj
Joselyn Osorio
Richard Palma
Meagan Mariah Parrinello
Richa Paul
Julieta N. Perez
Paola Perez
Leslie Pinedo
Cristal Puente
Lizandra Ramos
Evelyn Sol Rivero
Cynthia Maria Rojas
Claudia M. Ruiz
Cecilia Sanchez
Lauraelisa Sanchez
Susana Alexandra Sanchez
Kristie Marie Saravia
Kaeyla Nicole Sayago
Mizath Silva
Tetiana Sviatash
Monica Christina Tai
Sandra Saori Tanaka
Jasmine R. Then
Edward Lee Thomas Jr
Michael Turow
Ronald Tuttle
Sharon Stheffany Valdez
Tayla Natryce Veal
Menghan Wang
Donna M. Yard
Yuan Zhang
Master of Science in 
International Real Estate
Thomas Arnold
Francisco Azuaje
Michelle Denise Beyer
Joseph Blechner
Eduardo Bustamante
Michael Camacho
Francisco Eduardo Portella Machado Cereda
Alberto Clavijo
Oliver Clemmons
Shatoria N. Cooper
Courtney French
Daniel Kessner Friel
David Givens
Juliana Gomes De Oliveira Votto
Simon Gonzalez
Anna Grouzdev
Gustaf Gyllensporre
Theodore Ryan Hamaker III
Kevin Harrison Sr
Christopher Matthew Hernandez
Fernando Andres Holz
Jorjio Hopkins
Logan T. Hunter
Kamil Kelpetin
Jaffar Killidar
James Steven Kirk
David Koplowitz
Sammy Lamy
Samuel Lawindy
Anthony Lizares
Marilyn Lozano
Brian Maxwell
Erica Grace Maxwell
Marci Elizabeth Metzler
Maria Francisca Miranda
Rafael Costa Murgel
Brandon Devon Nichols
Javier Olmedo
Eduardo Orozco
Guillermo Jose Patiño
Jesus Manuel Perea
Jeanette Pressman
Alvaro Luciano Ramirez
Jarrett Wilmer Reidhead
Jason Rippe
Harrison Grant Rowars
Lance Ruffe
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Christopher Sala
Alfredo Sanchez
Sergio Rodrigo Sevilla
Maurice Spence
Sonia A. Suazo
Philopater Tadrous
Melody Yvonne Thelwell
Annie R. Thompson
Portia S. Voss
Tristan Mitchell Wambold
Shawn Wilt
Joshua Yates
Andres Yory
Master of Science in Logistics and 
Supply Chain Management
Valsaint Jean Baptiste
Robert Albert Becker Jr
Carlos A. Brito
Yihan Cao
Andrea Casanova
Krystal Ann Marie Chung
Jonathan Cohen Bary
Victor Daniel Contreras Grisales
Carol Ann Correia
Josue Luis Delgado
Franklin Diaz
Ivana Marie Diaz
Bita Farid
Colin Foley
Anotte Francois
Markus Alexander Georgatos
Lanette Godefoy
Tatiana Guydouk
Kataysa Alejandra Hernandez
Kyle J. King
Cassandra Laoudis
Cesar F. Larancuent Salazar
Carlos Enrique Leroux
Victoria Lynn Machado
Maria Mair
Devante Shai Muhammad
Nestor Oporta Jr
Ivan Orjuela
Jorge M. Perez
Rekha-Leigh Punch
Stephanie Rodon
Ligia Rodriguez
Philip A. Rolle
Angel Roque
Ahsan Saleem
Ramiro Sanchez
Blake Stevens Torres
Edwin F. Torres
Francisco N. Zeledon
Master of Science in Marketing
Bruna Abs Da Cruz
Robert Damian Aguirre
Anna Lee Allman
Gabriela Alpizar
Alan Nicolas Alvarez
Christina Teresa Andrial
Adela Flavia Antonescu
Symone Banks
Ana L. Barrera
Jazmine Nicole Batista
Victoria Bianchi
Ana Paula Calle
Carolina Caputo
Daniela Cardenas
Kyra Chandler
Dennisse Andrea Checa
Hadrian Cortes
Sergio Costa
Christina Francesca Cotto
Amanda Kellie Crosby
Bria A. Cross
Dayjahmari Cruz
Melissa Mariel Cruz
Cindy Carolina Cuadra
Yenney Curbelo
Gabriela Delgado
Brandon Diaz
Dung Thi Thuy Dinh
Emil Dunbar Edwards
Eve Fenty-Otway
Alexis B. Garcia
Ronnetra Gibbons
Alex M. Gonzalez
Tomas Guillermo Gonzalez
Keiana Granda
Laura Christine Guerra
Ashley Mariah Hansen
Stephanie Johoy
Christelle Lydia Joseph
Weing Sue Leung Tse
Adabel Maldonado
Nathania Maldonado
Ximena Manrique
Kevin Edward Marin
Ariell Marsh
Marissa Kristine Masso
Catalina Maria Mellado
Tatiana Napoli Ament
Christopher Necuze
Jair Matias Nogueira
Carolyn Grace Orozco
Diana Sofia Padilla
Reinaldo Jose Padron 
Bibiana Perez
Emma Perez
Tamara Pluvoise
Nadia Adelaide Rami
Maria Paula Rivera
Stefano Rivera
Aliciamarie Rodriguez
Andrea Rodriguez
Cynthia Rodriguez
Geraldine Rodriguez
Latrisha Rowe
Marlene Ruano
Alejandra Rubio
Isabella G. Ruiz
Cynthia Saint-Paul
Fabiana De Los Milagros Sanchez
Juan Siciliano
Maria Carolina Silva Romero
Timothy Singleton-Cole
Akie Smythe
Valentina Sollo
Cindy Sosa
Danielle South
Dylan Taieb
Katherine Paola Tomey
Lizzette Elka Torrico
Shane Vega
Jacqueline Roque Wittenstein
Christine Marie Woll
Michelle Zavala
R. Kirk Landon Undergraduate School of Business
Bachelor of Accounting
Jesus Almanza
Blannery Leonor Arana
Melanie Armero
Maria Angelica Ballon
Liann N. Balsera
Alan Wilson Barahona
Andrea N. Barrios
Jocelyn Bello-Paez
Sussan Biondo De Haro, (C)
Suresh Budhram, (C)
Glenda Carmona
Catherine Castro, (M)
Giselle Crespo
Raymel Vera Dencas, (M)
Liliya Erokhina, (S)
Luigy A. Estevanell, (M)
Eduardo Fernandez Olive
Yadira Garcia, (C)
Joel Alexander Gayle
Daniella Marie Gonzalez
Leonel Gonzalez
Reinaldo Gonzalez, (M)
Jazmina Mirtha Gutierrez
Lissette Sophia Hernandez, (M)
Marileisi Hernandez Rivera, (C)
Brandon Hiebra, (M)
Anna Hu, (C)
Herilitza Irizarry Sepulveda, (M)
Dilfuza Kurbanova
Jessica Janet Lopez
Maria Felix Marquez
Yessika Dayana Medina
Paola Mejia Pineda
Angel Miranda
Talia Chaya Mizrahi
Lexi E. Moore
Alic Nguyen
Andrew Pacheco, (C)
Giancarlo Antonio Pinto
Taylor Quintero
Dian R. Rodriguez
Jonathan Rodriguez
Raymond Rodriguez, (C)
Claire Rodriguez Diaz
Maria Isabel Rueda
Erika C. Ruiz, (S)
Justina Shiroka, (C)
Joseph R. Suarez
Tony Thomas
Liliana Tudorache, (M)
Ashley M. Vargas
Patricia Marie Velasco, (S)
Tiana-Rae Williams, (M)
Bachelor of 
Business Administration
Mahanoor Abbas, (S)
Victoria Bronwyn Abes
Zaraya G. Abrego
Jerry Abreu, (S)
Sean Acevedo
Alfredo Acosta Garcia, (C)
Valery Acuna, (C)
Bailey L. Adam
Ebrahim Adhamy
Jesus Adrian
David Aguiar
Kevin Scott Aguiar
Adriana Maria Aguilar
Dorkas Abilene Aguilera
Diego E. Aguirre
Michelle Eileen Alberro
Krisia Lynn Alexander
Mohammed Alhinai
Mazin Aljabri
Beatriz P. Alonso
Cristian Alonso, (C)
Richard Alonso
Asim A. Altuwayjiri
Maria Andrea Alvarado
Anthony Joseph Alvarez
Crystal Alvarez
Isabela María Álvarez, (S)
Julio Cesar Alvarez Jr
Thalia B. Alvarez
Haley Anderson
Paige Nicole Anderson, (M)
Denisse Pamela Andrade
Monica Isabel Andujar Diaz, (M)
Lymari Esther Aneses
Claudia Marena Angeles
Marcos Vinicius Anjos
Keshia S. Anthony
Roberto Xavier Anton
Diego Armando Aponte
Karla Victoria Aponte, (M)
Bryan Ferney Arce, (M)
Christopher A. Arciniegas, (C)
Valentina Ardila, (C)
Arian Arteaga
Arielle Auguste
Tatiana Kesline Auguste
Kenneth Avila
Cesar Enrique Ayala-Perez
Alexander Maurice Ayub
Bilal Aziz
Yusra Baig
Gianny Rhomel Banda, (C)
Jessica Banegas, (M)
Kiara Banegas, (S)
Noe Barahona
Cariana Barcacel
Thais M. Barraque, (S)
Geyris Batista
Laura Batista, (M)
Eddy Batista Raxach
Mary Bayas 
Florian Julien Baur, (C)
Tatum Bedard, (S)
Maria A. Bejar
Alexandra Bello
Katherine Lisbette Beltran
Melanie Beltran
Lorena Bencomo
Chris Benedith
Marcus Berggren
Alexyss A. Bernal
Mark Louis Betancourt
Elizabeth Betancur
Stephen A. Bier
Chelsi Nikole Billingsley, (M)
Santiago Blanco, (C)
Jakiah L. Bloom
Carlos Alejandro Bolivar
Alexa Borges
Daphney Borno
Ryan Borroto
Emily Ann Bradham
Christian Andrew Brandt
Ashley Marie Bravo, (M)
Pierre Brazier
Adrian Roberto Breton Pierre
Kyle Brisbane
Lynda Brown
Payton Browne
Jillian Burdsall, (M)
Alejandro Burgos
Isabel May Burgos-Ekmejian
Helen Naomi Burzo
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Teyona Stefanie Denae Byers
Carolina Sagia Cabello
Michelle Marie Cabrera, (M)
Karla Maria Cabrera Rodriguez, (C)
Josue Arturo Calderon Rojas, (C)
Daniela Alejandra Callejas
Joseph N. Camacho
Dahlia Kristen Campbell
Madisyn Ania Campbell
Angelica Prieto Campo
Luis Enrique Campos
Natalia Campos
Alessandro Campoy
Brandon Caneva
Federico Agustin Cangiano
Seth Randall Cannady, (C)
Clarissa Beth Caplan, (C)
Andres Tomas Capobianco Carvallo, (C)
Danilo Carbajo, (C)
Christopher Anthony Carbonell
Juan Carlos Cardoso, (M)
Christian Raimundo Carmona
Romina Marlene Carpio
Lizmary Carralero, (M)
Laura Carranza
Mary K. Carrasquillo
Alex Miguel Carrion Bido
Melissa Cascino
Anthony Richard Cassone
Tiffany Castano, (C)
Adriana L. Castellon, (C)
Astrid Castillo
Esteban E. Castillo
Jose Guadalupe Castillo Jr
Michael Castillo
Daniela Castro
Dilennia Miranda Castro Ozuna, (S)
Michael Andrew Catala
Christopher Rene Guzman Cedeno, (C)
Priscilla Ceja, (C)
Martha Ines Cepeda, (M)
Anthony Raul Cerrud
Ashley Rashay Cesar
Andre Emilio Chammas
Faris Chanda
Jovanni A. Charria
Lyne Cherizard
Maria Cecilia Chidiac
Keven Chiplite
Christopher Chung
Alejandra Estefania Cilia
Raul Ciuhat
Marvin H. Claude
Cynthia Cline
Giancarlo Coll, (M)
Mariela Beatriz Coll
Eva Colon, (C)
Nilda Ivette Colon, (M)
Nichole Constanzo, (M)
Stephanie Enixy Contreras
Chanel Jacqueline Cooper
Kayla Twanda Cooper
Tybria Rajah Cooper
Alexandra Elisa Corilloclla
Leticia Corrales Chirolde
Victoria Cortizo
Justin P. Cossifos
Samanta Creed
Paola Andrea Crespo
Sean Crimmins
Emmanuel Cruz, (M)
Kevin Cruz
Belkis Damaris Cruz Ramos, (M)
Maricarla Cubas
Nataly Sofia Cubas Leiva
Maciel Cuellar, (C)
Adrian Cuesta, (C)
James Cundiff
Colt B. Davis
Olivia Day
Maria Giselle De La Pena Romero
Adrian Jose De La Torriente, (C)
Karla De Leon Mora, (M)
Christopher P. del Castillo, (M)
Pablo A. Dejongh
Abigael Jean Baptiste Derlise, (C)
Ervenda Rosaldine Desir
Ed'Stanley Dessalines
Osnerlee Dgeeps Desulme
Oumar Diao
Charles Diaz
Cristian L. Diaz
Denisse Diaz
Emily Diaz, (C)
Kristen Lisbeth Diaz, (M)
Michelle Yasmine Diaz
Leanys Diaz Almaguer
Yunisleydis Diaz Garcia, (M)
Alvaro Dominguez, (C)
Gabriela Karoline Dominguez Lucero, (M)
Nathalie Duarte
Aris M. Duffey
Kassandra Duncan
Tajai A. Dunmeyer
Robby Dupera
Cameron Duvic
Brandon Michael Dwyer, (M)
Nicolas Dario Echeverry Lievano
Alexandra F. Egea, (C)
Glenny Layla El Hamad Arvelaez
Carson Buchanan Eldridge
Elias Jorge Elmudesi Herrera
Maria Paula Escobar
Mateo Escobar
Michael Enrique Espinosa, (M)
Ana Elena Espinoza, (M)
Thaymi Estrabao
Jorge Alberto Estrada
Cristina Stefanie Falero
Jose Luis Famada
Dawn Marie Fant, (C)
Christopher Farinas
Cinthya Febres, (S)
Amy Felices
Dennis Feliz
Claudia Felten, (C)
Annie Fernandez
Edwin A. Fernandez
Gabriela Isabel Fernandez, (M)
Jennifer Nathalie Fernandez
Jesus E. Fernandez, (S)
Julian -Nd Fernandez, (C)
Luis Angel Fernandez
Tiffany Fernandez, (C)
Diego Fernández, (S)
Ricardo Ferraz, (M)
Gabriel Ferreira Rizzo
Stephanie Ferro
Ana Gabriela Figueroa
Crystal M. Figueroa
Gabrielle Danielle Figueroa
Thomas Cowhey Fitzgibbon Jr, (C)
Natalie Flores
Nelson A. Flores
Carolina Florez, (C)
Myrlem Samantha Fonseca, (S)
Tiyana Chanell Leilani Ford
David Fox Jr, (M)
Yanet Francisco Roses
Mathew Franco
Samika Aileen Francois
Stacy Francois
Mykell Tylon-Merril Frank
Joseph Freiria
Christopher Manuel Fresnedo
Claudia Fuenmayor, (C)
Adam Fullana
Bradley Joseph Fuller
Leslie Kimberly Galarza, (C)
Daria Galkina
Desiree Gallardo
Nikoll G. Gamboa, (M)
Valentina Gamburd
Saman Ganju
Armando T. Garcia, (M)
Daisy Aracelys Garcia
David Garcia
Emily Garcia, (M)
Ivette Garcia, (M)
Jose Marcos Garcia
Maria Alejandra Garcia
Ricardo J. Garcia
Yanisel Garcia
Carolina Acosta Garcia, (C)
Alexandra Garcia Castillo
Alexis Garcia Duardo
Jose Angel Garcia Torres
Beatrice-Nathali Garcia-Herrera
Alvaro R. Garrido
Gabriel Garrigo
Stefano Marco Gasperini Garcia, (M)
Amanda Grace Gasset
Tabitha Gato, (S)
Alain Michel Gehy, (M)
Daniil Gerasimov, (S)
Sahar Ghorbani
Pedro Gimenez-Zapiola
Gianluca Ginocchio
Anthony Michael Gizze
Raul Antonio Goffredo, (C)
Giancarlo Goicouria, (M)
Albani Patricia Gomez
Catalina Gomez
Claudia Gomez, (M)
Maria Camila Gomez
Jacqueline Beth Gomila
Aaron O. Gonzalez
Adriana M. Gonzalez, (C)
Alicia Mabel Gonzalez
Angela M. Gonzalez
Darlene Gonzalez, (C)
Elizabeth Gonzalez
Erislandy Gonzalez
Jaime Gonzalez
Luis J. Gonzalez
Luis Orlando Gonzalez
Yaquelyn Gonzalez
Jessica Gonzalez Nieto, (C)
Alexandra Gonzalez-Rivera
Jasmine Ashley Gordon
Marycarmen Gradaille, (C)
Ashley M. Grossman, (C)
Abigayle K. Guarch, (C)
Alejandro Guerrero
Kevin Emil Guerrero
Oscar Luis Alay Guerrero
Karina Samanta Gutierrez
Kiara Mabel Gutierrez, (C)
Laritza Delacaridad Gutierrez
Michael Junior Gutierrez Jacobo, (M)
Andrea M. Guzman
Carolina Guzman
Sergio Adonis Guzman Martinez, (M)
Kaycie Hamilton, (C)
Christopher Hargis
Andrew W. Harman
Shannon Y. Harter
Nicolas I. Heguilen, (C)
Heydi Y. Henriquez, (C)
Jared Alexander Wynn Henry
Bryan Alexander Hernandez, (C)
Emily Hernandez, (M)
Liliana Hernandez, (S)
Pedro Jose Hernandez, (M)
Sachi Hernandez, (C)
Thomas Anthony Hernandez
Vanessa Hernandez
Carolina Hernandez Llanes, (M)
Brayan Herraiz Pinero
Alexander Herrera
Natalie Marie Herrera
Andres Felipe Herrera Arcila
Carolina Isabel Herrero
Grace Marie Heskey Graciano, (C)
Paola Hidalgo Surun, (M)
Nicole Marie Hidalgo Vargas
Andrea Hinestroza
Winne Hu, (M)
Chenneal Samoy Hyman
Samantha Annalicia Hyman, (C)
Kritzia Ibarra
Cassandra Iglesias, (C)
Samir Roger Ikhtiar, (S)
Javier Alberto Isa
Mitchell R. Isackson
Ronald Izquierdo, (M)
Elina H. Jafarmadar, (C)
Andres Jara
Stephanie Jaramillo, (C)
Merlanda Joseph Jean
Wootlove Jean
Standish Isaac Jerauld
Laura Corina Jonchong, (M)
Kathryn Hope Jones
Erik Jose
Joseph James Jou
Valerie Victoria Julian
Nicholas S. Kalavritinos
Monsef Khamlichi
Jonpaul Kiffin
Ivett Mercedes Kraziem, (S)
Arseni Kusakin
Anne Chelsy Lantigua
Brandon Moises Lanza
Arlenis Lara De La Noval, (M)
Giuseppe Alejandro Laricchia, (C)
Claudia Maria Larrauri Brizuela, (C)
Marisel D. Lavizzari
Daniel Esteban Leal
Valeria B. Leal
Isabel Cristina Lebrón, (M)
Charlotte Hortensia Leclerc, (M)
Natalie Maritza Leon
Zusette Leon
Emily Lauren Lewis, (C)
Jonathan F. Leyva
Ariel Alejandro Licor Trujillo, (S)
Adriana Lievirisci
Alexandra Lima
Lucas Lima Cavalcante
Zhihui Lin
Richard K. Lindstrom
Brian Christopher Liriano, (C)
Jordan Llanes, (C)
Alejandro Llerena, (C)
Kassandra Erenia Llerena
Jenny Llorens, (M)
Saul Vladimir Lola
Ailen Esperanza Lopez
Coreece R. Lopez
Daniel Hugo Lopez
Daniel Lopez
Giovanni Angel Lopez
Isabel Lopez, (C)
Liana I. Lopez
William Alberto Lopez
Gabriela Loyola, (C)
Daniela Lujan
Aslie Adonay Luthje, (S)
Fidel Machado, (C)
Donwal Chance Macko, (C)
Mario Alexander Madriz
Jonathan Ryan Maness Jr, (M)
Sabrina Mangialardo
Emmanuel Manon
Sophia Marchetti, (M)
Steven M. Marin
Vanessa Marin, (M)
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Cristian Manuel Marquez
Matt Marquez
Claudine Anais Marrero
Sean Kevin Marshall
Sabrina Martin 
Daniel R. Martinez, (M)
Gabriel A. Martinez
Manuel A. Martinez
Mattias D. Martinez, (C)
Nelson Martinez, (C)
Wilfredo Martinez, (C)
Lola Martini
Alberto F. Mascarenas
Kristen Nicole Mashburn, (C)
Rocio Belen Masso
Manuel Mataloni
Aaron Josue Matthews
Itai Mccarley, (S)
Arthur Mcgilvray
Andy Mederos
Maria Josefina Medina Sanchez
Eolo Milko Medina-Caballero
Karla Medranda
Brandon R. Meireles
Daniel Mejia
Emily Mejia, (C)
Karla Maria Mejia, (M)
Nicholas J. Mejias
Jose S. Melendez
Laura Mendieta, (M)
Ader Stepherson Mendoza
Marcos Mera, (S)
Mario Mera, (S)
Stephanie Mercado
Jose Lazaro Mesa, (M)
Ligia Victoria Mestas
Carlos Miranda
Jacquemys Miranda
Johnatan Molina, (M)
Lizbeth Moncada, (M)
Jennifer Monnar
Jennifer Montaner, (S)
Ariana Montaner Ferreira, (M)
Heydi Montoro Torres
Antonio Monzon Jr.
Fermin Robert Morales, (C)
Julian F. Morales
Ana A. Morera
Luisa Fernanda Velez Moscarella
Alondra Moya
Emmanuel Alejandro Munoz
Justin Ryan Musial
Mahmoud S. Mustafa
Jeffrey Mutisya Mwonga
Serge Nabutovsky
Andres Farith Nader
Anthony Narvaez, (M)
Sarina Nayebmohammadi, (M)
Keren Marie Negron Losada
Nicholas Nisenbaum
Ricardo Nolasco Da Nobrega
Kayley Renae Noss
Austin Allan Nugent
Pedro Nunez
Kelsey Rose O'flynn, (M)
Maristela I. Ofield
Laura Andrea Oicata
Oyinkansola Oluwapomile Olayemi
Carlos Javier Oliva, (C)
Rachel Oliva
Claudia Orrego
Angel Ortiz Jr
Anthony C. Ortiz
Luis Miguel Ortiz
Yailene Milena Osejo
David Charles Osley
Sebastian Ospina
Lilianne Otero, (C)
Marvin Otero
Katelyn C. Oury
Nadia K. Owen-gaumond
Teodardo Jesus Pacheco
Bruno D. Pacs-Leme
Anjara Paez
Mario Alejandro Pagarizabal Gomez, (M)
Keon Lamar-Claude Paicely
Sebastian Paoli
Scody Papin
Hellen Parigi
Stephanie M. Pastor
Reginald Paul Jr
Luis Alejandro Pellerano Nadal
Leandro Andres Peloso
Kelly Pena, (S)
Phoebe T. Perea
Alexander Perez, (M)
Amanda J. Perez
Coreen E. Perez
Erica Perez
Eva Maria Perez
Jody Perez
Juanrey Nicholas Perez
Lucas L. Perez
Paola Perez, (C)
Yanelys Perez
Yasmin Marie Perez
Sean Patrick Peterkin Jr, (C)
Yesira Rosanna Peña Melo, (M)
Jackson Joseph Philgren
Shaura Phillip
Denisha Trenae Pickett
Alexia Jannet Piedra, (M)
Caryna Pierre
Jaylinne Arixa Pineda, (C)
Alyssa V. Pino
Michael Alexander Piriz
Daniel A. Plantada, (C)
Samora Seraphine Polydore
Martin Ponce De Leon, (S)
Aditya D. Poonai, (C)
Sheila Pozo
Jazmine Christine Prada
Walter Lee Propst
Giuseppe Salvatore Pulvirenti
Kevin Alberto Quinonez
Nicole Alexandra Quintana
Jose F. Ramirez, (C)
Mirelys Jannette Ramos Grau, (C)
Sofia Randazzo
Michael Randhawa, (S)
Daniel U. Recinos
Farah T. Refaat
Malenie Resendiz, (C)
Jamir Reyes
Javier Reyes, (C)
Milenys S. Riera
Luis Arturo Rincon
Sandy Ritvin, (C)
Natalia Rivarola
Patsy Ann Rivera
Ruby Rivera
Jose Carlos Rivera Bejerano
Michael A. Rizo
Philippe Robelin Jr
Antonio A. Roberto
Racine C. Roberts
Wendy Viviana Robles, (M)
Sofia Elena Rocca
Andrew Jose Rodriguez
Genesis Rodriguez
Hector A. Rodriguez
Jaime Antonio Rodriguez
Jose Tomas Rodriguez, (M)
Kevin Rodriguez, (M)
Kevin W. Rodriguez, (M)
Marcos Jose Rodriguez
Michael Yamil Rodriguez
Rolando Rene Rodriguez
Ryan Rodriguez
Thomas Christopher Rodriguez
Karla Rodriguez-Florido
Alexander I. Rojas
Gustavo Eduardo Rojas, (S)
Victor Manuel Rojas
Zuleidy Rojo
Cyndy Karina Romero
Domenica Michelle Romero Lecaro, (C)
Annalise V. Roque
Stephanie Yolanda Rosado
Vanesa Rosario
John Nathan Rosen, (M)
Noah A. Rostcheck, (S)
Adlai Eli Rouzeau
Roberto Alejandro Rovira
Austin C. Rowe
Senia L. Rowley
David Roy
Alexis Latosha Royal
Leticia Rubio
Rachel Rubio
Vivialy Cristina Rubio
Guillermo Alberto Ruiz
Lingny Ruiz, (M)
Utsav Manish Sachdev
Kashan Saeed, (M)
Shirley Saenz, (C)
Joan Salabarria Rodriguez, (M)
Tooba Salahuddin, (M)
Maria Camila Salazar
Pamela Salazar
Valeria Salgado, (C)
David Salvador, (M)
Andres Felipe Sanchez, (M)
Josseline Sanchez
Shakira Sanchez
Eduardo Jose Sanchez Martinez, (C)
Kim Filipe Santos
Christopher Sanu
Rafael Antonio Sanz Cebollero
Raymond Emil Sarante Reyes
Melanie A. Sarcos, (C)
Salim Sariyev
Matthew S. Schmer
Hilda Beatriz Sevilla
Kevin Sierra
Jessica Maria Silva, (M)
Joshua Silva
Naara Andrade Silva
Yelena Siroklin
Janiece Smith
Shaquita Smith
Lisa N. Soba
Eric A. Solares, (C)
Matthew Joshua Solis, (C)
Yanjin Song
Jonathan Sosa
Gabriel Sosa Martin
Nicolas Salvatore Soto
Cody Michael Sprowles
Jonathan St.Jean
Nicolas Stapel
Rachel I. Steinberg
Jacob Matthew Stern
Marlon Suarez
Ingrid Suarez Sampedro, (M)
Carolyn Victoria Sueiro-Gallardo, (S)
Andrea Sybliss, (M)
Kalil Tactuk, (C)
Dwight Boyd Tait
Leah Ruth Tantanella, (C)
Andrea V. Tarre
Maria Fernanda Tejeda, (S)
Roger Andres Tellez Pereira
Andrea Tello, (C)
Jordan Thomas
Shakena Toomer
Lhenschika Naphtalia Torchon
Ervin J. Torres
Melitza Torres
Michelle M. Torres
Federico Enrique Torres Garcia
Gonzalo R. Torres Garcia
Ashaki Tucker-Patel, (C)
Stallone Tyndale
Kelechi Ngozi Janene Ubani, (M)
Ralph M. Usatorres
Jasmine J. Valdes, (M)
Carlos Valdivia, (M)
Eddy A. Valdivia
Renate C. Valme, (S)
Zack Vandemark
Giorgio Edoardo Vanini
Branavan Varathan
Yan Anyelo Vargas
Alexandra Vazquez, (M)
Eric Vazquez
Michael Vazquez
Vanessa Vazquez
Kailei Marie Vega
Emilie Ann Velar, (C)
Daniel Felipe Velasquez
Natalia Velez
Eliani Venereo
Melissa Vergara Duque
Violeta Vetter
Joshua Victor, (M)
Veronica A. Vidal
Justin J. Villa, (M)
Maria Luisa Villa, (M)
Juan Antonio Villamizar Florez
Daniela Alejandra Villarreal, (M)
Guetta Elan Vital, (C)
Paul Andres Viteri
Diana Voicu
Carolina A. Waikay
Thomas Emory Walker
Trevor John Warren
Don-Romario St Christopher Watson, (M)
Karlene Lavern Weller, (M)
Maurice Antonio Wilford
Briana Darice Williams, (C)
Jayssa Deana Williams
Latoya Jessica Williams
Alexander R. Wilson, (M)
Joseph F. Wimberly
Freddy Leon Wu
Jinlin Wu
Mingyang Xu
Danaise Yahia, (C)
Joseph Anthony Yanes
Amilcar Augusto Yanez
Luis E. Yepez, (C)
Florencia Belen Zavala
Qi Zhang
Ingrid Zuniga
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College of Communication, Architecture + The Arts
Master of Architecture
Paulina Cristina Avendano
Renzo Luciano Lopez
Martha Paola Morales
Austin Patrick Roy
Alfredo Sanchez
Master of Interior Architecture
Njood Mohammed Bokhari
Master of Landscape Architecture
Josmanny Cid
Master of Science 
in Mass Communication
Farah Al Mazouni
Evelyn Baker
Diana Gabriela Bolivar Urrego
Laura Vistoria Borrayo
Lorenca A. Claxton
Belenia Collado
Mariah Cook
Sheila Fortson
Hanai Elizabeth Garcia
Jeanie Marie Gillespie
Monica Gomez Batista
Teresa Hadjipetrou
Carlos Francisco Jimenez
Madison Renee Jimenez
Luvkumar Nanishore Khemlani
Darleen M. Langan
Kiana Shanyce Mcleish
Ashley Mielke
Judith Vanesta Murphy
Aleta Neilson
Anthony G. Newton
Julieta Perez
Marielena Peña
Jacob Pinkney
Andi Plotkin
Kelly Johanna Quispe
Alba Rubio
Samantha Theresa Thorpe
Kendall Erin Toothe
Nicholas Joseph Valdes
Amber Elizabeth Valente
Caroline Vazquez-Bou
George Villeta
Samantha Lee Warren
Bachelor of Arts in Art
Jazmine La’tracy Bailey
Noel Castillo, (M)
Ernesto R. Cepeda
Pamela Dominguez, (C)
Paola Alexandra Dominguez, (C)
William David Fundora
Mayssa Myshel Lewis
Juan Francisco Liriano Jr, (S)
Santiago Manito
Andrea C. Mendieta
Angelle Samantha Mendoza
Marcos Orlando Rios
Edgardo Gil Rodriguez, (C)
Jessenya Mercedes Rodriguez
Dayane Rueda
Alejandro Tijerino
Geraldine L. Vilato, (M)
Bachelor of Arts in Art History
Fabiola Salazar
Bachelor of Arts 
in Communication Arts
Kelsi Amberson
Consuelo Arias
Ashley Ayala, (C)
Laith K. Bakkar
Nelson Omar Barahona Jr
Alexis D. Borrego
Alejandro Miguel Boza
Lanette H. Brightwell
Fabian Alejandro Caballero
Alejandro Cabrera
Rebecca Marie Cabrera, (S)
Haley Caroline Canuso
Joseph Cardenas
Simon Carmona
Emilio Javier Castro
Carlos A. Clavijo
Brenda Rachelle Cockrell, (C)
Carlos Coello
Lauren Kristine Cooper
Carolina Cuervo
Azary Franged De Sario
Deolinda Diana Deloire, (C)
Mateo Di Colloredo-Mels, (M)
Erika Duarte
Renee Dupont
Alexandra Almay Fernandez
Elizabeth Carolina Fernandez
Danielle Christina Foster
Raven Joy Fox
Lorenzo Francis
Berty Francois
Genesis Daniela Garcia
Joseph Geballa
Isabella Louiza Gianquinto, (S)
Andres Gonzalez
Ryan Paul Gonzalez
Zanaki Grant
Stephanie Michelle Gutierrez, (M)
Zarina Gutierrez
Alejandra Herdocia
Isabella Rose Hernandez
Nelly M. Herrera
Lawrence C. Huete
Brenda P. Iglesias, (M)
Joshiba Shauanna Jean-Charles
Mone'T D. Johnson
Christopher Michael Kapalka
Stephanie Marie Kernisant
Christina Kim
Cindy B. Kimbrough, (C)
Sydney Joan Klein
Kyle Larrazabal
Isis Kishar Lubin
Elizabeth Lugones
Manlin Ma
Symone Titania Major
Guillermina Alexandra Marcano
Gabriela R. Martin, (M)
Rose Martha Mercier
Sofia Moreno, (C)
Michael O'Bourke
Gabriel Ocana
Alyssa Nicole Odom
Brittany Amanda Paul 
Gonzalo Leonardo Penagos
Katelyn Cary Perez
Adrian Luis Perozo
Shester Jovin Petit, (C)
Ekaterina Postylyakova, (M)
Katherine Lyndia Rigal
Aminah Rivera
Bianca Rivera
Kate Roberts, (C)
Alyssa Rodriguez, (M)
Andre Luis Rodrigues
Hector Jorge Rodriguez
Isabelle Maria Rodriguez
Khalia Tashema Rowe
Amanda Giovanna Sandino
Jillian Alexa Schmidt, (M)
Dajanae Quiazia Sirenord
Shanti Smith, (M)
Tahmara Nicolette Spencer
Alain C. Surpris, (C)
Sierra Marie Tate
Mateo Velasquez-Torres
Manoucheka L. Vincent
Stephanie Marie Volero
Brittney P. Walker
Uma Valentina Yanez, (M)
Kensley Peter Youte
Kaitlyn A. Zaner, (S)
Juan Bruno Zayas
Bachelor of Arts in Music
Adrian Gutierrez Jr
Sinan Cayir
Bachelor of Arts in Theatre
David Gallegos
Marialexia Hernandez
Tania Z. Jimenez
Helene Magi Lopez, (C)
Beatrice Grace Mansfield
Nicolas A. Menendez
Izabella Marie Orelle
Bemelyn Nicole Puchols
Bachelor of Fine Arts in Art
Gabriel A. Hernandez
Arina Polyanskaya, (S)
Agustin Emilio Souberville, (C)
Ibifaa Alexia Young-Jack, (M)
Bachelor of Fine Arts in Theatre
Alicia Lauren Cruz
Maria Guerrero
Juliana Hazlett
Kelsey Michelle Ramon
Brandon M. Urrutia, (C)
Bachelor of Music
Kristine N. Bover, (M)
Tafari Jumaane Ferguson
Jose Andres Fuguet
Samantha Lissette Martinez
Bachelor of Science 
in Communication
Maria Paula Abad Barzola, (M)
Bailey Concepcion Alfaro, (C)
Muriel Rubio Almeida
Ali R. Alrabeah, (M)
Laure Ambroise
Maria Baptista Ferrari Lago
Gabriela C. Borjas
Rachel Chang Ledesma, (C)
Tacha Cius, (C)
Natalia Clement, (S)
Nathalie Nichole Dessus, (M)
Francisco Javier Diaz
Jesus Dobbins
Zaida M. Duvers
Katherine H. Flinn
Bryan Fuentes, (C)
Emely Fumero-Mendez
Daniela Margarita Garcia
Layra Gonzalez
Jamia L. Henry
Marialexia Hernandez
Nicole Hidalgo
Nimechi Ikechi-Uko
Camila Andrea Insuasti, (C)
Tamica Jean-Charles
Victor Manuel Jorges
Amanda B. Maldonado
Bianca Marcof, (M)
Alejandra D. Marquez Janse, (S)
Samantha Kathryn Marsh
Lizabeth Andrea Munoz, (M)
Chrissia Nasser
Angel Luis Navarro, (C)
Alicia Nwajei
Emily Cristina Ortega Contreras
Kaylee Padron, (C)
Ashley Ariana Parada, (M)
Amanda Nicole Peralta
Zulema I. Peralta, (C)
Jessie Perez
Ivana Paola Pineda
Jacqueline Quintanilla
Anna Radinsky, (M)
Betsabe Romero
Maria Blanca Salima
Katherine S. Sanchez
Tya-Marie Immaculine Savain
Michelle Summer Scheer
Alejandro Silva
Orbein Darian Suarez
Blair Taylor, (C)
Myles B. Thomas
Gabriel Jose Urrutia
Daniella Vazquez
Michelle Vergel, (M)
Terica M. Williams, (C)
Bachelor of Science in Digital 
Communication and Media
Rehan Amira Ally, (M)
Nathalie Bernal, (M)
Carlos E. Cristobal
Franchesca Ardente De La Cruz
Juan J. Diaz
William Delano Dyous, (C)
Janelys Garcia, (C)
Chantal Gutierrez
Antonio M. Latte Blonval
Michelle Nicole Logo, (C)
Brandon Maxwellvillarosa
Alain Diosdado Mozas
Diane Navarro
Jennifer Laura Pena, (S)
Madison P. Rodriguez
Kelsey Yasmin Salomon
Emma E. Sanchez
Rajiv J. Singh
Gina Torres, (C)
Bachelor of Science in Public 
Relations, Advertising, and 
Applied Communication
O'Maree Rashad Adderly
Isabel Barreiro Afonso
Danielle Alcocer, (S)
Manuela Angarita
Mariela Baires, (M)
Shelby Lezah Barocas
Meghan G. Basnight
Lauren Ashley Bedevia, (M)
Danella Bejar
Virginia Isabel Bonilla, (M)
Angel N. Breedlove
Candy Marie Cabrera, (M)
Massiel Castillo 
Samantha Emily Cintron, (M)
Katie M. Cohen
Martin Antonio Cruz Jr, (C)
Lis Delvalle, (S)
Ailyn Dones, (C)
Isabella Dugand, (C)
Yoandry Enriquez Silva
Michael Anth L. Espino
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Sarah Ashley Evans, (M)
Melissa Florez
Janelle M. Fong
Susana Giraldo, (C)
Danna Gleizer, (M)
Diana Lorena Gomez, (C)
Amanda M. Gonzalez
Paul Granizo
Jeannie Marie Hurtado
Wendy Leigh Keene, (M)
Lauren Nicole Leffew, (M)
Alayna Licardi
Andy Llado Diaz, (C)
Gabriella Lowell
Nohely A. Marquina
Clarissa Martinez, (S)
Veronica A. Martinez, (S)
Meagan C. Mederos, (C)
Paul Louis Miniet
Valentina Molina, (M)
Salim David Monsalvo, (M)
Yulisa Olivia Morales
Manuel Munoz
Luis A. Oropesa
Karen Palacios
Jacqueline Pando
Fernando Arturo Pastrana
Elizabeth Pena
Jacqueline Pena, (M)
Alondra Perez, (C)
Laura Perez
Michelle Dorothea Perkins
Brian Keith Phillips
Nicholas A. Piereschi, (S)
Alberto Jesus Plana, (M)
Juanita Posada, (M)
Eric Reinach, (S)
Gabriela Riveros
Isett Rodriguez
Nicole Marie Rodriguez, (C)
Matthew Rosales
Brianna Irene Santos, (C)
Megan Ann Sherwood, (C)
Sabrina Sloan
Riley Ann Walman
Taylor M. Wells
Caroline P. Williams
Haolan Yan
Michelle Christinia Ziegler, (S)
College of Engineering & Computing 
Master of Science in 
Biomedical Engineering
Francesca Maria Cicchetti
Deja Ryen Fonseca
Jorge Gonzalez
Trevour Oneil Greene II
Adrian Gregory
Jaclyn Harbison
Paul Klarich
Wadad Lahoud
Kenneth D. Laufer
Javier Alejandro Ore
Jose Chima Pierre
Ivanice Torres-Rivera
Master of Science 
in Civil Engineering
Rafael Hernandez
Salome Montoya
Francesco Riccitelli 
Master of Science 
in Computer Engineering
Armando Capote
Eli Ellison
Faraz Amjad Naseem
Yadelis Nunez Escobar
Jose Daniel Paguaga
Frantz K. Prevalon Sr
Jonathan Omar Sarochar
Clifton Mikeal Stone
Collins Newon Vaye
Junjie Wu 
Master of Science 
in Computer Science
Kyra Ahrens
Adam Johnson
Pinchao Liu
Mona Maharjan
Alexander Joseph Monaco 
Master of Science 
in Construction Management
Akshata Balachandra Hosur 
Myriam Patricia Valencia 
Master of Science in Cybersecurity
Gregory Jermaine Henry
Ivanowsky Plata
Christine Lynn Stepanovich 
Master of Science in Data Science
Alberto Cruz
Lisbeth Marie Santana Batista 
Master of Science 
in Electrical Engineering
Steward Schwarz
Daniel Vasquez
Gabriel Vasquez 
Master of Science 
in Engineering Management
Luisania Brito Romero
Socrates Antonio Cedeno
Martha Falcon
Mohammad Amin Farzaneh
Karl Gaynair
Claudia Alejandra Gomez Herazo
Humberto Guerra
Alexander Dale Johnson
Craig Omara Johnson
Kemoy Lemone Johnson
Jasmine Kaur
Aby Koita
Juan Diego Lopez Castellon
Libni Mariona
Danielle Lyons Morancy
Kirk Alexander Morrison
Haroldson Noel
Keval Outar
Nick Picatti
Senterra Fae Reivenhart
Alexander Rodriguez Mora
Kishmere Tekarra Rolle
Natalie Romero
Nataly Sancho
Ross Stephen Schillingford
Yijie Wang
Xinyi Wu
Marjol Zyka
Master of Science 
in Information Technology
Nezhatalsadat Nourollahi
Master of Science 
in Logistics Engineering
Marcel Alfredo Padilla
Master of Science in Materials 
Science and Engineering
Santanu Mondal
Master of Science 
in Mechanical Engineering
Tyler Dolmetsch
Kayla Terryann Etienne
Jason Rolando Soto
Kiflom Bereket Tesfamariam
Master of Science in 
Telecommunications 
and Networking
Mark Barry Greening
Bachelor of Arts 
in Computer Science
Christian Jose Agosto
Daniela Aguilar Garcia
Elizabeth Alume
Alain Alvarez
Jesus Alvarez
Carlos Roberto Arroyo
Scott Harvey Avick
Edward Basulto
Elsa Maria Caballero
Randy Cires, (C)
Micah Michener Comfort, (C)
Candido A. Concepcion
Matthew Coppolo
Tyler Luis Crawford
Sarah Milli Cutshaw, (C)
Catherine Delgado
Nivaldo Demello
Antonio Estrada Quesada
Jose Alberto Fernandez De Castro
Daniel Luis Fuentes
Daniel Garcia
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Patrick Daniel Golden, (M)
Frank Lazaro Herrera
Yovanni Jones
Alejandro Bogdan Koszarycz
Alec Joshua Lim
Komasquin Alexander Lopez Jr
Jessica Marcano, (C)
Eugenio Martin-Carrera
Leivy Mendoza
Mauro Merconchini
Jamie Elizabeth Miles
Janice Miranda
Corine M. Murat, (M)
Davy Mbaku Ngoma
Gustavo D. Patino
Arquimides Perez-Leyva
Snyder Petitfrere
Ditwan Dave Price 
Ronald Quintero Alemanez
Guillermo D. Reina
Natalie Angelica Rodriguez
Orlando R. Rodriguez
Carlos Alberto Rossi Jr
Elias Alberto Seife
Fernando Serrano
Anibal Sicilia
Daniela Socorro
David A. Valdes
Jesse Yanes
Bachelor of Arts 
in Information Technology
Anais Diaz Claudio
Bachelor of Science 
in Biomedical Engineering
Romina Doubnia
Anibal Enrique Morales-Zambrana, (M)
Brian Pintado
Sadrac Saint Fort
Bachelor of Science 
in Civil Engineering
Kristina Akouri, (M)
Fahad Mohammad F Al Saqar
Alejandro Aleman
Soud A M N A Alessa
Maria Alva
Gabriella Marie Baldomero
Maria Ballester Ballester, (M)
Thomas George Bartlett
Andrea Virginia Cedeno, (S)
Michael Joel Cespedes
Jesus Emmanuel Cotto Zayas
Steve D’Agostino
Maria Alejandra De Avila, (S)
Danny Alfredo De Leon
Edgar Demoya
Leslie Leticia Dominguez de Jesus
Adriana Cefalo Di Serio
Matheus Guilherme Dutra, (M)
Danilo Fernandez Murguia
Lorenzo Manuel Fuchs Espinal
Jessica Maria Garcia, (C)
Elba Yadira Guerrero
Cristhian D. Gutierrez De Pineres
Alberto Jose Jimenez Morfa
Mark Krawiec
Tatiana Felicia Largaespada, (M)
Paola Leon Alburjas
Valentina Lopez
Frandy Manasse
Patrick Miceus
Calvin Stanley Ming, (C)
William Glen Mitchell
Deyanira Morales, (C)
Luis U. Paez
Gabriela Poyato
Alejandro Quintela, (S)
Valentina Fabiola Rave
Juan Emmanuel Rodriguez Felipe III
Nicole Marie Romanach
Napoleon Rosado
Juan Manuel Saldana
Fausto Andres Sanchez
Andres Felipe Sanchez Sanchez
Jenny Serrano, (C)
Dana Luica Sevilla
Vittorio Squitieri
Adnan Syed
Carlos Azarias Tijerino
Nicolas Antonio Yep
Bachelor of Science 
in Computer Engineering
Yeiniel Acosta, (M)
Hamad KH A M Alazemi
Jorge Lazaro Alfonso
Augusto Ronald Almeida
Jose Adrian Aparicio Yanes
Kevin Steve Ariza, (C)
Shreshtha Bansal
Oward Cadenas
Clinton Ely Canales
Samuel Andrew Cato
Carlos Alfredo Deleon
Alejandro Delgado
Anaisy Garcia
Jason Anthony Garvey
Anibal E. Gonzalez
Shayan Ahmed Imran
Luigi Pedro Infanzon
Jose Manuel Level
Alexander Ornelas Loureiro
Raudel Martin
Marc E. Meyerson
Melanie Moreno, (M)
Ariel Garces Nunez
Joel Tyler Palmer
Italo Antonio Peirano, (M)
Raymond Alexander Piloto, (M)
Gregory Yves Thelemaque
Michael Vidaurre
Bachelor of Science 
in Computer Science
Luis Acosta
Isumy C Aguila Garcia
Justin Alfonso
Gabriel Alfonso Alonso, (C)
Borys Anichin, (M)
Rolans Apinis, (C)
Roland Aroche, (M)
Janeth Arriola
Estefani Arroyo-Richardson, (C)
Diego A. Aviles
Ekaterina Yevgenyevna Banks
Anthony David Benitez
Gabriel Borges
Bryan Camacho
Emmanuel Castaneda, (S)
Luis Tomas Castro
Kenia Chang He, (S)
Bryan Consuegra, (S)
Darien Cot
Jesse Mauricio Cristobal
Dianet Cruz, (C)
Justin Keagan Danglade
Santiago De Irala Mut
Serafin E. Dominguez
Teriq Douglas
Adam Tyler Eide, (C)
Eitan Flor
Yeilys Fundora, (C)
Abel Gonzalez, (C)
Alexis Rommel Gonzalez, (C)
Tomas Alejandro Gonzalez
Gabriel Guijarro
Jose A. Hernandez
Miguel A. Herrera
Gregory Joseph, (C)
Christian M. Lane
Yuyang Leng
Michael Llanes
Gabriel A. Lopez
Evelyn Elizabeth Madera
Thalia Maidique
Ruhani Malik
Calvin Mark
Mohammadkian Maroofi
Daniel Alexis Mato
Jose Emmanuel Mercado
Jeremiah D. Mirander
Sohail S. Monga
Nelson Ramon Montenegro Moreno
Steven Andrew Morales
Eduardo Morales Lombardo
Carrel Norris Morgan
Anne Nguyen
Carlos A. Nunez
Daniel Alejandro Ochoa Arevalo
Andres Ortiz
Frantz Jr Paul
Cindy Perez, (M)
Patrick Luis Perez
Mariana Picans, (C)
Beatriz Pina
Sebastian Rodriguez, (S)
Ciana L. Rogers
Amin Sheikhnia
Gary Sonnenfeld, (C)
Steven Enrique Valle
Noe Alexander Velasquez
Francis Ventura
Andrew John Vigueras
Steven Wang
Malachi James Williams
Tinghui Zhang
Bachelor of Science 
in Construction Management
Juan Andres Aguerrevere
Matthew Kirby Albregts
Lorenzo Artola, (C)
Matthew A. Darder
Omid Djahanshahi
Brandon Gabriel Dominguez, (C)
Zachary Richard Dryden
Ryan L. Fernandez
Francisco L. Gonzalez
Gustavo Hernandez
Parinaz Ighani
Jonpaul Cameron-Ryn Lafayette
Angel Leyva
Kenneth S. Lopez
Bruno Pinto Dos Santo Monteiro
Frank M. Natal
Nicholas Paz
Nikolas Prieto
Robert Rey
Natasha Marilaz Romero
Ryan Roque
Frantz Robert Saintilien, (M)
Tyler James Siwek
Keagan Michael Turney
Al Alim White
Josue Williams
Bachelor of Science 
in Electrical Engineering
Ana Acosta Pinto, (C)
Abdoulhadi H A H H Alajmi
Abdulmohsen M M M SH Alajmi
Fahad S F F Alajmi
Feheid Alajmi
Shafi M SH H Alajmi
Abdullah S A S A Alazemi
Sultan A S M R A Alazemi
Zaher Alazemi
Omar Albabtain
Badah Alhajry, (C)
Abdulrahman H A A H Alharran
Saud R Th A M Almahfouth
Khalad S M S H Almarri
Abdulaziz J A H D Almutairi
Bader Almutairi
Fahed Almutairi, (C)
Nawaf M A S SH Almutairi
Ali H A A Alnajjar
Abdulrahman M H TH A Alotaibi
Abdullah M A A M Alqallaf
Fahad  Q I A Alqufaili
Abdulrahman Alrashidi
Saad Alsaidi
Hamad Faris T Alshammari
Feisal M SH DH F Alsubaei
Ernesto Ivan Amores Vaquer, (S)
Laura Dalgis Bombino, (M)
Marco Camero, (M)
Jorge Antonio Caripidis Troccola, (S)
Paulo Castro Cardoso, (C)
Vladimir Escoriza Gonzalez, (S)
Keven Anthony Fletes, (C)
Zachary Alexander Forbes
Eduardo Gomez Toledo Jr, (M)
Vesely Dave Hudson Jr
Matthew Lawrence Hunter
Saheem Husain
Jarvin Kelly, (S)
Roberto Andres Larreal Orozco
Roman Morales
Alejandro Orozco
Maria Paula Ovalle, (M)
Jose E. Pinero
Juan Pablo Riveros
Alexandria Segovia
Tristan Skylar Shadd-Simmons, (C)
Jacob Lewis Wawerczyk, (M)
Bachelor of Science 
in Environmental Engineering
Gisselle Andrea Gutierrez-Zuniga
Bachelor of Science in 
Information Technology
Jorge C. Agrelo
Maurice Aguilar
Manny Alfonso
Carlos D. Argueta
Czamantha Jeninah Bello, (C)
Bryan Bolanos-Jarquin, (M)
Oswald Joseph Britten
Davahn Tyerii Brown
Tristen Mikaela Browne
Sheyla Cabrera Muller, (C)
David M. Camacho
Sabine Widmaelle Cedor
Nicole Mae Fabregas Chang, (C)
Edgar Rolando Concepcion, (C)
Andres Da Silva, (S)
Alexandra Maria Daglio, (C)
Rushabh Anilkumar Desai
Greg Michael Deshong
Keeno Antonio Downer
Justin Michineau Edward
Ameer R. Edwards
Brandon Escarment
Leandro Raphael Escobar
Adrian Fernandez
Frank Antonio Fernandez
Matthew Ken Ficher
Denisse Figueroa
James E. Franklin III
Yamil B. Galo
Lazaro Dachel Garcia
Leslie Giron
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Pablo Gomez, (M)
Javier Gonzalez
Joseph Hayden Green
Kimberly Melanie Guillen
Javier Hernandez Carcache, (M)
Steven Paul Johnson, (C)
Daniel Llanes, (S)
Alanis Fanny Lopez
Ileana Manzano, (C)
Juan Carlos Maranges
Julio C. Martin
Elliott Moncrieff
Pablo Emilio Moreira, (C)
Hugo Elias Morales
Juan A. Morales
Jorge Napoles, (S)
Bao Chi Nguyen
Kenneth Justin Nguyen
Nathan Nguyen
Jordan Nicholson, (C)
Andros Ofarrill
Fredy A. Orozco
Hobie Wilfredo Pacheco
Oscar Palencia
Marcos Valentino Perez, (M)
James Weston Puller Jr
Richard A. Rivas
Osmani Sanchez
Julian Modesto Sanchez Jr, (S)
Luis Ray Santana III
Joshua Schofield
Mohammad Selkhi, (C)
Mykol Solorzano, (M)
Darien Sosa Perez, (C)
Brian Suarez
Jose Calazan Taleno
Ahmed Tarek Tarboush
Carlos Tijerino
Julio Toledo, (M)
Eduardo Rene Tomas
Brandon M. Torres, (M)
Marvin Toussaint
Alexander Valerio
Matias Vasconcelos
Smaly Benjamin Viloria
Michael Works
Bowen Wu, (C)
Bachelor of Science in 
Internet of Things
Brice Bernard Warembourg, (C)
Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering
Talal H R H H Alzuwayer II
Andrew Bowyer
Cesar D. Camejo, (M)
Raul Garcia Jr
Daniel Manfred Klumpp
Mateo Landazuri Pachano, (C)
Juan Antonio Lauredo, (C)
Richard Penel
Christian Drake Prentice
Carlos A. Saiz
Shawn J. Speno
Damarius O’Shanice Spurlock
Enrique Tellez
Kaelib Tyrone Washington
Chaplin School of Hospitality & Tourism Management
Master of Science 
in Hospitality Management
Koji Akaboshi
Faisal Mohammed Aldakhil
Sarah Anne Barrett
Ashley M. Benhamou
Serena Amelia Beze
Upasna Bhakta
Cassidy Teresa Chmura
Najee Nicholas Emmanuel
Patricia Falcon
Ming Fan
Andrea Figueroa
Sara Michelle Garcia
Latanya Karyssa Gardiner
Lindsey Rae Lafferty
Fritzner Laraque
Miranda Jaye Lewis
Yuhan Li
Marissa Madar
Angelica M. Melendez
Bochun Ni
Alexa Nicole Perez
Kleofa Preci
Briana Reid
Dyani Roberts
Emily Margaret Robinson
Rachel Rodriguez
Corrie Raymond Smith
Anna C. Tuttle-Vasseur
Kristi Constance Vanni
Qiumeng Yu
Kaiyun Zhang
Weiping Zhang
Bachelor of Science 
in Hospitality Management
Iga Marta Alberska, (S)
Veronica Alonso
Marimar Alvarado- Arce, (S)
Lydie Alvarez
Ana Julia Arguedas Rodriguez, (M)
Emily Ann Armfield, (S)
Sarah Artiles
Aileen Ayala, (M)
Tiffany Baez
Xueyang Bai
Yang Bai
Janet Annmarie Bandoo, (S)
Lu Jun Ben
Reinalyn Benvenutti
Lois Mareile Bird, (C)
Karina Borodina
David Lenius Bradford II
Xinxing Bu
Fernando Antonio Canales
Michelle Ivette Canales
Katherine Nicole Canizales
Yangliu Cao, (S)
Timothy Ryan Case, (C)
Megan Nichol Cashmore
Natasha Catedral
Wesley D. Catnott
Hanlu Chen
Mengyao Chen
Shuzhe Chen
Siyu Chen
Yijie Chen
Zean Chen
Zhefei Chen, (C)
Zixuan Chen, (M)
Tylor Jordan Cole
Daniela Colunge
Emilia Ramonez Cox
Yuhan Cui, (C)
Yilin Dai, (M)
Cori M. Danforth
Cristina Joanna De Armas
Leon Dean Jr
Monique Nicole Decembert, (C)
Morgan De La Madriz
Huilin Deng
Jiaqi Deng
Yating Deng
Ziru Di
Ian R. Diaz
Leanne Diaz
Jessie E. Dorney
Jianying Du, (C)
Siyu Du, (M)
Zuxuan Duan
Andrea R. Etienne
Justin Etwaru, (C)
Wenbo Fang
Hanyi Feng
Yinghui Feng
Christie Melissa Fiallos
Molly Francis
Maria Camila Gallego
Yulai Gan
Jiayue Gao
Jingzhu Gao, (M)
Yakun Gao
Yapeng Gao
Claudia Garcia, (C)
Chenxi Ge
Luying Ge, (M)
Katie Glinina
Alexander Radames Gonzalez, (C)
Ethan Gorelick, (C)
Elizabeth Grafton
Chenlu Guo, (M)
Min Guo, (M)
Shaojian Guo
Siyi Guo
Yixin Guo, (M)
Yulie Guo, (M)
Yichan Han, (C)
Yuxian Han, (M)
Kurt Jon Hansen
Guanhua Hao, (C)
Shenglei He, (S)
Meghan Elizabeth Henry, (C)
Jesse H. Hernandez
Ryan P. Hoffman, (M)
Angelique Claire Hollant
Sara Katherine Holmes
Chuhan Huang, (C)
Jingyi Huang
Tianyi Huang
Yudi Huang, (M)
Chenchen Huangfu, (M)
Alisea Morgane Danielle Hugues
Maika Lisbeth Jeannais
Tao Ji
Junbo Jia, (S)
Qianchun Jia, (M)
Xiangyan Jiang
Yuhan Jiang, (C)
Qiyun Jin
Dana Kissane, (M)
Sharlene Laing
Ashley C. Larzabal, (M)
Bianca Lena
Yeleni Leon
Shinise Camille Keisha Lewis, (S)
Boya Li, (C)
Chenling Li, (C)
Hang Yu Li, (M)
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Hankun Li, (M)
Hongyu Li
Jiatong Li, (M)
Jing Li
Jingze Li, (M)
Kaijie Li
Mengchen Li
Mingrui Li
Qing Li
Ruijie Li
Shan Li, (M)
Sheng Li, (M)
Shuqi Li, (M)
Si Ying Li, (M)
Xinyu Li, (C)
Xizhen Li
Xue Li
Yadi Li
Yue Li, (C)
Chenhao Liang, (M)
Jinrong Liang, (C)
Huaer Lin
Huiying Lin, (C)
Evan M. Lipman
Chenyu Liu, (C)
Fan Liu, (C)
Jiaqi Liu, (M)
Jiayi Liu
Lianqi Liu, (C)
Ming Liu
Minxia Liu, (M)
Xiao Liu, (C)
Xiaolin Liu, (C)
Xin Liu
Yajie Liu
Yuyang Liu
Kelly Lobo
Vicente L. Lom
Chen Long
John Fredy Lopez, (M)
Valerie Lopez, (C)
Boyu Lu, (S)
Ruowen Lyu
Wenbo Lyu
Xuelai Lyu, (M)
Zijun Lyu
Hong Ma, (C)
Ruoyun Ma, (C)
Xiaoting Ma, (C)
Zhenni Ma
Pamela Ann Malpica-Diaz
Christina Mancini
Sofia C. Mangachi
Paola Estefany Marchelly
Marisa Marrou
Alexandra Marie Martinez
Hilda L. Martinez
Jacqueline Streeter McMullen
Jonathan Mendez
Keying Meng, (M)
Maria Merino
Harrison Milgrim
Summer Nicole Mills, (M)
Alain Francois Milord
Aamir Zulfiqar Mithavayani, (C)
Valentina Mondragon
Aida Sofia Montenegro, (C)
Gabriel Gianni Morales
Korina M. Morejon
Meghan Morey, (S)
Shelby Nemeth-Mclean
Jingyu Nie, (C)
Cynthia Nicole Nugiel
Daniel Ivan Orellanos
Zuaryc J. Ortiz, (M)
Lingdun Ouyang, (C)
Melanie Pagan, (M)
Li Pan, (M)
Nicole E. Patrick, (M)
Jin Peng
Emily Perez, (C)
Mielis Patricia Perez, (C)
Erika Everlyne Perez Castaneda
Zachary A. Pollak, (M)
Sumaiyah R. Pollard
Brandon Puig
Maoning Qi
Sitong Qiao
Xufei Qin
Jasmine Briana Reese
Paris Reese
Lidan Ren, (C)
Yan Ren, (C)
Yanhao Ren
Yuxin Ren
Kanena Inodie Richardson
Stefania Margarita Rivero, (M)
Sofia Rodriguez
Tiffany D. Rodriguez
Luli Rong
Xinping Ruan, (C)
Andrea Ruiz, (M)
Ricardo Enrique Salazar-Molina
Mers Gabrielle M San Pedro
Rafael Santana III
Grecia M. Santiago-Rivas
Melanie Scott
Gabriel Sebastian, (S)
Samuel Junior Serrano
Melissa Serret
Dalia Sevilla Rubio, (S)
Talia Sevilla Rubio, (S)
Yuming Shan, (C)
Fang Shen
Zetian Shen
Zihan Sheng
Bowen Shi
Peixin Shi, (C)
Yanan Shi, (C)
Shiyue Shuai, (M)
Desiree N. Smith, (C)
Liping Song, (S)
Shuman Song, (C)
Xinying Song, (M)
Ying Song
Yuhui Song
Isabel Sosa, (C)
Betsabe Suarez
Yutong Sui, (C)
Chaoyi Sun, (C)
Guanlin Sun, (M)
Wenjin Sun, (C)
Paula Sur
Yi Tang
Yiling Tang, (M)
Yize Tang, (M)
Michael Tarich
Xuerui Teng
Logan Fawn Tharpe
Niccola Marie Tomasetti
Nghia Truong, (C)
Lillian Urban
Mario Anthony Urgiles
Iris D. Vachon
Ruth M. Valladares
Julio Vasquez
Daphne C. Veras, (C)
Stephanie G. Viaros, (S)
Claudia Valeria Villavicencio
Vianca Villegas
Haifang Wang
Nan Wang, (S)
Ning Wang, (C)
Qi Wang
Qianshen Wang
Siqi Wang, (M)
Xiaofei Wang
Xuemiao Wang, (S)
Yao Wang, (M)
Yaping Wang, (M)
Yihan Wang, (S)
Yujing Wang, (C)
Zhou Wang
Xiyu Wei, (C)
Yujia Wei, (M)
Qingyang Wen
Xin Wen
Xin Wen, (C)
Stephanie Michelle White, (S)
Jennifer Kay Wilcox, (S)
Hao Wu
Haotian Wu
Huaren Wu
Ruochen Wu, (M)
Senlin Wu
Wei Wu, (S)
Zhengyu Wu
Ziyi Xia, (C)
Shiyao Xiang, (C)
Jinxuan Xiao
Sha Xiao, (C)
Tong Xiao
Lijie Xie, (C)
Yuxin Xie, (M)
Chen Xing, (M)
Xiaoxuan Xu, (C)
Xinyu Xu, (C)
Yanlin Xu, (M)
Zhenyang Xu
Zhiwei Xu
Zimi Xu
Xuefang Yan
Chenhao Yang
Lin Yang, (M)
Wenqi Yang
Wenyu Yang, (C)
Xinhao Yang
Xuewei Yao, (M)
Lina Yi
Yifan Yi, (M)
Qing Yin
Sandra Yousif
Haoxuan Yu
Xiaoxuan Yu, (S)
Sen Yue
Victor D. Zaitsev
Kuanyou Zhang
Kuhang Zhang, (C)
Li Zhang
Meng Zhang
Pangqianyu Zhang, (C)
Qianruo Zhang, (M)
Ruining Zhang
Ruobing Zhang
Simin Zhang
Siyi Zhang
Tianyi Zhang
Wanrong Zhang, (M)
Xiaoyu Zhang, (C)
Ye Zhang, (M)
Yiwei Zhang
Yu Zhang, (C)
Yuchen Zhang
Yusen Zhang
Yuxin Zhang, (M)
Zhejin Zhang, (M)
Zilin Zhang, (C)
Feitong Zhao, (C)
Huihui Zhao, (C)
Xindi Zhao
Chunliang Zheng
Leyao Zheng, (M)
Xinyi Zheng
Yuejuan Zhi, (C)
Fuping Zhong
Hanshu Zhong, (C)
Yefan Zhou
Menglin Zhu, (C)
Yufan Zhu
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Steven J. Green School of International & Public Affairs
Master of Arts in African 
and African Diaspora Studies
Arinze Daniel Amanfo
Akeitha Sidnee Carey
Cherline Chery
Amedeo Darryl Hines
Tiffany Nicole Peacock
Master of Arts in Asian Studies
Gary Hainsworth
Maytinee Kramer
Denise Anett Poveda
Daniel Christian Tacker
Victoria Yunta
Master of Arts 
in International Studies
Heidi N. Williams
Master of Arts in Latin American 
and Caribbean Studies
Gema H. Perez Mendez
Wayne Alan More
Joseph David Sheran Vaquero
Master of Arts in Political Science
Vahid Abedini
Elias Cobas
Master of Arts in Religious Studies
Azalie Ann Duque
Master of Arts in Spanish
Mariana Martinez-Karandashova
Master of Public Administration
Deidre Victoria Everita Bain
Jennifer Marie Barajas
Monica Andrea Bustinza
Allison Danielle Gibbs
Natalie Gomez
Christian Griffin
Stacey Ann Hernandez
Warif Ishmael
Samara Joly
Murielle Joseph
Alexander Kier Krentsa
Carlos Mondesir
J. Michael Montgomery
Corey Lee Nedev
Felipe Ramirez
Katherine Ramirez
Nicole Toussaint
Pamela B. Vance
Aneudi Velez
Kira Kirksey Zander
Master of Science 
in Criminal Justice
Jessica Castellanos
Jonathan Castillo
Christie Marie Benedicte Laroche
Charlcina Paul
Bachelor of Arts in Asian Studies
Carmen L. Carratala
Madeline Marie Galivan, (M)
Claudia Denisse Perez
Michelle Snudden, (C)
Stephanie Lynn Sosa
Bachelor of Arts in Economics
Maurice Andre Antoine Olguin
Jacob Barasch
Bryan Botero
Odin Boyle Gonzalez, (S)
Nelson Cabral
Maidel Jessette Chang, (C)
Joy S. Cho
Justin J. Corey
Ely Carolina Corporan
Strugalsk J. Cosme
Dries D. Darrow, (M)
Alejandro Enrique Diaz
Pamela Carrillo Figueredo
Daniel Furious Figueroa
Benjamin J. Frisbee
Rafael Alejandro Gonzalez
Luis David Hernandez Jr
Wisny C. Joseph
Geno Lama
Nathena Lashorne Lowman-Brown
Ricardo Mata
Jonathan Lenardo McCullough
Khalyla Ashlei Mcknight
Kyla M. Mitchell
Joshua Joseph Moore
Fatima Montesino
Corine M. Murat, (M)
Jonathan Sergio Ortega
Santiago Ospina
Vanessa C. Servedio
Albert Torres Jr
Omar Al-Farooq Twahir, (C)
Marcos Aurelio Vargas
Jorge Joaquin Zavala
Bachelor of Arts in Geography
Jovana Ilic, (M)
Bachelor of Arts in History
Steven D. Alphabet
Andres Eduardo Chiriboga
Javier Cisneros
Stephanie De Leon
Brittany Anne Diaz
Derek Dominguez
Carie Ann Dunn
Maria Del Carmen Estevez
Heather Eveline Friedheim
Gabriel Galliano
Juan Pablo Garcia
Jose Raul Gonzalez Jr, (M)
Emilio Gott, (C)
Liseth Paola Hatta, (C)
Nicholas Alberto Imperatori
Joshua Henry Nevot
Susana Perez, (S)
Angela Rey
Eric Vale
Patricia Varela, (M)
Emireno Vicini
Bachelor of Arts 
in International Relations
Alayna M. Abu-Shawareb
Adrian Adonis
Carlos Arturo Agudelo
Ivan Alvarez
Pierina V. Anton, (S)
Yereisa Beras-Santiago
Jared Breitenstein
Melissa Elvira Calle, (M)
Andres Roberto Campuzano
Daniella N. Cardinale-Weinberg, (M)
Daniela Patricia Chacin
Shakeeya Collins
Carla Sofia Cruzado
Ruth Diaz
Alissa Edwards, (C)
Maria Alejandra Enriquez
Raquel D. Espinoza
Michelle M. Fernandez-Miranda
Gabriela Garcia Macias
Romaissa Ghenai
Elizabeth M. Godefoy
Diego Armando Godoy
Kalena Gomez, (M)
Kiana J. Gomez
Sabryna Gonzalez
Jacob Green 
Kathryn Elizabeth Green, (S)
Alexander J. Hanlon, (S)
Nicole Alexandra Herrera, (C)
Michelle Hobbs, (C)
Maria Eugenia Hertado
Carlos Enrique Castillo Irausquin
Aaron C. Jaime, (C)
Erik Legge
Karina Lorca-Wynter
Miranda Alexis Marban, (C)
Daylin Marrero
Maria De Los Angeles Martinelli
Christy Michelle Matute
Genaya Lauren Mercado
Vianka Naomi Mercedes, (C)
Brandon Phillip Meuleman
Eugene Morgan
John Cary Munro, (M)
Brian Soares Nascimento, (C)
Santiago Ortiz Narvaez
Daniel Eduardo Page
Isabela Marie Vanga Pitti
Joshua Powe
David Pradere
Brenda Querze, (M)
Veronica Alice Ramallo
Jenna B. Reffaie, (C)
Renatta Ribera
Monica Jimenez Rivera
Kevin A. Robaina, (C)
Margaret Grant Robinson
Gonzalo David Rodriguez
Manuela Ruiz
Kimberly Adriana Sanchez
Daniella Elizabeth Shaw, (M)
Miroslav Sjeran, (S)
John Scott Steely Jr, (C)
Katherine Taleno
Valery V. Vasquez
Esther Rose Verne
Alejandra Vijil
Sarah Wolken, (M)
Amoin Stephanie Audrey Yao
Felipe Zanotti, (C)
Bachelor of Arts in Latin 
American and Caribbean Studies
Ramon Ignacio Jimenez, (S)
Joe Aly Mont-Gerard
Kischa Arnette Scott, (C)
Bachelor of Arts 
in Political Science
Elizabeth Agnant
Eric A. Aguilar
Sebastian Almaguer
Diego A. Alonso, (C)
Gabriela Alvarez, (M)
Casey Amaya, (S)
Cristina Maria Andino
Cartia Remy Anselme
Gabriela J. Armijo, (C)
Savannah C. Ashton
Keven Barandica
Crystal Barranco, (M)
Renata Maria Barroso Sanchez
Satyen Boodramsingh
Paul Joseph Brancaccio, (S)
Anna Isabella Caceres
Lucas Daniel Carman
Jose A. Carrera
Melissa Chinea
Manuel-Alejandro Chong
Carlos Manuel Chueca
Chaveli Del Rosario Claver Guzman, (M)
Jessica L. Cuellar, (C)
Sofia Sabina Darias
Rosa Stephanie Elera
Claudia Farinas
Amanda D. Fernandez
Amanda Fiestas
Mikayla Ann Fitzherbert
Kaile Ashton Forsythe
Armando Miguel Frias Jr, (C)
Carl Gonzalez
Daniel A. Gonzalez
Dessiree Gonzalez, (M)
Miguel Angel Granda, (M)
Kasra M. Greiner, (C)
Valentina Grizales, (M)
Miguel Angel Guardado
Sarvar Gulyamov
Alondra Hernandez
Nicole Hernandez
Javier Andres Hormazabal
James E. Jackson
Kamron Mohamad Kasmaii
Emily Llerena
Alexander Jose Lopez
Sylvia Marie Lorenzo
Elena Love, (M)
Julio D. Manso
Raquel Miriam Manticof
Michaell Mare
Fritzmagda Martial, (C)
George Morales
Julio Cesar Morales, (S)
Roger Morales
Brandon Kyle Orlinsky
Camille Samantha Orquera, (M)
Kiara A. Ortiz
Jorge M. Pensado
Elizabeth Pereda, (M)
Laura M. Perez
Jennica D. Pierre
Nicole Rose Pimentel, (M)
Evelyn Poyato
Gabriel Jose Quintana
Daniel Quintero
Schnidine Sendia Registin
Rosangela Rizo, (C)
Abdelh Robles, (C)
Amanda Rodriguez 
Gara Isabel Rodriguez
Elisangela Roqueta, (M)
Luz Maria Sanchez
Jennifer Sarduy
Alberto Sierra, (C)
Ronald Leon Smith Jr
Emily G. Teller, (C)
Laurent Thomas 
Keenan William Thompson
Amanda Marie Torano, (C)
Carlos Torres
Carla Trujillo
Zascha Villamar
Robert Murray Weiss
Alexandra Honaas Wildfang, (S)
Ciera Williams
Kenneth E. Zayas
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Bachelor of Arts 
in Religious Studies
Eilat Asseo
Ashley Ruttenberg
Knowledge Dean Washington
Bachelor of Arts 
in Sociology/Anthropology
Inga Antwanna Antrobus
Rocio Mercedes Arias
Simone Bailey, (C)
Juliana Alejandra Cabuya
Leonardo E. Camaliche
Jonathan Brian Campo
Cassandra Esperanza-Ampar Cardenas, (C)
Sha'Keil Vernell Davis, (M)
Brandon Derival
Trey Donnelly, (S)
Sarah Michelle Elfman, (M)
Anthony Elibert
Tracy Joan Eugene
Juan Gamez Jr., (M)
Catherine Elizabeth Herring
Nickolas Jaramillo
Sidney Kenrick Johnson-Leslie, (C)
Mayerling Lesly Joseph
Martina Amanda Korganoff, (C)
Santiago Marquez, (S)
Sherri Donna Munera
Sarah Noel
Jonathan Sergio Ortega
Erick Ramirez
Gabriella Rodriguez, (S)
Susana Beatriz Rondon
Rafaela G. Soares, (M)
Eynisha Marie Sommer, (C)
Jessica Tessene
Carolina Urbano
Bachelor of Arts in Spanish
Losa Constant, (M)
Evelio Miguel Darias, (C)
Katherine Marie Stetson, (M)
Bachelor of Public Administration
Mayra A. Aleman, (M)
Angelica Alejandra Analco, (C)
Mira Baker III
Carina Cantave, (C)
Patricia Elena Cepero
Bruno Dobu
Ricardo Reyes Figueroa, (C)
Manes Fleury
Jephery Geovannie Francis, (C)
Linda Rohmer Free, (S)
Brinache Isma
Viviana Alejandra Jacobs
Shirlendy Jean
Melissa Jiminson
Gethsemane Amicy Juste, (M)
Stephen Michael Knapp
Rachel Lee
Jean Francois Leger, (M)
Stephanie Joy Legra
Alejandro Lopez Onate
Junia F. Louis
Dariene Starr Mendez
Rikenley Michel, (M)
Yudis A. Minier
Claudia Esther Morales Dominguez, (C)
David Naranjo
Joel Alexander Paneque
Aileen Perez, (S)
Jennifer Puentes
Nicole Andrea Regalado
Carla Mariana Salinas
Andrea Ivania Smith, (M)
Andrew B. Tarver
Maricely Vazquez, (M)
Bachelor of Science 
in Crime Science
Raylande Blanc, (M)
Cheyenne Marie Owen, (M)
Bachelor of Science 
in Criminal Justice
Krystal Loretta Achurra
Gina Acosta, (C)
Sameena Ahmed
Daryztmar Albornoz
Michael L. Aleman
Kevin A. Alvarez, (C)
Penylane Alvarez, (S)
Daeanne Alvarez Cruz, (S)
Valentina Arias, (S)
Stephanie Babani, (C)
Mira Baker
Barbara Anita Baker Brown
Matthew Ball-Llovera, (C)
Aryione' S. Bass, (C)
Gabrielle Andrienne Bather, (M)
Ryan Belizaire, (C)
Brandy Bell
Rosa E. Bernardo, (C)
Conor Spencer Berry
Kaylee Blanco
Isabelle Cabane, (M)
Isabel Calvache
Imani Campbell
Theresa Francesca Capobianco, (M)
Dianne De La Caridad Carcasses
Michelle Cardentey
Erick Cardona
Raisa Ashley Schulz Brabo Carida, (M)
Migdalia V. Casas
Renette Ceide
Lucas Arruda Cerzosimo
Cindy Charles
Taresa Emily Charles
Aymeric Richard Chevalier, (S)
Rashel Chunga, (M)
Jorge Luis Colon, (M)
Shayna Edlund Correll
Alejandro Cortes
Glenntoria Crawford, (C)
Claudia Curbelo
Jean Dalus, (C)
Christian Jesse Delgado, (M)
Sabrina I. Delgado, (C)
Samantha Despaigne, (C)
Kourtnie Dewberry
Joseph Anthony Dibono
Ellene Marie Dilican, (C)
Marly F. Dilone, (M)
Michael Ahmad Elhaj, (S)
Emmanuella Patrice Emmanuel, (C)
Alex Escorcia
Brenda M. Espinal
Dhamar M. Espinosa
Athena G. Espinoza
Marlyn Sasha Fanfan
Gabriel Fernandez
Janeissy Fernandez, (M)
Lavinch F. Fonseca, (C)
Stephanie Carolina Forte, (C)
Sophia Evangelina Galano, (M)
Abel Galindo
Glendys C. Gamazo, (M)
Isabelle Garcia
Vanessa Garcia
Brittany Nicole-Marie Gardner
Lizmaite Gonzalez, (C)
Maria Fabiana Gonzalez, (C)
Rosendo Gonzalez
Teresa Gonzalez, (C)
Jocelyn M. Green
Jeanpaul Guillot
Betsy M. Hernandez
Guiosmary Pilar Hernandez
Melannie Hernandez
Nicholas Xavier Hernandez-Lefkowitz
Ambar Esther Herrera Almestica
Andrew Hoyos
Linda Rosa Ibarra
Anthony Iglesias, (C)
Rithama Jean
Cindy Jean Baptiste
Rujayme Jimenez, (S)
Alexandra A. Jodar, (S)
James D. Jones
Reechensky Reechad Joseph
Elias Antonio Kouefati, (C)
William Junior Kukula
Brittany Jordyn Little
Leila Livingston
Julia Nastascia Lobban, (M)
Alejandra Lopez, (C)
Jessica M. Lopez, (M)
Linda Priscilla Lopez
Daphny Molly Louidor
Christina Louis
Takira Karnisha Lunduy
Shauntel Denise Mcfadden
Natalia Michelle Miletti-Jimenez
Jylene Miranda, (C)
Cristina Molina
Jessica Moore
Brandon Emile Moorley
Brayan Morataya, (S)
Michelle S. Moreno
Jason Anthony Morgan
Paul Anthony Nappier, (C)
Jeileen Naveiras, (C)
Gabriela K. Nunes
Kyara M. Ordonez, (S)
Adam Gabriel Orozco
Jean-Mario Paillant, (C)
Josie Marie Palacios
Stephanie Palacios
Juliana Andrea Paredes-Cabrera
Tyroneka Parmer
Geraldine Pasteur
Clara Grace Paul, (M)
Dejardins Paul
Stinelly Pena
Robert Manuel Perez, (S)
Samantha Perez
Chris Michael Pierre-Louis
Alejandro Pino
Ana Pollo, (S)
Jake E. Pons
Kevin Yadiel Quintana
Marina Yesenia Quintana
Yianni Rabelo
Joseph Gerardo Reyes, (S)
Mario Enrique Reyes, (S)
Nicole Gloria Reyes
Emilser Rivas
Jason Emanuel Rivera
Maria Laura Rodriguez, (M)
Dhane Zamarys Ross
Joel Ruiz, (C)
Jonathan E. Sabag
Brandon G. Sainvil, (C)
Alberto Salcedo
Morgan Samantha Salisbury
Daniel R. Sanchez, (C)
Michael Riley Sanchez
Victoria E. Santi, (M)
Erick Sarmiento, (C)
Gabriela Saucedo
Elysha Mindy Savarese, (S)
Crystia T. Scott
Jamari Marrell Smith
Alain Sosa, (M)
Natasha Marie Sotolongo, (C)
Shirin Stadnichenko
Timur Stadnichenko
Victoria E. Statie, (S)
Cristian Suarez, (C)
Frandline Tassy, (C)
Jose Tavarez
Jermaine Taylor
Stantley D. Thomas
Shania Thompson, (M)
Patrick Toussaint
Danirsi P. Trinidad
Lorena Urgelles, (M)
Jeffrey Valcin, (M)
Melissa Vargas, (S)
Jorge Jesus Velazquez Perez, (C)
Rachel Yamileth Veloz, (S)
Trevor Macauley Walsh, (C)
Stephen Anthony Welch, (C)
Cileyne Daniere White
Dej'A Diamonique Wilson
Diane N. Wright Mack
Johana Zamora
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College of Law
LL.M.
Franco Antia
Katharina Bader
Joaquin Bracho
Raphaela Brasil
Ruben Briceno
Yael David
Andreina Gutierrez
Mariano Herrera
Rosario Jimenez
Ana Kamkhadze
Maria Lara
Marcella Manca
Yulia Pavlova
Roberta Pereira Nunes Pasquier
Juliette Potter
Shubhra Rai
Priscila Ramos Eloy Frei
Alessandra Raucci Vaders
Merve Selvi
Akela Shuaipi
Katerina Todorovska
Doried Tovar Zabaleta
Laura Yaport
Maria Zuloaga
Juris Master
Vanessa Barcia
Andrea Bonilla Latorre
Joey Brutus
Susan Crespo
Elizabeth Garcia
Gina Gonzalez
Geeanna Martinez
Flavia Morron
Jacqueline Mullings
Javier Pena
Hadeel Said
Miguelangel Salazar-Pesce
Lisandra Villafana
Karen Walters
Nicole Wertheim College of Nursing & Health Sciences
Master of Health 
Services Administration
Praise Ayee
Roberto Jose Baltodano Jr
Kenia Chavarria
Dalia Rosa Collazo
Mayerlin A. Davila
Esther Desire Rey
Lakeisha L. Dubose
Christa Dwyer
Natalie Nicole Estevez
Uriel Estrada
Marcus Fletcher
Emelyn Frederic
Monequa Henley
Sophonie Jeangilles
Tannise Joseph
Tamara Arleighna Kenny
Jacob Joshua Leinberger
Dayana Lewandowski
Jessica Ann Mellott
Dixie Mena
Sirena Nicole Merida
Natalie Marie Mesa
Sakendria Moore
Chelsea Brooklynn Morris
Kayana Maria Nelson
Francia Noel
Lazaro Guillermo Padron
Merline Daphney Perilus
Victoria E. Porto
Bilal Rauf
Steffi Reyes
Robertina Richard
Luis Santos Santiago
Nicole Saqui
Darrella Sheffield
Paul Lee Sotolongo Jr
Sharlene G. Toirac
Edward Torres
Camila Alejandra Vega
Briana Williams
Jacinth Sherisse Wilson
Mariana Wu
Nikhitha Siromani-Bellam Yakkanti
Master of Science in Nursing — 
Adult-Gerontology Primary Care 
Nurse Practitioner
Samia Akkouche
Lorena Beatriz Canelon
Alexandra Castillo
Vanessa M. Diaz De Arce
Madelyn Delgado Borges
Sanon Edmond
Daniel Michael Garcia
Jeena Jacob
Ilmary De Los Angeles Jimenez
Babita John
Mohammad Afzal Khan 
Jennifer Germain Lamour
Heriberto Figueroa Lopez
Kevin Khoa Nguyen
Shilpa Reddy
Yeritza Rojas
Lazara Medina Rondon
Edgar Rafael Valdez-Quinonez
Judith Vernet
Stella Nkolik Udechukwu
Angela L. Velasco
Sumelia Waddell 
Master of Science in Nursing — 
Direct Care Leadership
Maderica N. Bacon
Lindsey Anne Bippus
Irahisa Mercedes Disla
Yesenia Canciobello
Shirley Germaine Caneus
Bianca Marina Colon
Javier Alexander Coronado
Natalie Cruz
Ashlee Dillon
Michael Drossos
Tiffany Eldridge
Nicole Elizee
Lazaro Miguel Enriquez
Lockler Eustache
Daniel Fortich
Josef Albert Ghitis
Dalia Grayeb
Chrisann Headley
Rose Jennings
Yanet Leyro
Enrique Daniel Orta 
Maria Eloisa Eleuterio Ortega
Santiago Manuel Rios
Collette Danielle Robbins
Marcos Rodriguez
Alexander Daniel Rodriguez-Diaz
John-Mike S. Rujimora
Preetha Samuel
Andrew Kristian Schroll
Geraldine Sejour
Kami Stuckey
Danielle Sydnor
Kelsey Christine Taylor
Rosabel Toribio
Jismi Joshy Vathielil
Virginia M. Welch
Master of Science in Nursing — 
Family Nurse Practitioner
Anthony Aceto
Samantha Alonso 
Shanice Antoinett Armstrong
Ronghua Bao
Lissa Fabienne Bazile
Rebecca Behnejad
Chelsey Brooke Bennis
Kelly Billings
Anita Donatien
Alvaro Fajardo
Jason Louis Fishbein
Nicole C. Francois
Woody Georges
Diogo Bruno Gomes
Jeannie Irma Gresseau
Catherine Nicole Guitian
Gabriella Maria Hall
Jessica Hoke
Herold Jean Francois
Stela Karkatselos 
Jasmine Lema
Santrese M. Matthews
Kimberly McNeese
Maria A. Mogollon
Ninoska Marcela Monteiro
Angela Nicole Nguyen
Mary Nguyen
Alexandra Jade Palumbo
Sharda Ram
Ashley Reid
Liudis Remon
Anika Robinson
Jose R. Rocha
Liana Rodriguez
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Marie Carol Shields
Jiselle Silva 
Effie Nyerai Simoyi
Miriam Shalva Steinberger
Camille-Kae Torre
Master of Science in Nursing — 
Pediatric Primary Care 
Nurse Practitioner
David Asante
Nicole K. Calabrese
Kayla Ann Davis 
Ijeoma Josephine Ike
Christi Koshy
Veronica Sanchez Leon
Carmen Moreno
Zenaida Pacheco
Robenss Plancher 
Francisco Adrian Rico
Denise Michelle Rosales
Master of Science in Nursing 
— Psychiatric-Mental Health 
Nurse Practitioner
Louisa Kathryn Agresti
Erik John Barba
Maria Cristina Basanez
William Torres Carbonell
Julienne Anna-Carmelle Calixte
Sonia Choute
Beth Gabriel 
Daniel Gonzalez
Marie Guerrier
Richard Peter Haig
Daniel Lamarche
Ivy Lee
Christopher Jesus Mercado
Roston Theophilus Moss Jr
Trushar M. Patel
Tahnee M. Diaz Rodriguez
Ernesto Lazaro Sarduy
Umer Mahmood Virk
Kana Wright
Pamela Nicole Ziel
Master of Science in Speech 
Language Pathology
Michelle Marie Acosta Rojas
Hira Ahmad
Estrella Berlanga
Amber A. Betances
Paige Nicole Bohner
Michelle Lee Bueno
Natalie Costa
Clarice Frances Crawford
Leslee N. Dean
Paola Beatriz Delgado
Erika Maria Delmas
Elizabeth Michelle Deluque
Derly Marian Domond
Alexandra Del Carmen Gonzalez
Briana Grada
Kaitlynn Anne Gutierrez
Amanda Luz Hernandez
Francesca Michelle Huxford
Brigitte Izza
Gabriela Jimenez
Sara Elise Levy
Melissa Marie Luces
Daniella Cecilia Manosalva
Ana Davis Mcquattie
Hannah Morrell Medina
Janelle Elise Miller
Maria Laura Morales
Priscilla Motta
Vanessa Novua Novua
Carolina Palacio
Elizabeth Palacio
Karli Press
Marlee Rose Rennert
Fernanda Barata Ribeiro
Kristina Ruch
Cesar Raul Santos
Tabitha Schauer
Alicia Carolina Tormo
Blanca Argentina Torres
Patricia Marie Trujillo
Elizabeth Tatiana Urias
Ashley Elizabeth Valdes Mena
Hillary Zim
Bachelor of Health 
Services Administration
Adelaida Abreu, (C)
Jessy Nicole Aguilar, (C)
Yolediny Allen
Samantha Altamirano, (C)
Anjenette Jenique Anthony, (S)
Jessica Barrera, (M)
Amoy Beharie, (C)
Mitzi Bello
Evens Bien-Aime
Mari Bonilla, (C)
Brionna Ciera Burke
Barbara Cabrera, (S)
Dennisha S. Campbell, (C)
Michelle Canales, (M)
Anialixy Carballo
Wendy Castillo, (M)
John Harry Celestin, (C)
Alejandro Chamizo
Miflor Bernude Charles
Daniela I. Cordero Pinto
Catherine Cortes, (C)
Samantha Nicole Cruz, (S)
Taylor Cruz
Lauren Curnutte
Beatriz Da Silva
Kyra Nicole Ferbeyre
Marckinson Fortune, (C)
Ashley K. Franklin
Savanna Noel Fred
Tarah Garcon, (M)
Sainne - Thiana Georges, (M)
Lucas A. Gico, (M)
Claudia Giron
Agilda Gomez
Lizbeth Gonzalez
Keshana Imelda Hamer, (M)
Alexander Haya, (M)
Greter Hernandez
Spetlana D. Hernandez, (M)
Melissa Marie Hervas
Matthew Hitchcock
Rosa Ann Marie Hobson, (S)
Gianfranco Nadal Huaman
Maria Laura Ibarra, (M)
Lauren Iten, (M)
Viki Jacques
Misouca G. Jean-Louis
Malene Jean-Marie
Aneecia Tyese Jones
Rebecca Joseph
Faith Princessca Lindsey
Jasmine Lofton
Catalina Lopez
Surley Johana Lopez
Janaina Ferreira Martinez
Maria Jose Mejia, (M)
Kristina Nicole Meneses, (S)
Sheria Lashawn Miller, (S)
Nicole P. Monteiro
Shakira Moussignac
Stephen Michael Musolino
Malisha H. Nandy, (C)
Angalezza Navarro
Jason M. Oliva, (S)
Ileiny Olivera
Dennis Adam Par
Christina Pena
Margie E. Perez, (M)
Marisol A. Perez
Walter Yunior Perez Alpizar, (S)
Brandine Pierre
Aimee Poyato
Tyler Martin Prichard
Danay Elena Quevedo
Ayleen Quezada, (M)
Natasha Rafi, (S)
Cristhy Angelica Ramirez
Belson Reme
Mikencia Rene
Rossana Reyes
Brittney Alexandra Rodriguez
Hula Rodriguez
Melissa Rodriguez, (M)
Jennifer Sanchez, (M)
Kelvin N. Sanchez
Jacqueline A. Santana
Danisbel Santiago, (S)
Nathalie Santirzo
Cinderella Villarba Santos, (S)
Anaka Sergile, (M)
Jennifer Avaree-Marylin Smith
Brandie Standifer
Jessica Barbara Suarez, (M)
Randy K. Suarez, (C)
Mirnophta Telusma
Audrey Toste
Gabriela M. Valdivia
Angel Therese Veilleux, (C)
'Jesilyn Erica Zambrano
Bachelor of Science in Nursing
Nadinne A. Arenas, (C)
Carolina L. Breuer
Guadalupe Canela, (S)
Olanrewaju Kafayat Chavis, (M)
Jesus Abelardo Coro III
Norman Fletes, (S)
Raven S. Green, (C)
Sahily N. Killebrew
Mercy Karla Linares
E'lexus Lashay Lundy
Jean-Pierre Luque, (C)
Johanna Martinez 
Timothy Mccalla, (C)
Valerie Michel 
Jason Edward Owen, (M)
Kassandra Nicole Pasa, (S)
Janeska V. Perez, (S)
Zuzanna Joanna Rebejko, (C)
Daniel Reyes, (C)
Sabrina Rigaud-Carrie
Irene Crystal Santos, (M)
Svitlana Schindler
Raman Scharma, (S)
Chinette S. Shaw
Guadalupe Sulbaran, (M)
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Robert Stempel College of Public Health & Social Work
Master of Arts in 
Disaster Management
Ashaad Maxwell Addison
Alex Geovany Carias
Brigette Dolores Carrillo
Judor Charles
Max Zermany Cook
Janaina R. Costa
Richard A. Crusan
Nitza Yvette Dominguez
Hugo Ernesto Duenas
Marvin Waldimer Ebanks
Malcolm Mcanlis Elder
Manuel Antonio Falla
Daniela Maria Garcia
Hector Ruben Gomez
Arturo Hector Gonzalez
Diana Gutierrez
Jedly Joseph
Anthony Wayne Lee
Joseph P. Markowitz
Emmanuel Mena
Eliecer Mena Gonzalez
Andy Mendez
Shalimar Mohammed
Tomas Enrrique Monell
Irene Munarriz
John Hansen Nelson
Derek David Pretto
Olga G. Rey
Gerardo Rodriguez
Rita-Maria Rodriguez
Jason Brian Strong
Geffrey Suarez
Luis Carlos Subirats
Shawnna Patrice Thomas
Luis Tobon
Joseph D. Wimbley
Gabriel Zahora
Master of Public Health
Marlou Pangilinan Abril
Valerie Alanis Aldana Lainez
Alex Gustavo Arevalo
Fatima Arifi
Elsira Bravo
Alejandra Fernandez
Michelle Finn
Yoselin C. Garcia
Evelyn Izaida Garcia Pineiro
Arisa Gonzalez
Taidiana Gonzalez Santander
Sydney Herring
Carmelie Jean-Pierre
Chanoukah Eunice Jerome
Ekaterina Karelova
Katherine Angelica Lemus
Brianne Courtney Miller
Liliana Nassar Gorra
Olusanya Joshua Oluwole
Meera Prasad
Samantha Erin Roberts
Said Shabani Salehe
Kyiana Shea Seymour
Hsu Thadar
Emil Ernesto Varas-Rodriguez
Samantha Verne
Vineetha Vijayakumar
Gabrielle Brianna Yap Sam
Master of Science in Dietetics 
and Nutrition
Jair Alcivar
Jessica Alfonso
Jose Ariel Bastida Rodriguez
Janelle Bigelman
Kendal Garverick Duncan
Elizabeth Goico
Nicholas Christopher Gonzalez
Ruth Leo
Claudia Marquez
Haley Raine Martin
Tatiana Orrego
Bianca Nicole Quallo
Daniel Serravite
Nicole Vitale
Master of Social Work
Jessica Alonso
Claudio Alejandro Bonilla
Amali Brown
Suleyne Fernandez
Erin Michelle Flannery
Stephanie Juliette Goossens
Carl-Ashlei Michel
Huston Ochoa
Denissa H. Perez
Anais Prada
Katherin Reyes
Alicia Estafania Sibila
Bachelor of Science in Dietetics 
and Nutrition
Karina Abadia, (C)
Alessandra Albuquerque Sparks Caldas
Kristel Altmann Saenz, (M)
Christopher Borrero, (C)
Olga Breglia
Daniela Caballero Toledo, (C)
Fabiana Cristina Caldera Boscan, (S)
Lizeth G. Cano Molina, (M)
Veronica Lissette Ceron
Bryan Alexis Chew, (M)
Alicia Colella
Christina Collazo-Velazquez, (S)
Lourdes Alejandra Concepcion, (C)
Haby Andreina Contreras Abraham
Alexander Emilio Echevarria
Diana Garcia, (M)
Alexander Hernandez
Cristina Gabriela Matus Noguera, (S)
Brooke Mccrary
Priscila Mendez
Krista Perret-gentil
Jillian Petraitis
Vicky Rojas Suarez, (C)
Cathalina Victoria Rubilar
Alejandro Saldana, (M)
Guillermo N. Santos Pedraza
Valery A. Schaepe, (C)
Braham A. Tocas
Mariasol Vargas, (C)
Katherine Zamora, (S)
Bachelor of Science in Social Work
Judith Baptiste
Dalyanis Marie Becerra, (M)
Walter Alberto Centeno, (C)
Luis Adolfo Chacon Saucedo
Lou-Anne Clerger, (C)
Liana M. Delgado, (M)
Maiah J. Duckstein, (S)
Marie Anne Echevarria-Reina
Claudia Garcia Del Toro, (C)
Sulamithe Grand-pierre
Patricia Valentina Guerrero, (M)
Yelena Hernandez, (M)
Saint-Ilien Jean-Louis
Ashley Pierre Jean 
Gousman Latouche
Jorge Llanes
Veronica Lisette Lomeli, (M)
Ard A. Maneus, (C)
Sarah R. Pila, (C)
Diana E. Samuels
Daisha Deann Zanetti, (M)
Dear Panthers:                                      Summer 2020
Congratulations and welcome to the Panther alumni family—we are nearly a quarter-million strong!
While your commencement experience is different than Panthers who have gone before you, what remains the same is that you have 
worked hard to get here and have a lot to be proud of. Let that pride propel you forward as you start or turbocharge your career using the 
degree you received today. Your family, your community and Panthers everywhere are rooting for you!
As an FIU alumnus you are automatically part of a strong and growing Panther network—the FIU Alumni Association. For starters,  
you have access to more than 300,000 local and national services, benefits, and discounts. But the real power of our network is what  
we can do together and how we can give back to our FIU.
The Alumni Association also helps fund student scholarships, provides professional development, engages in legislative advocacy, and 
sponsors many major events throughout the year.
Come visit the Alumni Association office anytime you are on campus. You’ll find us in MARC Suite 210 at the main campus. Learn more 
about your Alumni Association by visiting fiualumni.com, by following us on social media: @fiualumni and #fiualumni, or by calling 
305-FIU-ALUM.
Remember that we are all ambassadors for FIU and pride in our FIU can show in many different ways: Wear your FIU gear,  
rock an FIU license plate, come to games, visit our museums, catch a show or a concert, mentor a student. Make a difference.
 
Go Panthers!
Michael A. Hernández ’04, MPA ’11
President, Alumni Association
Sara M. DuCuennois
Assistant Vice President  
of Alumni Relations
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Belinda Gunn, Lyrics 
Carl Strommen, Music
A special thank you to our Students, Parents, Family and Friends. 
To all the Faculty, Staff, Administration, Ceremony Ambassadors, Divisions and Departments, including Facilities Management  
and Custodial Services that have a role in this event, we appreciate your ongoing dedication to FIU.
20428_07/20
DURING 
DIFFICULT TIMES, 
PANTHERS UNITE. 
Congratulations to all Summer 2020 graduates! We celebrate your 
achievements and journey to reach this special day - even in the face 
of challenging conditions, you exemplify the way Panthers persevere. 
FIU is doing everything possible to help our community through the 
COVID-19 pandemic. Many of our students live paycheck to paycheck 
and are depending on emergency aid to meet their most basic needs 
and continue their education. 
If you are able, please consider donating to the Panther Protection fund, 
or designate the college or school you want your gift to support. 
100% of your contribution will go to Panthers in need. 
Please visit 
FIUstrong.FIU.edu 
'' Foundation, Inc.
I I_ 
I­
I 
Florida International University is a vibrant, student-centered public research university committed to learning, 
research, entrepreneurship, innovation and creativity. With more than 58,000 students and 225,000 alumni, 
FIU finds strength in numbers—but it’s what these numbers have accomplished that truly tells the story of 
impact. We are a Top 50 national public university, according to Washington Monthly, and a Top 50 innovative 
public university and top performer in social mobility, according to U.S. News & World Report. Our alumni 
have risen to prominence in every field, producing real results. Real Triumphs.
Share your commencement thoughts and photos with us through Twitter, Instagram or Facebook.  
We’ll be collecting your photos and posts using the hashtag #fiugrad. 
Visit grad.fiu.edu to follow the conversation.
Designed by FIU’s Division of External Relations, Strategic Communications and Marketing.
